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Vorbem erkung
Diese Bibliografie beruht auf dem „Archiv zur Wende-Literatur“, das in der früheren 
Abteilung Sprachentwicklung in der Gegenwart (heute: Abteilung Lexik) des IDS im 
Zusammenhang mit dem Projekt „Sprachentwicklung in der Wendezeit“ geführt wird; 
dieses Archiv diente und dient den Mitarbeitern des Projekts ebenso wie zahlreichen 
externen Interessenten. Fast alle hier verzeichneten Titel sind im Archiv bzw. -  soweit 
es sich um Buchtitel handelt -  in der Bibliothek des IDS vorhanden. Die Ausnahmen 
sind mit [*] markiert.
Die Bibliografie ist in drei Gruppen gegliedert: Gruppe 1 verzeichnet Literatur zur 
sprachlichen Entwicklung und zur Kommunikation in den beiden deutschen Staaten 
und im vereinigten Deutschland, soweit ab Januar 1990 erschienen; Gruppe 2 verzeich­
net Nachschlagewerke, Dokumentationen, Chroniken; Gruppe 3 nennt (in enger Aus­
wahl) Literatur aus Nachbargebieten, insbesondere den Sozialwissenschaften. Näheres 
dazu s. Abschnitt 1.1.
Für die Literatur bis etwa 1974 verweise ich auf die „Bibliographie zum öffentlichen 
Sprachgebrauch in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR, zusammenge­
stellt und kommentiert von einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Manfred W. 
Hellmann“ (= Sprache der Gegenwart Bd. 16), Düsseldorf: Schwann 1976. Die dort 
nicht erfasste Literatur der siebziger und achtziger Jahre bis Ende 1989 wird zur Zeit in 
einer gesonderten Bibliografie (in Auswahl) gesammelt.
Titel, die in erster Auflage vor dem Stichtag (1. Januar 1990), in späterer Auflage oder 
als Nachdruck nachher erschienen sind, werden in beiden Bibliografien gebucht.
Die zeitliche Abgrenzung ist natürlich etwas schematisch und macht einige Ausnah­
men erforderlich. Es gibt einige schon Ende 1989 erschienene Titel, die gleichwohl 
vom Geist der Wende (Mitte Oktober/November ‘89) geprägt sind und deswegen hier 
auch aufgenommen wurden, und es gibt andere, die erst 1991 oder sogar 1992 er­
schienen sind, aber laut Vorwort schon vor 1990 entstanden und nur mehr oder weni­
ger angepasst wurden. Diese (nicht allzu häufige) Schwierigkeit wird durch kommentie­
rende Hinweise, die in solchen Fällen den Titeln (in eckigen Klammem) beigefügt sind, 
reduziert.
Hilfskräfte standen für die Arbeit am Archiv und an der Bibliografie nicht bzw. nur für 
wenige Wochen zur Verfügung. Denen, die mir mit nützlichen Hinweisen geholfen 
oder mich bei der Beschaffüng und Archivierung der Titel technisch unterstützt haben, 
danke ich herzlich, besonders Natascha Peischl, Yvonne Pollnik und Christoph Melk; 
ebenso danke ich Monika Kolvenbach und Norbert Volz für die Aufbereitung der Da­
ten für dieses „amades“-Heft.
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Zusammen mit dem Heft wird eine elektronische Version auf CD-ROM (bzw. -  als 
Sonderwunsch — auf Diskette) vorgelegt, in der alle Verweise über Hyperlinks realisiert 
sind.
Auf ihrem Hauptsammelgebiet — der wissenschaftlichen Literatur zu Sprache und 
Kommunikation in Deutschland seit 1990 -  ist die Bibliografie um Vollständigkeit be­
müht. Trotz dieses Bemühens wird auch diese Bibliografie Lücken und Fehler ent­
halten. Ich bitte alle Benutzer, mich auf solche hinzuweisen. Die vorliegende Fassung 
möge die Benutzer zu Korrekturen oder Ergänzungen, am besten zur Übersendung 
von Kopien (bitte mit vollständiger Referenz) anregen; der Dank des Bearbeiters sei 
schon jetzt ausgesprochen.
Da es sich bei dieser Bibliografie um eine Veröffentlichungsform „on demand ‘ handelt, 
können die jeweiligen Nachträge der gedruckten Version als Anhang beigegeben bzw. 
den elektronischen Versionen angefügt werden. Alle Nachträge, die die Redaktion 
erreichen, werden ins Internet gestellt -  URL: http://www.ids-mannheim.de/amades — 
und können dort abgerufen werden.
M.W.H., im Oktober 1998
Anschrift:
Dr. Manfred W. Hellmann 
Institut für deutsche Sprache 
Postfach 101621 
D-68016 Mannheim 
Fax 0621/ 1581-200
E-mail: h e llm an n @ id s-m an n h e im .d e
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1. Einführende Hinweise
1.1 Zu Gegenstand, Aufbau und Machart der Bibliografie
Hauptsammelgegenstand dieser Bibliografie sind, wie gesagt, Beiträge zum Thema 
Sprache und Kommunikation im geteilten und dann vereinigten Deutschland, die seit 
Anfang 1990 erschienen sind, und zwar vornehmlich wissenschaftliche und populär­
wissenschaftliche Literatur.
Das Thema bringt es mit sich, dass der größte Teil der gebuchten Beiträge ger­
manistischer oder linguistischer Provenienz ist, zumal die Linguistik ohnehin die Gren­
zen ihres Faches in Richtung Kommunikationswissenschaft, Sozialwissenschaft, Psy­
chologie und andere erweitert. Beiträge zu Sprache und Kommunikation aus medien­
wissenschaftlicher, literaturwissenschaftlicher, pädagogisch-didaktischer oder sozialwis­
senschaftlicher Perspektive spielen quantitativ nur eine sehr untergeordnete Rolle; die 
etablierte Kommunikationswissenschaft hat sich dem Thema, soweit ich sehe, mit 
Erfolg ganz entzogen; dafür sind die Beiträge von Journalisten um so zahlreicher 
(wenngleich nur sehr unvollständig erfasst).
Diese Bibliografie strebt keine Vollständigkeit an
1) bei Beiträgen aus Presse, Funk und Fernsehen,
2) bei Rezensionen,
3) bei Tagungsberichten,
4) bei Diplom-, Magister-, Lizentiats-Arbeiten,
5) bei „grauer“ Literatur (Tagungsunterlagen, unveröff. Manuskripte etc.)
Auf diesen Gebieten war und ist die Sammlung auf Zufallsfunde angewiesen. Auch 
hier freue ich mich über jede Ergänzung.
Systematisch ausgewertet wurden die Zeitschriften, die in Abschnitt 1.4 aufgeführt 
sind, und zwar bis einschließlich Sommer 1998. Der Zeitraum bis Oktober 1998 wurde 
nur kursorisch ausgewertet. Bücher (Monographien, Sammelbände u. dergl.) wurden 
bis Juli 1998 erfasst.
Die Gruppe la) der Bibliografie enthält die wissenschaftliche und populärwissen­
schaftliche Sekundärliteratur zu Sprache und Kommunikation: Monographien, Sam­
melbände, unselbständige Beiträge aus Zeitschriften (besonders einzelnen Themen­
heften) und aus den zu unserem Thema besonders zahlreich erschienenen Sammel­
bänden; außer Werken und Beiträgen zum genannten Hauptsammelgebiet sind auch ei­
nige Tagungsberichte sowie Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte besonders der DDR- 
Linguistik -Germanistik berücksichtigt.
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Wer sich einen schnellen Überblick über den Stand der Forschung verschaffen will, 
kann die mit [FOB] (= Forschungsbericht) oder [ÜBL] (= Überblicksdarstellung) mar­
kierten Einträge vorziehen. Pressebeiträge -  leider oft mit unvollständigen Angaben -  
sind in Gruppe lb  ausgegliedert.
In Gruppe 2 sind Nachschlagewerke (Bibliografien, Handbücher), Wörterbücher, 
Dokumentationen, Chroniken zusammengestellt. Hier wurden auch vor 1990 erschie­
nene Werke aufgenommen, sofern sie auch heute noch als wichtig erscheinen; wer sich 
über Situation, Strukturen, Entwicklung der beiden deutschen Staaten vor der Wende 
orientierten will, wird auf sie zurückgreifen müssen.
Die den Titeln hier angefügten Siglen [BIB] für Bibliografien, [HDB] für Handbücher 
und ähnliche Nachschlagewerke, [LEX] für Wörterbücher/Glossare, [DOK] für 
(Text-)Dokumentationen, [CHR] für Chroniken/Zeittafeln ermöglichen eine entspre­
chende Orientierung, bei Benutzung der Diskette eine entsprechende Recherche (s. 
dazu das Siglenverzeichnis).
Gruppe 3: Je mehr die Forschung sich dem Aspekt der deutsch-deutschen Kommuni­
kation zuwendet, umso wichtiger werden Ergebnisse aus anderen Wissenschaften 
(Politik-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaft, Medien- und Werbewissenschaft, Zeit­
geschichte, Kulturforschung, Sozialpädagogik und Sozialpsychologie und viele andere 
mehr). Sachliteratur und Analysen zur deutsch-deutschen Situation aus solchen Nach­
bargebieten sind in der Gruppe 3 zusammengefasst, wobei hier die Auswahl besonders 
schwierig ist und Überschneidungen mit den Gruppen 1 und 2 nicht zu vermeiden 
sind. Der Schwerpunkt liegt hier auf Beiträgen zur Sozialstruktur und ihren Verände­
rungen in den beiden (Teil-)Gesellschaften, zu Verhalten, Einstellungen, Mentalitäten 
der Menschen und deren Wandlungen, zu Fragen der „Identität(en)“, der Spannung 
zwischen Vereinigung und Abgrenzung. Bevorzugt wurden Titel, die häufig zitiert wer­
den oder leicht zu erreichen sind (wie Artikel aus der Beilage „Aus Politik und Zeit­
geschichte“ (APUZ) zur Wochenzeitung „Das Parlament“).
Literaturwissenschafdiche Beiträge (z.B. zum sog. Literaturstreit) und zur Deutsch- 
Didaktik sind nur ansatzweise gebucht; hierzu wäre eine eigene Bibliografie erforder­
lich.
1.2 Technische Hinweise
Der Aufbau der bibliografischen Einträge folgt dem Standard der Reihe „Studien­
bibliographien Sprachwissenschaft“ (Julius Groos Verlag Heidelberg). Die Titel sind 
wie üblich alphabetisch nach Verfasser- bzw. Herausgebernamen geordnet; bei glei­
chem Verfasser chronologisch.
Nachschlagewerke, Dokumentationen u.ä. sind oft -  Sammelbände gelegentlich -  
außer unter dem Autoren-/Herausgebemamen zusätzlich unter einem Titelschlagwort
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alphabetisch eingeordnet. Solche Verweiseinträge sind nicht nummeriert, sie sind statt 
dessen mit Pfeil (—>) gekennzeichnet.
Stammt ein Beitrag aus einem Sammelband, der selbst Haupteintrag ist, wird mit 
Verweispfeil und verkürzter Referenz darauf verwiesen. Sammelbände werden dann als 
Haupteintrag gebucht, wenn mehr als zwei Beiträge daraus hier verzeichnet sind. 
Sammelbände sind mit ,,[SMB]“ markiert.
Themenhefte von Zeitschriften werden wie Sammelbände behandelt. Sortierbegriff ist 
hier nicht der/die Herausgebername(n), sondern der Name der Zeitschrift, mit Zusatz 
„Themenheft“ und dem Titel des Heftes.
Rezensionen — soweit sie uns vorliegen -  sind den rezensierten Titeln angehängt; 
wichtigere Rezensionen sind außerdem als eigener Eintrag gebucht.
Anonyme Titel — in der Regel nur journalistische Beiträge — sind jeweils am Schluß des 
Alphabets (unter dem Akronym „N.N. (anonym)“) eingeordnet, Titel mit Verfasser­
siglen oder Namensabkürzungen an der entsprechenden alphabetischen Stelle.
Fehlende oder fragwürdige Angaben sind mit „??“ markiert.
1.3 Erklärung der Siglen [in eckigen Klammern]:
Bibliografie 
Chronik
Forschungsbericht 
(Text-)Dokumentation 
Handbuch, sonstiges Nachschlagewerk 
Lexikographische Sammlung (Wörterbuch, Glossar u.ä.)
Sammelband 
Überblicksdarstellung 
Journalistischer Beitrag 
Titel im Archiv noch nicht vorhanden 
Fehlende oder ungesicherte Angabe
[BIB]
[CHR]
[FOB]
[DOK]
[HDB]
[LEX]
[SMB]
[ÜBL]
□
[*]
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1.4 Liste der ausgewerteten Zeitschriften
Folgende Zeitschriften wurden auf Beiträge durchgesehen, und zwar vom Jahrgang 
1989 bis zum letzten erreichbaren Heft des Jahrgangs 1998.
(In Klammem: die verwendete Abkürzung)
Titel Bemerkungen
Deutsche Sprache [Di-]
Deutsch als Fremdsprache [DaF]
Deutschland Archiv
Der Deutschunterricht (West)
Deutschunterricht (Berlin) [DU  (5)]
Germanistische Linguistik 
Lebende Sprachen 
Lexicography 
Linguistische Berichte 
Muttersprache
Osnabrücker Beiträge ... [OSI7]
Sage und Schreibe
Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht [SuL]
Der Sprachdienst [.Spracbd.]
Sprache im Alltag bis Ende d. Ench.
Sprachpflege und Sprachsystem
Sprachpflege bzw. Sprachpflege und Sprachkultur bis Ende d. Ench.
Sprachspiegel
Sprachwissenschaft
Texten und Schreiben. Zs. f. gutes Deutsch u. wirksames Texten 
Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik [ZDL]
Zeitschrift für Germanistik [Z/G]
Zeitschrift für germanistische Linguistik [ZGL]
Zeitschrift f. Literaturwissenschaft und Linguistik [ULi]
Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und bis Ende 92
Kommunikationsforschung [ZPSK]
Zeitschrift f. Sprachwissenschaft 
Zielsprache Deutsch
Reihen:
Aus Politik und Zeitgeschichte -  Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ [APUZ]
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1 Gruppe 1:
Literatur zu Sprache und Kom m unikation im geteilten
und vereinigten D eutschland seit der Wende
Gruppe la): 
Wisssenschaftliche und populärwissenschaftliche Beiträge
1.1 AMMON, Ulrich 1991: Die internationale Stellung der deutschen Sprache. Berlin/
New York: de Gruyter.
[U.a. zur Frage der staatsnationalen Varietäten BRD/DDR]
[Rez.: ->■ Berschin, in ZDL 1994, S. 308-324]
1.2 AMMON, Ulrich 1994: Über ein fehlendes Wörterbuch „Wie sagt man in Deutsch­
land?“ und den üben  ebenen Wörterbuchtyp ‘Nationale Varianten einer Sprache’. In: 
DS 22. Jg., H. 1 ,S . 51-65.
[Diskussion um ‘Binnendeutsch’, ‘Hauptvariante’ und die deutsche bzw. deutsch-deut­
sche Varianten-Lexikographie im Vergleich zur österreichischen und schweizerdeut­
schen]
1.3 AMMON, Ulrich 1995: Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der 
S chw eif Das Problem der nationalen Varietäten. Berlin/New York: de Gruyter. 
[Vorwort S. V-VII; Inhaltsangabe S. IX-XII; Verzeichnis der Abbildungen S. XIII-XVI; 
bes. Kap. D8: Zur Entstehung von Staatsvarietäten während der 40jährigen Teilung Deutschlands, 
S. 385-390]
[Rez.: -> Polenz, in: ZGL  Jg. 24 ,1996 , S. 205-220]
1.4 AMMON, Ulrich 1996: Die nationalen Varietäten des Deutschen im Spannungsfeld 
von Dialekt und gesamtsprachlichem Standard. In: Muttersprache Jg. 106, H. 3, 
S. 243-249.
[Einleitend Einiges zum Begriff „Nation“ und „Staat“ u.a. im Hinblick auf die BRD und 
die DDR]
1.5 ANTOS, Gerd 1997: Fremdheit in der Muttersprache. Unterschiede in kommuni­
kativen Mustern \wischen Ost und West. In: Sprachreport H. 1/97, S. 14-15.
1.6 ANTOS, Gerd/SCHUBERT, Thomas 1997: Existen^gründung nach der Wende.
Verbalisierungsprobleme von Präsuppositionen bei der sprachlichen Bearbeitung des 
Wissenstransfers in telefonischen Beratungsgesprächen. In: -»  Barz/Fix (Hgg.): 
Deutsch-deutsche Kommunikationseifahrungen im arbeitsweltlichen Alltag, S. 233- 
262.
1.7 ANTOS, Gerd 1997: Sprachregelung. Zur Einführung der Verwaltungssprache in
den neuen Ländern am Beispiel von ‘Förderprogrammen Ost. In: ->• Deutsche 
Sprache, Themenheft „Sprache in blühenden Landschaften“, S. 157-164.
1.8 ANTOS, Gerd/SCHUBERT, Thomas 1997: Unterschiede in kommunikativen
Mustern %wischen Ost und West. In: ZGL 25, S. 308-330.
1.9 ASENG, Christina 1997: Zur Entwicklung der Sprache der Werbung. In: 
—> Rösler/Sommerfeldt (Hgg.): Probleme der Sprache nach der Wende', S. 125- 
127.
[Grundlage: Werbeanzeigen in DDR-Werbezeitschrift vor der Wende und in ostdeut­
schen Werbezeitschriften 1989-92 (Zeitvergleich)]
1.10 A uer, Peter/BARDEN, BiRGIT/GROßKOPF, B eate 1993: Dialektwandel 
und sprachliche Anpassung bei „Übersiedlern“ und „ Übersiedlerinnen“ aus Sachsen. 
Bericht über eine laufende Lang^eitstudie. Sonderdruck aus: DS, H. 1, S. 80-87. 
[Projektbericht]
1.11 AUER, Peter 1994: Intercultural Discourse Without Intercultural Communication: 
A  Preüm inay Investigation o f  Role-Played Job  Interviews in East Germany. In: 
Pürschel, Heiner (Hg.): Intercultural Communication. Proceedings o f  the 17th In­
ternational LA-.U.D. Symposium Duisburg, 23-27March 1992; S. 1-35.
1.12 AUER, Peter 1995: „Hegemonialerft Geltungsanspruch und konversationeile 
Realität: Anmerkungen %u einer vernachlässigten Perspektive a u f die Ost/ West-Daten 
der Forschungsgruppe Nationale Selbst- und Fremdbilder. In: -> Czyzewski/ 
Gülich/Hausendorf/Kastner (Hg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im 
Gespräch-, S. 379-383.
1.13 AUER, Peter/BlRKNER, Karin/KERN, Friederike 1997: Wörter -  Formeln -  
Argumente. Was in Bewerbungsgesprächen „Spaß ‘ macht. In: -»  Barz/Fix (Hgg.): 
Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeitsweltlichen Alltag, S. 213- 
231.
[Basis: authentische und simulierte Bewerbungsgespräche (Rollenspiele) des Hamburger 
Projekts „Alltagsrhetorik von Ost- und Westdeutschen in Bewerbungsgesprächen“: 
ostdt. Männer sind am sparsamsten mit dem Argument „Spaß“ (an/bei der Arbeit), 
ostdt. Frauen verwenden es signifikant am häufigsten.]
1.14 AUER, Peter/BlRKNER, Karin/KERN, Friederike 1997: Spiegel der Wende in 
der biographischen Selbstdarstellung von ostdeutschen Bewerberinnen und Bewerbern in 
Bewerbungsgesprächen. In: -> Deutsche Sprache, Themenheft „Sprache in blühen­
den Landschcften“-, S. 144-156.
1.15 AUGST, Gerhard/SAUER, Wolfgang W. 1992: D er Duden. Konsequenzen aus 
der Wende?. In: -> Welke/Sauer/Glück (Hgg.): Die deutsche Sprache nach der 
Wende-, S. 71-92.
1.16 B ack , Otto 1996: Probleme um Staatennamen. In: Germanistische Linguistik Bd. 
131-133 (= Reader zur Namenkunde 111,2, Teil E), S. 881-887.
[„Geringfügig überarbeitete und ergänzte“ Version aus Onoma Bd. 2 1 ,197 7 , S. 66-72.] 
[Klassifizierung von Staatsnamen nach ihrem Bildungstypus; zum Namen der BRD nur 
Randbemerkungen (Anm. 11)]
1.17 Barbour , Steven/STEVENSON, Patrick 1990: Variation in German. 4^ 
critical approach to German soäolinguistics. Cambridge/New York/Port Che­
ster/Melbourne/Sydney: Cambridge University Press.
[Bes. Kap. 5.7: German in East and West, S. 174 -180.]
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1.18 Barden , Birgit/G robkopf, Beate 1994: „Ossi meets W essi': social and 
linguistic Integration o f  newcomers from  Saxony. In: Pürschel, Heiner (Hg.): 
Intercultural Communication. Proceedings o f  the 17th International L A . U. D. 
Symposium Duisburg, 23-27 March 1992; S. 471-480.
1.19 BARTH, Dagmar 1997: Arbeitsweltliche Kommunikationsprobleme ^wischen Ost 
und West. In: -> Barz/Fix (Hgg): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen 
im arbeitsweltlichen Alltag, S. 395-399.
[Statement auf dem Rundtischgespräch des Leipziger Kolloquiums aus der Sicht einer 
Ost-Studentin bzw. wiss. Mitarbeiterin im Westen.]
1.20 BARTHOLMES, Herbert 1996: Rez. zu -> Hermger/Samson/KaufFmann/ 
Bader (Hgg.): Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache, 1994. In: Mitteldeut­
sches Jahrbuch f ü r  Kultur und Geschichte Bd. 3/96, S. 383-386.
[Inhaltsreferate zu allen 18 Beiträgen]
1.21 BARZ, Irmhild 1992: Aktionen, Aktivitäten, Initiativen. In: -> Lerchner (Hg.):
Sprachgebrauch im Wandel; S. 143 - 165.
1.22 BARZ, Irmhild/SCHRÖDER, Marianne 1994: Das andere Wörterbuch. In: DaF
Jg. 31, H. 3, S.131-138.
[Zum Langenscheidt Großwörterbuch „Deutsch als Fremdsprache“; S. 137 zur Markie­
rung von DDR-Spezifika als „(hist). DDR“]
1.23 BARZ, Irmhild/FlX, Ulla unter Mitarbeit von Marianne Schröder (Hgg.)
1997: Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im  arbeitsweltlichen Alltag. 
(= Sprache — Literatur und Geschichte. Studien zur Linguistik/Germanis­
tik Bd. 16); Heidelberg: Universitätsverl. C. Winter. [SMB]
1.24 BARZ, Irmhild/FlX, Ulla 1997: Einleitung. In: -> Barz/Fix (Hgg.): Deutsch­
deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeitsweltlichen Alltag, S. I - IX.
1.25 BARZ, Irmhild 1997: Was ich kann und wie ich bin. Individualitätsgewinn und
Identitätsverlust beim Umgang mit Berufen und ihren Bezeichnungen. In: -> Barz/ 
Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationseifahrungen im arbeitsweltlichen A ll­
tag, S. 75-91.
[Zu Stellengesuchen und Berufsbezeichnungen in Ost und West vor und nach der Wen­
de]
1.26 BARZ, Irmhild/SCHRÖDER, Marianne (Hgg.) 1997: Nominationsforschung im 
Deutschen. Festschrift f ü r  Wolfgang Fleischer %um 75. Geburtstag. Frankfurt a.M./ 
Berlin usw.: P. Lang. [SMB]
[Mit Beiträgen u.a. von —> Hellmann, —> Herberg, —> Fleischer, -» Ludwig]
1.27 BASSARAK, Gerhard 1990: Chancen und Schwierigkeiten f ü r  den ökumenischen 
Friedensdialog durch die Veränderungen im „sozialistischen Lagei*‘. In: -> Wörter 
und Wendungen — Von der Sprache der Konfrontation Sprache der Kooperation; 
S. 36-49.
1.28 BAUDUSCH, Renate 1995: Fremdheit und Vertrautheit. Sprachliche Verhaltens­
weisen in Deutschland vor und nach der Wende. In: Muttersprache H. 4, S. 302- 
314.
1.29 BAUDUSCH, Renate 1996: Schwierigkeiten mit der Sprache im vereinten 
Deutschland. In: -> Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): Die Sprache als Hort der 
Freiheit, S. 77-83.
1.30 BAUER, Dirk 1990: Zwei deutsche Staaten -  Zwei deutsche Sprachen? Überlegungen 
Zur Entwicklung der germanistischen Forschung und zum Verhältnis von Sprachwis­
senschaft und Poütik. In: DS Jg. 18, S. 218-240.
1.31 BAUER, Dirk 1993: Das sprachliche Ost-West-Problem. Untersuchungen z}ir 
Sprache und Sprachwissenschaft in Deutschland seit 1945. (= Europäische Hoch- 
schulschriften, Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur, Bd. 1397); 
Frankfurt a.M./Berlin usw.: P. Lang.
[Diss. Bochum] [FOB]
[Mit einem ausführlichen, gleichwohl sehr lückenhaften Forschungsbericht]
1.32 BAULE, Bemward 1995: Sprache und Struktur der Staatssicherheit (Rez. zu -> 
Bundesbeauftragte, Der: Das Wörterbuch der Staatssicherheit, Berlin 1993). In: 
Deutschland A rchiv Bd. 8, S. 864-867.
1.33 BAUMANN, Antje 1990: „Eure Poütik war und ist zum Davonlaufen“ — Eine 
sprachwissenschaftäche Untersuchung von Losungen in der DDR vor und nach dem 7. 
Oktober 1989. (Unveröff.) Diplomarbeit (masch.) an der Humboldt-Uni­
versität zu Berlin, Fachbereich Germanistik, Institut für Sprachwissen­
schaft [Betreuer: Prof. Dr. sc. Ruth Reiher], Berlin.
1.34 Bebermayer, Renate 1990: Perestroika, G lasnost- die Grenze und der Schmet­
terling. Neue Slawismen und ihre alten Vorgänger. In: Sprachspiegel 46. Jg., H. 1, 
S. 8-14.
1.35 BEBERMEYER, Renate 1990: , J a  Wahnsinn“ und „Wendehals“ . Schlagwörter, die 
aus der Alltagssprache kommen. In: Sprachspiegel 46. Jg., H. 3, S. 68-72.
1.36 BEBERMEYER, Renate 1994: „So^alverträgüch“ und „S eilscha ft. In: Sprach- 
spiegel 50. Jg., H. 4; S. 105-110.
1.37 BECHER, Franziska 1990: DDR-Sprachgebrauch nach der Wende. In: Deutscher 
Forschungsdienst (Bonn), Nr. 51-52, S. 4-6.
1.38 Becker , Elke/NESTLER, Ute 1990: DDR-Slang -  Das andere Deutsch. 
(= Kauderwelsch Bd. 50, hg. v. Peter Rump); Bielefeld: Verl. P. Rump.
1.39 BELICA, Cyril 1998: Statistische Analyse von Zeitstrukturen in Korpora. In: 
Teubert, Wolfgang (Hg.): Neologie und Korpus. (= Studien zur deutschen 
Sprache Bd. 11); Tübingen: G. Narr, S. 31-42.
[Untersuchung von signifikanten Häufigkeitsverschiebungen am Wendekorpus (nach 
Phasen differenziert) zur statistischen Ermittlung wenderelevanter Wortgruppen (z.B. 
Obbutspßcbt fü r ..., führende Rolle, wir fordern, neuen Bundesländern) und Einzellexemen (z.B. 
Treuhandanstalt, Ausreise, Beitritt)-, Kurvengrafiken]
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1.40 Beneke, Jürgen 1993: ,yAm Anfang wollten wir zueinander...“ -  Was wollen wir 
heute? Sprachüch-kommunikative Reflexionen Jugendlicher aus dem Ost- und Westteil 
Berlins %u einem bewegenden Zeitthema. In: -»  Reiher/Läzer (Hgg.): Wer spricht 
das wahre Deutsch?, S. 210-238.
1.41 BERGMANN, Christian 1990: Anmerkungen zur Sprache und Gesellschaft in der
DD K Von der Wirkung und Wahrheit des Wortes. In: Wirkendes Wort H. 1 /90, 
S. 1-3.
1.42 BERGMANN, Christian 1991: Parteisprache und Parteidenken -  Zum Sprachge­
brauch des ZK der SED. In: -> Pädagogische Hochschule Zwickau: Materia­
lien ^ur wissenschaftlichen Konferenz „Zum Sprachgebrauch unter dem Zeichen von 
Hammer, Zirkel undÄ hrenkran^f; S. 5-46.
[Nachdruck unter gleichem Titel in: —> Lerchner (Hg.) 1992, S. 101-142.]
1.43 BERGMANN, Christian 1991: Neues Denken und neue Sprache. In: Pohl, Inge/
Bartels, Gerhard (Hgg.): Sprachsystem und sprachliche Tätigkeit. Festschrift zum 
65. Geburtstag von Professor Dr. p h il habil. Karl-Ernst Sommerfeldt. Frankfurt 
a.M./Bern usw.: P. Lang, S. 45-59.
1.44 BERGMANN, Christian 1995: Semantische Destruktion als Methode der Manipu­
lation. In: -> Reiher (Hg.): Sprache im Konflikt, S. 299-304.
[Bes. zu real und Wahl\
1.45 BERGMANN, Christian 1996: Über das „Herausbrechen“ und „Zersetzen“ von 
Menschen. Semantische Verschiebungen im Sprachgebrauch des Ministeriums fü r  
Staatssicherheit der ehemaägen DD K  In: M uttersprachen. 4, S. 289-301.
[Zu Gebrauch und Bedeutung von Verben in Richtlinien, Anweisungen und im Wörter­
buch der Staatssicherheit]
1.46 BERGMANN, Christian 1997: Über das „Herausbrechen“ und „Zersetzen“ von 
Menschen. In: -»  Deutsche Sprache, Themenheft „Sprache in blühenden Land­
schaften“; S. 98-102.
1.47 BERGSDORF, Wolfgang 1993: Die Wiedervereinigung der deutschen Sprache. In: 
Deutschland A rchiv]^. 26, H. 10, S. 1182-1191.
1.48 BERGSDORF, Wolfgang 1997: L'uniflcation de la langue allemand [Die Vereini­
gung der deutschen Sprache]. In: -> Gutzen (Hg.): Les consequences de l'uni­
flcation allemande. S. 355-394.
[Mit Auszügen aus Beiträgen von —> Thierse 1992, —> Polenz 1993, —> Hellmann 1994, 
—> Fraas 1993, —> Good 1991 (1.190). Bibliografie]
1.49 BERGSDORF, Wolfgang 1996: Wiedervereinigung der Sprache. Einige Bemerkun­
gen  zum poütischen Sprachgebrauch in Deutschland. In: Böke, Karin/Jung, 
Matthias /Wengeier, Matthias (Hgg.): Öffentücher Sprachgebrauch. Praktische, 
theoretische und historische Perspektiven. Georg Stötzel zum 60. Geburtstag gewidmet. 
Opladen: Westdt. Verlag, S. 24-37.
[Kap. 5: Kommunistischer Sprachgebrauch (S. 31-34); Kap. 6: Sprachgebrauch in der 
Wendezeit 1989/90 (S. 34-37.)]
1.50
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1.52
1.53
1.54
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BERSCHIN, Helmut 1990: Quo vadis, Wiedervereinigung? In: Deutschland Archiv, 
Jg. 23, H. 8, S. 1266-1272.
BERSCHIN, Helmut 1994: Kontinuität oder Wende? Deutsch als internationale 
Sprache seit 1989. Anläßlich des Erscheinens von: Ulrich Ammon: Die internationale 
Stellung der der deutschen Sprache-, Berlin/New York 1991. In: Zeitschrift fü r  Dia­
lektologie und Linguistik Jg. 61, H. 3, S. 308-324.
[Sehr kritische, detaillierte Daten- und Argumentationsanalyse zum genannten Buch von 
U. Ammon; Hauptpunkt: Ammon habe den Kontinuitätsbruch 1989/90 nicht verstan­
den. Kritik auch am Gebrauch der Staatsbezeichnungen; Fortschreibung der Daten und 
Auswertung bis 1994.]
BlCKES, Hans 1992: So%alpsychologisch motivierte Anmerkungen %ur Rolle der 
deutschen Sprache nach der „Einigung“ . In: -> Welke/Sauer/Glück (Hgg.): Die 
deutsche Sprache nach der Wende; S. 111-126.
BIERE, Bernd Ulrich 1991: Sprachliche Verwicklungen. In: Mitteilungen des 
Deutschen Germanistenverbandes Jg. 28, H. 2, S. 66-67.
[zu abwickeln, Abwicklung
BlRKNER, Karin/Kern, Friederike 1996: Deutsch-deutsche Reparaturversuche. 
Alltagsrhetorische Gestaltungsverfahren ostdeutscher Sprecherinnen und Sprecher im 
westdeutschen Aktivitätstyp „Bewerbungsgespräch“. In: GAL Bulletin -  Zeitschrift 
f ü r  angewandte Linguistik H. 25, S. 53-76.
[Aus dem DFG-Gemeinschaftsprojekt „Fremdheit in der Muttersprache“, Teilprojekt 
Hamburg (Prof. Auer) „Sprachlicher Wandel ... am Beispiel Bewerbungsgespräche“: 
schwere kommunikative „Brüche“ durch Einflüsse der offiziellen Sprache; zahlreiche 
Beispiele (Gesprächsanalysen)]
BLEI, Dagmar 1990: Ist die „Sprache der Wende“ eine gew end ete Sprache“? Be­
merkungen ?um Sprachgebrauch in der (ehemaügen) DDR. In: Info DaF Jg. 17,
H. 4, S. 391-401.
BLEI, Dagmar 1992: Deutsch versus „DDRsch“ ? Stand der Perspektiven einer 
nationalsprachüchen Variante. In: Info DaF J g . 19, H. 3, S. 326-334.
BLEI, Dagmar 1992: Neue Offenheit — neue Herrlichkeit? Beobachtungen %um 
Sprachgebrauch der Ostdeutschen. In: DaF J g . 29, S. 49-51.
BLEI, Dagmar (1992??): „DDR-Deutsch“ passé? — Bemerkungen %um Sprachge­
brauch der Ostdeutschen.
[Unveröff. Manuskript]
BLEI, Dagmar: Deutsche Sprache -  wie bist du bunt! Beobachtungen %um Sprachge­
brauch der Ostdeutschen; o. O.: o. Verl., o.J.
[Unveröff. Manuskript]
B le i, Dagmar 1993: Ein Deutschland -  eine deutsche Sprache? Ein Beitrag %u den 
sprachlichen A npassunesleistunven der Ostdeutschen. In: Germanistische Mitteilungen 
Nr. 37, S. 105-112.
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1.61 BLEI, Dagmar 1994: ,¿Altbundesdeutscher“ Spracherwerb in Ostdeutschland? Ge­
mischtes und Vermischtes im Wortschatz der Ostdeutschen. In: -> Bungarten (Hg.): 
Deutsch-deutsche Kommunikation ...; S. 38-60.
[Überblicksartikel; zur Anpassungsleistung (Wortlisten, Sprachbereiche, Mischungen), 
zur Verwendung von OST--, Umbenennungen; Endehnungen; movierte Personenbe­
zeichnungen]
1.62 BÖHLKE, Doris 1990: Zur Wortschatzentwicklung in der DDR -  Entwicklungs­
tendenzen seit der „Wende“. In: Le Langage et l'homme Bd. 15, H. 4 (decembre), 
S. 227-232.
1.63 BOEHM, Carl 1992: Der Broiler lebt. Die deutsche Sprache im Wandel zwischen 
DDR und BRD. Ergebnisse einer interdisziplinären Untersuchung im Bereich Jugend­
sprache in der mecklenburgischen Landeshauptstadt Schwerin im Sommer 1991. In: 
ZJG H. 2, S. 320-340.
1.64 BÖKE, Kann 1995: ‘Lebensrecht o d e r ‘Selbstbestimmungsrecht? Die Debatte um 
den Jf 218. In: -»  Stötzel/Wengeler (Hgg.): Kontroverse Begriffe-, S. 563-592.
1.65 BOLTEN, Jürgen 1996: Werbewandel -  Wertewandel. Werbegeschichte als Kom­
munikationsgeschichte. In: Universitas. Zeitschrift fü r  interdisziplinäre Wissenschaft 
Nr. 596, S. 127-142.
[Kommunikation, S. ?? Anpassung der Werbung an Ost-Mentalität]
1.66 BRAUN, Peter 1991: Kommunikationsbereich Bildungswesen: DDR-typisch (.Kor­
referat). In: Schlosser (Hg.): Kommunikationsbedingungen und Alltagssprache in
der ehemaligen DDR; S. 113-117.
1.67 BRAUN, Peter 1992: Erichs Krönung im Palazzo Protzt. Zur Rolle alltagssprach­
licher Kritik in der DDR vor der Wende. In: -> Welke/Sauer/Glück (Hg.): Die 
deutsche Sprache nach der Wende; S. 35-42.
1.68 BRAUN, Peter 1993: Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Sprachvarie- 
täten. (= Urban Taschenb. Bd. 279); 3. erw. Aufl. Stuttgart/Berlin/ Köln: 
Kohlhammer.
[1. Aufl. 1979] [ÜBL]
[Bes. Kap. 1.10: Sprache West/Sprache Ost?, S. 68-73; umfangreiche Literaturangaben]
1.69 BREDEL, Ursula/DlTTMAR, Jeanette 1997: Strukturelle Planbrüche als 
Hinweise a u f Registerkonflikte im Sprachgebrauch von Ostberhnem nach der Wende, 
ln : D SU . 1 ,S . 39-53.
[Zu Kontaminationen in geschriebener (ND) und gesprochener (Interviews) Sprache als 
Ausdruck von „Registerkonkurrenz": syntaktisch-stilistische Elemente des früheren öf­
fentlichen Registers werden in bestimmten Situationen mit „neuen“ (noch nicht voll 
übernommenen) Elementen vermischt („überschrieben“)]
1.70 BRESGEN, Bert 1993: Grenzgängerund Wiedergänger. Zur Berichterstattung des 
„Neuen Deutschland ‘ über die Öffnung der ungarischen Grenze im September 1989. 
In: -> Reiher/Läzer (Hgg.): Wer spricht das wahre Deutsch?, S. 53-86.
1.71 BRESGEN, Bert 1995: A ls das Wünschen noch geholfen hat. Semantische und
symbolische Strategien im Gründungsaufruf des Neuen Forums. In: -»  Reiher (Hg.):
Sprache im Konflikt, S. 277-298.
1.72 BRESSER, Klaus 1992: Sprache, Medien und Politik. In: Sprachd. 36. Jg., H. 4,
S. 109-114.
[Einiges zu Medien und Macht der Bilder und Losungen im Herbst 89.]
1.73 Brinkmann , Bettina/BUDER, Andreas/DAWIN, Andrea/OSBURG, Anke 
1992: Ein Staat — Eine Sprache? Empirische Untersuchungen %um englischen 
Einßuß a u f die Allgemein-, Werbe- und Wirtschcftssprache im Osten und Westen 
Deutschlands vor und nach der Wende. (= Europäische Hochschulschriften 
Reihe Linguistik Bd. 114.); Frankfurt a.M./Ber!in/Bem/New York usw.: 
P. Lang.
[Mit einem Vorwort des Herausgebers Hermann Fink (S. 5-6)]
Teil 1: Buder, Andreas/Dawin, Andrea: Der Einßuß der „Wende“ a u f den 
Gebrauch von engäschem Wortgut in der Wirtschcftssprache der ehemaligen DDR, 
dargestellt am Beispiel von „Neues Deutschland‘ und am Sprachverständnis von Stu­
denten der Ökonomie. S. 9-182.
Teil 2: Brinkmann, Bettina/Osburg, Anke: D er Einßuß der englischen A llge­
mein- und Werbesprache a u f den Wortschatz von Kindern im Vorschulalter in der ehe­
maligen DDR und der alten Bundesrepublik -  Ein innerdeutscher Vergleich. S. 183- 
330.
1.74 BRUSSIG, Thomas 1996: Mißtraue deinen Worten. Sprache und Rhetorik in Ost­
deutschland. In: -»  Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): Die Sprache als H ort der Frei­
heit, S. 136-148.
1.75 BUNGARTEN, Theo 1992: Deutsch-deutsche Kommunikation in der Wissenschaft.
In: Bungarten, Theo (Hg.): Beiträge %ur Fachsprachenforschung. Sprache in 
Wissenschaft und Technik, Wirtschaft und Rechtswesen. (= HAFF 1); Tostedt: 
Attikon Verl., S. 213-233. [*]
1.76 BUNGARTEN, Theo (Hg.) 1994: Deutsch-deutsche Kommunikation in der
Wirtschaftskooperation. (= Beiträge zur Wirtschaftskommunikation (Germa­
nistisches Seminar der Universität Hamburg) Bd. 6); Tostedt: Attikon 
Verlag [SMB]
[Darin Beiträge von —» Bungarten, —> Blei, —> Niederhauser, —> Satzger, —> Thomas, —> 
Ylönen]
1.77 BUNGARTEN, Theo 1994: Vorwörter. In: -> Bungarten (Hg.): Deutsch-deut­
sche Kommunikation ...; S. 6-8.
1.78 BUNGARTEN, Theo 1994: Kommunikationspsychologische Barrieren in interkultu­
rellen Managementkontakten. In: Bungarten, Theo (Hg.): Sprache und Kultur in 
der interkulturellen Marketingkommunikation-, (= Beiträge zur Wirtschaftskom­
munikation (Germanisches Seminar der Universität Hamburg) Bd. 11); 
Tostedt: Attikon Verl., S. 24-33.
[Zur dt.-dt.en Situation S. 27]
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1.79 BURKHARDT, Armin 1990: Ent-Rüstung und Einigkeit. In: -» Wörter und Wen­
dungen -  Von der Sprache der Konfrontation ^ur Sprache der Kooperation', S. 68-81.
1.80 Burkhardt , Armin/FRITZSCHE, Peter K. (Hgg.) 1992: Sprache im Um­
bruch. Politischer Sprachwandel im Zeichen von „Wende“ und „ Vereinigungf. (= 
Sprache, Politik und Öffentlichkeit Bd. 1); Berlin/New York: de Gruyter. 
[SMB]
[Dazu Rez. von —> Michel, 1993; Rez. von —> Steyer, 1993; vgl. auch —> Busse 1993]
1.81 BURKHARDT, Armin 1992: Ein Parlament süchtig) seine Sprache. Zur Sprache 
der Volkskammer. In: -> Burkhardt/Fritzsche (Hgg.): Sprache im Umbruch', 
S. 155-197.
1.82 BURKHARDT, Armin 1993: Vergangenheitsüberwältigung. Zur Berichterstattung 
über die ,A ffäre Fink“ in deutschen Medien. In: -> Reiher/Läzer (Hgg.): Wer 
spricht das wahre Deutsch?', S. 126-146.
1.83 BURKHARDT, Armin 1996: Palast versus Schloß oder Wem gehören die Symbole? 
In: -> Reiher/Läzer (Hgg.): Von „Busch^ulage“ und „Ossinachweis“; S. 137- 
168.
1.84 BUSSE, Dietrich 1993: Politische Sprache im Umbruch -  Sprachwandel in der 
DDR. In: ZGL 19. Jg., S. 369-374.
[Tagungsbericht über die Braunschweiger Tagung, —> Burkhardt/Fritzsche (Hgg.): 
Sprache im Umbruch-, 1992.]
1.85 BUSSE, Dietrich 1995: Deutsche Nation. Zur Geschichte eines Leitbegriffs im
Deutschland vor und nach der Wiedervereinigung. In: -» Reiher (Hg.): Sprache im 
Konßkt, S. 203-231.
1.86 CARSTENSEN, Broder 1989: „W örter des Jahres 1989“ . In: SuL  Jg. 20, Nr.
64, S. 110-117.
1.87 CLYNE, Michael 1993: The German Language after unification: adapting assump­
tions and methodologies to the „new world o r d e r In: Int. Journal o f  the Sociology o f  
Language Bd. 100/101, S. 11-27.
1.88 CLYNE, Michael 1993: Who owns the German Language? In: Flood, John L./
Salmon, Paul u.a. (Hgg.): ‘Das unsichtbare Band der Sprache'. Studies in German 
Language and Linguistic History in M em oy o f  Leslie Seiffert. (= Stuttgarter 
Arbeiten zur Germanistik Nr. 280); Stuttgart: Verl. Hans-Dieter Heinz 
Akademischer Verlag, S. 357-372.
1.89 CLYNE, Michael 1994: Warum ich Deutsch f ü r  eine soyolinguistisch interessante
Sprache halte. In: Löffler, Heinrich/Jakob, Karlheinz/Kelle, Bernhard 
(Hgg.): Texttyp, Sprechergruppe, Kommunikationsbereich -  Studien %ur deutschen 
Sprache in Geschichte und Gegenwart. Festschrift fü r  Hugo Sieger %um 65. Geburts­
tag. Berlin/New York: de Gruyter, S. 169-178.
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95 
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CLYNE, Michael G. 1995: The German language in a changing Europe. Cam­
bridge: Cambridge University Press. [ÜBL]
[Bes. Kap. 3: German in divided and unified Germany, S. 66-88.]
[Neu bearbeitete und ergänzte Fassung von Qyne, Michael: Language and Society in the 
German Speaking Countries, 1984]
[Dazu Rez. von Christina Schäffher in Journalof Sodoänguistics B d.l, H.2 ,1997 , S. 299-302]
CREUTZIGER, Werner 1997: Heutiges Deutsch und neuer Separatismus. In: -> 
Schmirber (Hg.): Sprache im Gespräch, S. 88-93.
[Polemik gegen —> Hellmann 1997 (im gleichen Tagungsband) als typisch westdeutsche 
„Anmaßung“; die Ostdeutschen würden bei solchen Untersuchungen zu „Exoten“ 
gemacht]
CZYZEWSKI, Marek/GÜLICH, Elisabeth/HAUSENDORF, Heiko/KÄSTNER, 
Maria (Hgg.) 1995: Nationale Seihst- und Fremdbilder im Gespräch. Kommuni­
kative Prozesse nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Systemwandel in 
Ostmitteleuropa. Opladen: Westdt. Verlag. [SMB]
CZYZEWSKI, Marek/GÜLICH, Elisabeth/HAUSENDORF, Heiko/KÄSTNER, 
Maria 1995: Einleitung. In: -> Czyzewski/Gülich/Hausendorf/Kastner 
(Hgg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch, S. 1-9.
CZYZEWSKI, Marek/DRESCHER, Martina/GÜLICH, Elisabeth/HAUSEN- 
DORF, Heiko 1995: Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. Theoretische und 
methodologische Aspekte. In: ->■ Czyzewski/Gülich/Hausendorf/Kastner 
(Hgg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch, S. 11-81.
DABROWSKA, Jarochna 1993: Sprache der Wende in Deutschland 1989. In: 
Studia i Materialy XXXVIII, Germanistyka 10 (Universität Zielona Gora/ 
Polen), S. 113-135.
D ahm s-M e sk a n k , Wörsa 1995: Sorben und „sorbische Abgelohnte“, DDR und 
SED. Zum Schicksal der kleinsten Slavine in 40 Jahren SED-Dikatatur. In: -» 
Steinke (Hg.): Die Sprache der Diktaturen und Diktatoren-, S. 271-284.
DALOS, György 1996: Deutschland, Deutschländer. In: -» Heinrich-Böll-Stif- 
tung (Hg.): Die Sprache als Hort der Freiheit, S. 11-15.
[Reflexionen aus ungarischer Sicht über das historische und das aktuelle Deutschland 
Ost-West und seine Beziehungen unter einander und zu den Nachbarn]
DDR-KOMITEE für wissenschaftliche Fragen der Sicherung des Friedens 
und der Abrüstung bei der Akademie der Wissenschaften der DDR (Hg.) 
1990: Wörter und Wendungen — von der Sprache der Konfrontation %ur Sprache der 
Kooperation, bearb. von Gerda Voigt; (= Informationen des DDR- 
Komitees für wissenschaftliche Fragen der Sicherung des Friedens und 
der Abrüstung. Nr. 1); Berlin (Ost). [SMB]
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1.98 DE G r o o T ,  Michaela 1992: Wortsemantische D ivergent und Konvergenz im 
Sprachgebrauch. Vergleichende Untersuchung %ur DDR/BRD-Inhaltsspezifik vor 
und während des Umschwungs in der DDR. (= Europäische Hochschulschrif- 
ten, Reihe Deutsche Sprache und Literatur Bd. 1309); Frankfurt a.M./ 
Berlin usw.: P. Lang.
[Diss. Univ. Essen (P. Braun) 1991]
[Dazu Rez. von —> Herberg, in Muttersprache Bd. 103, H. 3 ,19 9 3 , S. 267-268.]
1.99 DE LANDTSHEER, Christ'l 1992: The Language o f  Unification. Specification o f  a 
Coding Process as a Basis f o r  Observation. In: -> Burkhardt/Fritzsche (Hgg.): 
Sprache im Umbruch; S. 287-314.
1.100 DEBUS, Friedhelm 1991: Zur Entwicklung der deutschen Sprache seit 1945. In: 
New German Studies-, Bd. 16, Nr. 3, S. 173-206.
Wiederabdruck in: DEBUS, Friedhelm 1997: Kleinere Schriften. Zum 65. 
Geburtstag am 3. Februar 1997 ausgewählt und herausgegeben von Hans Diether 
Grohmann und Joachim  Hartig, Bd. 1, Hildesheim/Zürich/New York: Olms 
Verl., S. 224-246.
1.101 DEBUS, Friedhelm 1991: Ökonomische Grundbedingungen in der DD K  In: -> 
Schlosser (Hg.): Kommunikationsbedingungen und Alltags spräche in der ehemaligen 
DDK, S. 65-72.
Wiederabdruck in: DEBUS, Friedhelm 1997: Kleinere Schriften. Zum 65. 
Geburtstag am 3. Februar 1997 ausgewählt und herausgegeben von Hans Diether 
Grohmann und Joachim  Hartig, Bd. 1, Hildesheim/Zürich/New York: Olms 
Verl., S. 247-254.
1.102 DENGEL, Dorothea 1991: Die deutsche Einigung in der französischen Tages- und 
Wochenpresse in der Zeit vom Herbst '89 bis Herbst ‘90. In: SuL  22. Jg., Nr. 68, 
S. 86-92.
1.103 DEUTSCHE Sprache 1997: Themenheft Sprache in blühenden Landschaften, 
Jg. 25, H. 2/97, hg. von Werner Holly und Stephan Habscheid.
[Vorwort der Herausgeber S. 97.]
[Referate der Tagung „Sprache in blühenden Landschaften“ in Chemnitz 30.9.-2.10. 
1996; mit Beiträgen u.a. von —» Bergmann, —> Fraas, —> Hausendorf, —>• Auer u.a., —» 
Antos, -> Diekmannshenke, —> Reiher, -> Fix.]
1.104 DEUTSCHLANDRADIO (Hg.) 1994: „Weh' Dir, Teutsche Zunge ...“. Gespräche 
im Deutschlandfunk über Kommunikation im vereinten Deutschland. Funkdoku­
mentation von W olf Oschlies. Köln. [SMB]
1.105 DEUTSCHUNTERRICHT, Der 1997: Themenheft Sprachwandel nach 1989, H. 
1/97; hg. von Eva Neuland.
[Mit Beiträgen von —> Neuland, -> Eroms, —» Hellmann, -> Fix, —» Reiher, —> Pohl, —> 
Gansel/Gansel, —> Neuland/Heinemann, —> Ludwig, —> Kühn/Almstädt.]
1.106 DIECKMANN, Christoph 1996: Predigers Nachtlied. In: -»  Heinrich-Böll-Stif- 
tung (Hg.): Die Sprache als Hort der Freiheit, S. 29-34.
[Subjektive Betrachtungen eines DDR-Theologen über sein Verhältnis zu Sprache und 
Wirklichkeit]
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DlEHL, Elke 1992: „Ich bin S tudent'. Zur Feminisierung weibächer Personen- und 
Berufsbe^eichnungen in der früheren DDK  In: Deutschland A rchiv 25, H. 4, 
S. 384-392.
DIEKMANNSHENKE, Heiko 1997: Sprachliche Ostidentität? Ostprofiäerung bei 
Parteien in den neuen Bundesländern. In: -> Deutsche Sprache, Themenheft 
„Sprache in blühenden L a n d sch a ften S. 165-175.
DlTTMAR, Norbert 1997: Sprachliche und kommunikative Perspektiven au f ein 
gesamtdeutsches Ereignis in Erzählungen von Ost- und Westberlinern. In: -»  Barz/ 
Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeitsweltlichen A ll­
tag, S. 1 -32.
[Basis: je 25 Erzähl-Interviews zum 9. Nov. 89; ausführlich zum „Register“-Begriff S. 14- 
18 und ff.]
DOLFF-BONEKÄMPER, Gabi 1996: Kunstgeschichte als Zeitgeschichte -  das Thäl- 
mann-Denkmal in Berün. In: -»  Reiher/Läzer (Hgg.): Von „Buschzulage“ und 
„Ossinachweis“ , S. 169-185.
DOMASCHNEW, Anatoli I. 1991: Ade, DDR-Deutsch! Zum A bschluß einer 
sprachlichen Entwicklung. In: Muttersprache Bd. 101, S. 1-12.
DOMDEY, Horst 1995: Staatssicherheit, Bürgerrechtler und das Feindbild 
„Westen“. In: -> Steinke (Hg.): Die Sprache der Diktaturen und Diktatoren-, 
S. 97-109.
DROSDOWSKI, Günther 1990: Deutsch -  Sprache in einem geteilten Land. Be­
obachtungen zum Sprachgebrauch in Ost und West in der Zeit von 1945 bis 1990-, 
Mannheim/Wien/Zürich: Dudenverl.
[Nach einem Vortrag in Toulon 1990].
Parallelveröffentlichung unter gleichem Titel in: texten und schreiben H. 3, 
1990, S. 24-26 (Teil I) und H. 4,1990, S. 4-7 (Teil II).
Weitere Parallelveröffentlichung unter gleichem Titel in: -> Sprache und L i­
teratur, Themenheft Die deutsche Frage — Sprachwissenschaftüche Skizzen, 1991, 
S. 21-35.
DROSDOWSKI, Günther 1994: Hie Brathähnchen, dort Broiler. Die deutsche 
Sprache in der Zeit von der Teilung bis zur Wiedervereinigung. In: Universitas 49. 
Jg., Nr. 573, H. 3 (März 1994), S. 229-223.
DROSDOWSKI, Günther 1997: Veränderungen in der deutschen Gegenwarts­
sprache -  Wandel oder Verfall? In: -» Schmirber (Hg.): Sprache im Gespräch-, 
S. 15-41.
[Zur Sprache in Ost und West S. 28-34]
EICHHORN, Wolfgang 1990: Konsens und Dialog. In: -> Wörter und Wendungen 
-  Von der Sprache der Konfrontation zur Sprache der Kooperation-, S. 81-87.
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1.117 ElFLER, Günter/SAAME, Otto (Hgg.) 1992: Gegenwart und Vergangenheit 
deutscher'Einheit. Wien: Passagen Verlag. [SMB]
[Vorwort von Eckart Klein S. 11-13]
[Vorlesungen der Mainzer Universitätsgespräche 1990/91 aus der Sicht verschiedener 
Fachrichtungen, darunter —> Schlosser 1992, Die sprachliche Ost- West-Diffemnsjerun^
1 . 1 1 8  ELITZ, Emst [Intendant des DeutschlandRadios] 19 9 4 : Vorwort. In: -> 
DeutschlandRadio (Hg.): „W eh’ Dir, Teutsche Z unge...“; S. 5.
1 . 1 1 9  EPPLER, Erhard 19 9 2 : Kavalleriepferde beim Homsignal. Die Krise der Politik im 
Spiegel der Sprache. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
[Zur Sprache der SED bes. S. 37-62]
1 . 1 2 0  EPPLER, Erhard 1 9 9 4 : Politische Sprachkritik -  was kann sie leisten?  In: -> 
Heringer/Samson/Kauffimann/Bader (Hgg.): Tendenzen der deutschen Gegen­
wartssprache; S. 13 -2 0 .
[S. 15 einiges zur SED-Sprache]
1.121 ERFURT, Jürgen 1990: Gesellschaft und Sprachwissenschaft: Das ‘Schrittmaß der 
achtziger Jahre' in der DDK Präliminarien und Thesen %ur jüngsten Fachgeschichte. 
In: -> OBST — Themenheft „Gesellschaft und Sprachwissenschaft. Das ‘Schritt­
maß der achtziger Jahre’“, S. 45-60.
1.122 EROMS, Hans-Werner 1992: Die deutsche Sprache hüben und drüben vor und 
nach der Wiedervereinigung. In: Emig, Dieter/Hüttig/Raphael (Hgg.): Sprache 
und Politische Kultur in der Demokratie. Hans Gerd Schumann %um Gedenken', 
Frankfurt a.M./Berlin usw.: Lang, S. 210-224.
1 . 1 2 3  EROMS, Hans-Werner 1 9 9 1 :  „Sozialistische Gesetzlichkeit'’ und „ Rechtssicher­
h e it ‘ in der DDR-Presse. (2. Korreferat). In: -> Schlosser (Hg.): Kommunikati­
onsbedingungen und Alltags spräche in der ehemaligen DDR; S. 9 3 -9 8 .
1.124 EROMS, Hans-Werner 1994: Die deutsche Sprache hüben und drüben -  drei Jahre 
nach der Wiedervereinigung. In: -> Heringer/Samson/KaufFmann/Bader 
(Hg.): Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache', S. 23-40.
1.125 EROMS, Hans-Werner 1996: Streitpunkte poätischer Sprache in der Bundes­
republik Deutschland. In: Böke, Karin/Jung, Matthias/Wengeier, Martin 
(Hgg.): Öffentlicher Sprachgebrauch. Praktische, theoretische und historische Perspek­
tiven. Georg Stöt^el %um 60. Geburtstag gewidmet, Opladen: Westdt. Verlag, 
S. 38-50.
[Kap. 6: Streitkultur nach der Wiedervereinigung (Basis: Reden im Bundestag); zentrale 
Wörter: Konsens und Solidarität
1.126 EROMS, Hans-Werner 1997: Sprachäche „Befindlichkeiten' der Deutschen in Ost 
und West. In: Der —> Deutschunterricht, Themenheft Sprachwandel nach 1989
H. 1/97, S. 6-16.
1.127 ESSER, Ulrich 1991: Neues Denken -  neue Sprache!. In: DaF Jg. 28, H. 1, 
S. 45-47.
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FEINE, Angelika/SlEBERT, Hans-Joachim (Hgg.) 1996: Beiträge %ur Text- 
und Stilanalyse. (= Sprache System und Tätigkeit Bd. 19); Frankfurt 
a.M./Berlin usw.: P. Lang.
[Vorwort der Herausgeber]
[u.a. Beiträge von -» Geier, —> Keßler]
FlEHLER, Reinhard 1995: Die Wiedervereinigung als Kulturberührung.
Ausarbeitung von wechselseitigen Kategorisierungen und von Beziehungsmodellen im 
massenmedialen deutsch-deutschen Diskurs. In: -»  Czyzewski/Gülich/Hausen­
dorf/Kästner (Hgg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch-, S. 328- 
347.
FINGERHUT, Monika 1991: Fußballberichterstattung in Ost und West. Eine 
diachronische Sprachanalyse. (= Europäische Hochschulschriften Reihe 1 
Deutsche Sprache und Literatur Bd. 1268); Frankfurt a.M./Bem usw.: P. 
Lang.
[Diss. Frankfurt a.M. (Schlosser) 1990]
[Auf der Basis eines Korpus aus FAZ und LVZ der Jahrgänge 1955, ‘65, ‘75, '85 (jeweils 
letzte 10 Spieltage der Saison) sowie Sondertexte für deutsch-deutsche Sportbegegnun­
gen]
FINKE, Anja 1997: Die Widerspiegelung der Wende 1989/90 in der spanischen 
Presse — Beispiele: „E l Pais“ und „Cambio 16“ . Magisterarbeit für Romanistik 
der Universität Rostock. Rostock (masch.).
[Betreuer: Prof. J. Schmidt-Radefeldt].
[Gegenüberstellung deutscher wendespezifischer Ausdrücke mit den spanischen Ent­
sprechungen]
FIX, Ulla 1990: D er Wandel der M uster -  D er Wandel im Umgang m it den 
Mustern. Kommunikationskultur im institutionellen Sprachgebrauch der DDR am 
Beispiel von Eosungen. In: DS 18, H. 4, S. 332-347.
FIX, Ulla 1992: Rituelle Kommunikation im öffentlichen Sprachgebrauch der DDR 
und ihre Begleitumstände. Möglichkeiten und Grenzen der selbstbestimmten und mitbe­
stimmenden Kommunikation in der D D K  In: -> Lerchner (Hg.): Sprachgebrauch 
im Wandet, 1. Aufl. S. 3-99. 2. durchges. Aufl. 1996, S. 11-63 
[U.a. zu Texten des IX. Pädagogen-Kongresses 1989, Texte Elternaktiv; Gelöbnisse]
FIX, Ulla 1992: *Noch breiter entfalten und noch wirksamer untermauert!. Die Be­
schreibung von Wörtern aus dem offiziellen Sprachverkehr der DDR nach den Bedin­
gungen ihres Gebrauchs. In: Große, Rudolf/Lerchner, Gotthard/Schröder, 
Marianne (Hgg.): Phraseologie, Wortbildung, Lexikologie. Festschrift fü r  Wolfgang 
Fleischer zum 70. Geburtstag. Frankfurt a.M./Berlin usw.: P. Lang, S. 13-28.
FIX, Ulla 1993: Institutioneile Kommunikation in der DDR -  M ittel der Herrschaft 
und Zeichen der Anpassung. Ein Vorschlag zu ihrer Beschreibung. In: Universität 
Leipzig ~ Mitteilungen und Berichte f ü r  die Angehörigen und Freunde der Universität 
Leipzig Ausg. 5/93, S. 23-25.
[Gekürzte Wiedergabe einer Vorlesung]
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1.136 Fix, Ulla 1993: Medientexte diesseits und jenseits der „Wende“. Das Beispiel
‘Leserbrief. In: Biere, Bernd Ulrich/Henne, Helmut (Hgg.): Sprache in den 
Medien nach 1945; (= Germanistische Linguistik Bd. 135); Tübingen: Nie­
meyer, S. 30-55.
1.137 FIX, Ulla 1994: Moderne Sagen in der DDR. Ein Projektbericht. In: Fabula Bd.
35, H. 1/2, S. 94-109.
1.138 FIX, Ulla 1994: Die Beherrschung der Kommunikation durch die Formel. Politisch
gebrauchte rituelle Formeln im offiziellen Sprachgebrauch der „Vorwende“ -Zeit in der 
DDR -  Strukturen und Funktionen. In: Sandig, Barbara (Hg.): Studien znr 
Phraseologie und Parömiologie (= EUROPHRAS 92: Tendenzen der 
Phraseologieforschung), Bochum: Brockmeyer, S. 139-153.
1.139 Fix, Ulla 1994: Sprache vor und nach der „Wende“: „Gewendete“ Texte -  g ew en ­
dete“ Textsorten. In: -> Heringer/Samson/Kauffmann/Bader (Hgg.): Ten­
denzen der deutschen Gegenwartssprache; S. 131-146.
1.140 Fix, Ulla 1995: Texte mit doppeltem Boden? Diskursanalytische Untersuchung
inklusiver und exklusiver personenbeurteilender Texte im Kommunikationskontext der 
DD K  In: Wodak, Ruth/Kirsch, Fritz Peter (Hgg.): Totaütäre Sprache -  
Langue de bois — Language ofDictatorship, Wien: Passagen Verl., S. 71-92.
1.141 FIX, Ulla 1997: Die Sicht der Betroffenen. Beobachtungen zum Kommunikations­
wandel in den neuen Bundesländern. In: D er -* Deutschunterricht, Themenheft 
Sprachwandel nach 1989, S. 34-41.
1.142 FIX, Ulla 1997: „Bewältigung von Vergangenheit und Gegenwart beim Erzählen
über Sprache. Strategien des Darstellens sprachlich-kommunikativer Erinnerungen an 
die DDR und Erfahrungen mit der gegenwärtigen Sprach Situation. In: -> Barz/Fix 
(Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeitsweltlichen Alltag, 
S. 33-43.
[Korreferat zu -* Dittmar; Basis: 30 Lang-Interviews mit ostdeutschen Sprechern 
(Leipzig) zum Sprachwandel vor und nach der Wende]
1.143 FIX, Ulla 1997: ‘Erklären’ und 'Rechtfertigen'. Die Darstellung der eigenen
sprachlich-kommunikativen Vergangenheit in Interviews. Ein Analyseansatz- n^: 
Deutsche Sprache, Themenheft „Sprache in blühenden Landschaften“; S. 187-194.
1.144 FIX, Ulla (Hg.) unter Mitarbeit von Wilma Kauke und Rhea Schwarz
1998: Rituaütät in der Kommunikation der DD K Ergänzt durch eine Bibliographie 
Zur Rituaütät. (= Leipziger Arbeiten zur Sprach- und Kommunikations­
geschichte Bd. 6); Frankfurt a.M./Berlin usw.: P. Lang. [SMB]
[Vorbemerkung von Ulla Fix S. VII]
[Beiträge von —> Fix, —» Marquardt, —> Hoffmann, —» Kauke, -* Marr, -» Geier, -* 
Strasdas, -» Hoffmann/Schwarz]
1.145 Fix, Ulla 1998: Ritualität im Wandel -  Projektbericht. In: -> Fix (Hg.):
Rituaütät in der Kommunikation der DDR; S. IX-XXII.
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FLEISCHER, Holm 1993: Von der DDR %u den fü n f  neuen Bundesländern -  
Entwicklungen im Sprachgebrauch an ausgewähltem lexikaüschem Material. 
Handelshojskolen i Arhus, Tysk Institut, Arhus.
[Cand.-ling.-Arbeit (masch.), Betreuer: Oie Laundsen].
FLEISCHER, Holm 1997: Zu vereinigungsbedingten Referenzproblemen in der Be­
nennungspraxis der Medien. In: -> Barz/Schröder (Hgg.): Nominationsforschung 
im Deutschen-, S. 117-132.
[Zu Benennungen wie gesamtdeutsch, A lt-, ehemalig Ex-, frühere, •zusammengebrochene, BRD, 
DDRu.'i. und ihren Funktionen; Basis: Ost- und West-Zeitungen 1995/96]
FLEISCHER, Wolfgang 1992: DDR-typische Benennungen und ihre Perspektive. 
In: -»  Welke/Sauer/Glück (Hgg.): Die deutsche Sprache nach der Wende-, S. 15- 
34.
FLEISCHER, Wolfgang (als Gesprächspartner von W olf Oschlies im  
Deutschlandfunk) 1994: Deutsche Wörter vorgestern, gestern und heute. Gespräch 
mit Prof. Dr. Wolfgang Fleischer, Leipzig. In: -> DeutschlandRadio (Hg.): 
„W eh’ Dir, Teutsche Z u n g e S. 39-46.
FÖRSTER, Uwe 1991: Wörter der achtziger Jahre. In: Sprachd. 35. Jg., H. 5, 
S. 144-152.
FÖRSTER, Uwe 1993: Wörter der achtziger Jahre. In: -> Gesellschaft für 
deutsche Sprache (Hg.): Wörter und Unwörter, S. 51-65.
[Nachdruck aus Sprachd. H. 5., 1991]
FÖRSTER, Uwe 1994: Deutsch 1993. In: Sprachd. H. 2, S. 33-44.
[bes. S. 34 und 43 f.];
2. Teil in: Sprachd. H. 3-4, 1994, S. 85-97.
FÖRSTER, Uwe 1994: Wörter des Jahres 1993. In: -> Gesellschaft für 
deutsche Sprache (Hg.): Wörter und Unwörter, S. 7-25.
[Gekürzte und leicht überarb. Fassung von —» Förster: Deutsch 1993]
FRAAS, Claudia 1990: Beobachtungen zur deutschen Lexik vor und nach der 
„Wende“. In: DU {Ost) Jg. 43, H. 12, S. 594-599.
FRAAS, Claudia 1993: Verständigungsschwierigkeiten der Deutschen [Diskussion]. 
In: -»  Muttersprache Themenheft Sprache nach der Wende, S. 260-263.
FRAAS, Claudia/STEYER, Kathrin 1992: Sprache der Wende -  Wende der Spra­
che? Beharrungsvermögen und Dynamik von Strukturen im öffentlichen Sprachge­
brauch. In: -Di'Jg. 20, H. 2, S. 172-184.
FRAAS, Claudia 1994: Kommunikationskonßikte vor dem Hintergrund unterschied- 
licher Erfahrungswelten. Eine Anmerkung zu Peter von PolenZj Die Sprachrevolte in 
der DDR im H erbst 1989, in ZGL 21, 127-149. In: ZGL 22, S. 87-90.
FRAAS, Claudia 1995: Die Deutschen nach der Vereinigung. Begriffsgeschichte 
und Gebrauchswandel eines Reizwortes. In: Sprachreport H. 4, S. 7-11.
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1.159 Fr aas, Claudia 1996: Gebrauchswandel und Bedeutungsvarianz in Textnetzen. 
Die Konzepte IDENTITÄT und DEUTSCHE im Diskurs z^r  deutschen 
Einheit. (= Studien zur deutschen Sprache Bd. 3), Tübingen: Narr.
1.160 FRAAS, Claudia 1997: „‘Sozialistische Nation’ -  sie wareine Chimäre“. Interpreta­
tionsmuster und Interprétationskonflikte. In: -> Deutsche Sprache Themenheft 
„Sprache in blühenden Landschaften“-, S. 103-113.
1.161 FRANCHÉO, Marianne 1994: D er Deutschen ‘Volk und ‘Nation’, dargestellt am 
Beispiel deutscher Wörterbücher (1973-1981). In: -» Heringer/Samson/Kauff- 
mann/Bader (Hgg.): Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache-, S. 225-232. 
[Nur am Rande zur Entwicklung nach der Wende; einiges zum BRD-Sprachgebrauch vor 
der Wende]
1.162 Frankfurter A llgemeine Z eitung (Hg.) 1990: „Daß ich das noch erleben 
d a r f...“ Eine Zusammenstellung der Berichte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
über die deutsch-deutsche Lage und über die Entwicklung im Ostblock, hg. von 
Gerhard Henrich; Frankfurt/Main: Verl. der FAZ. [SMB]
[Darin: Chronik der Ereignisse in der DDR und in anderen Ostblock-Ländern in einer Übersicht..., 
S. 8-12]
[Siehe auch Gruppe 2]
1.163 FreiN-Plischke, Marie-Luise 1991: „Erziehung in der DDR zwischen öffent­
lichem Anspruch und Familie“ (1. Korreferat). In: -» Schlosser (Hg.): Kommuni­
kationsbedingungen und Alltagssprache in der ehemaügen DDR; S. 131-135.
1.164 Fricke , Corinna 1990: Überlegungen zu einem Neuansatz der gesellschaftswissen­
schaftlichen Uguistik, ihren Aufgaben und Quellen. In: -> OBST -  Themenheft 
„Gesellschaft und Sprachwissenschaft. Das ‘Schrittmaß der achtziger Jahre'“ ; S. 141- 
160.
[Zur Verbindlichkeit und „Effektivität“ der offiziellen Sprache in der DDR, ihrer Ein­
übung in Texten (unter Anleitung) der FDJ; Vermittlung parteilicher sprachtheoretischer 
Grundlagen im marx.-len. Grundlagenstudium, Folgen der Verweigerung eines öffentli­
chen kritischen Diskurses; Rückblick auf Haltungen des 18. Jhdt.s; Verantwortung der 
Linguistik heute; Beispieltexte der FDJ]
1.165 FRIEDRICH, Bodo 1990: Sprache der Kooperation — Die Schule a u f dem Weg zu
Mündigkeit und Toleranz *n: Wörter und Wendungen -  Von der Sprache der
Konfrontation zur Sprache d er Kooperation; S. 50-56.
1.166  FRIEDRICH-EberT-STIFTUNG (Hg.) 1989: Politik und Sprachentwicklung in 
der DDR. Zu neuen Ufern; (= Die DDR. Realitäten -  Argumente. Kultur); 
Bonn.
1.167  FRITZE, Lothar 1996: Gestörte Kommunikation zwischen Ost und West. Erschei­
nungen -  Ursachen — Folgen. In: Deutschland Archiv (Forum) Nr. 6, S. 921-928. 
[Überarb. Fassung des Tagungsbeitrags auf dem Conway-Symposium 1996]
[Kritisch zur Tendenz, ostdeutsches Verhalten unter dem Paradigma Deformation oder 
Defizit zu sehen; Folgen solcher Tendenz]
1.168 FRITZSCHE, K. Peter 1990: A u f der Suche nach einer neuen Sprache: Schulbücher 
in der DDR  In: Sprachreport H. 4/90, S. 6-7.
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FRITZSCHE, K. Peter 1992: A u f der Suche nach einer neuen Sprache. Schulbücher 
in der DDR. In: -> Burkhardt/Fritzsche (Hgg.): Sprache im Umbruch; S. 199- 
208.
FUCHS, Volker/PETERS, Heidrun 1992: Von Aufbruch Stimmung bis Zweiter 
Staatsvertrag (D-F). Die Veränderungen in der ehemaligen DDR, widergespiegelt im 
Wortschatz In: hebende Sprachen Nr. 2, S. 66-73.
[Umfangreiches Wörterverzeichnis zur Wende, nach Sachgebieten gegliedert, mit deut­
schen Erläuterungen und französischen Entsprechungen]
FUCHSHUBER-WEISS, Elisabeth 1994: Namenkunde und Geschichtsunterricht: 
Deutschland %wischen 1800 und 1990. Ein Land wechselt Verfassungen und 
Namen. In: Germanistische Linguistik Bd. 121-123, S. 259-275.
[Originalbeitrag verfasst 1991]
[Zur Entwicklung der Staatsbenennungen in den beiden deutschen Staaten S. 270-273: 
Sehr knappe Übersicht.]
GANSEL, Christina/GANSEL, Carsten 1997: Zwischen Karrierefrau und Haus­
mann. A spekte geschlechterdifferenzierenden Sprachgebrauchs in Ost und West. In: 
Der -> Deutschunterricht Themenheft Sprachwandel nach 1989, S. 59-69.
GANSEL, Christina/GANSEL, Carsten 1997: Aspekte geschlechterdijferenyeren- 
den Sprachgebrauchs in Ost und West. In: -> Rösler/Sommerfeldt (Hgg.): 
Probleme der Sprache nach der Wende-, S. 137-151.
[Beruht auf dem Beitrag -> Gansei/Gansei 1997 in „Der Deutschunterricht“]
GÄRTNER, Detlev 1992: Vom Sekretärs deutsch %ur Kommer^sprache — Sprach­
manipulation gestern und heute. In: -> Lerchner (Hg.): Sprachgebrauch im Wandel, 
S. 203-261.
GEIER, Ruth 1996: „Wenn dir Sex schon %um Halse raushängt, versuch's mal mit 
Politik“. Politische Texte undjunge Leser. In: -> Feine/Siebert (Hgg.): Beiträge 
Zur Text- und Stilanalyse-, S. 69-77.
[Zur Behandlung der Rede von Stefan Heym vom 4. Nov. 89 im Unterncht; Rede im 
Anhang]
GEIER, Ruth 1996: Die Welt der schönen Bilder. Wahlwerbung in Ostdeutschland 
-  Wahlwerbung f ü r  Ostdeutsche? In: -> Reiher/Läzer (Hgg.): Von „Buschzulage“ 
und „Ossinachweis“-, S. 229-244.
GEIER, Ruth 1997: Festreden in sozialistischen Betrieben. In: -»  Barz/Fix 
(Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeitsweltächen Alltag, 
S. 339-347.
[Zu Topoi, Formeln, Themen, rituellen Mustern in soz. Festreden; Fehlen von Klassen­
kampf-Polemik]
GEIER, Ruth 1997: „Das Wort ist eine geheimnisvolle, vieldeutige, ambivalente, ver­
räterische Erscheinung‘ (Vaclac Havel). Topoi und Paraphrasen in poätischen 
Texten. In: -> Barz/Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im 
arbeitsweltächen Alltag, S. 415-424.
[Zu zwei Reden der Wendezeit: E. Honecker zum 40. Jahrestag, Stefan Heym am 4. Nov. 
89 auf dem Alexanderplatz.]
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1.179 GEIER, Ruth 1998: Reden als rituelle Ereignisse. In: -> Fix (Hg.): Ratuahtat in 
der Kommunikation der DDR; S. 321-368.
1.180 G esellschaft für deutsche Sprache (Hg.) 1993: Wörter und Unwörter. 
Sinniges und Unsinniges der deutschen Gegenwartssprache. Niederhausen/Tns.: 
Falken-Verl.. [SMB]
[Dann Beiträge von —» Förster, —» Kühn, —» Mieder, —¥ Müller, —» Schlosser].
1.181 G esellschaft für deutsche Sprache (Hg.) 1994: Wörter und Unwörter. 
Sinniges und Unsinniges der deutschen Gegenwartssprache. Niederhausen/Tns.: 
Falken-Verl.. [SMB]
[Darin Beiträge von —> Förster, —» Gesellschaft für deutsche Sprache, —> Müller, -> 
Schlosser]
1.182 G esellschaft für deutsche Sprache 1994: „W örter des Jahres“ -  von 
gestern und heute. In: - »  Gesellschaft für deutsche Sprache (Hg.): Wörter und 
Unwörter, S. 26-33.
[Dann u.a.: Pyramide der häufigsten Wortformen nach H. Meier 1967, „Wörter des 
Jahres“ von 1971 bis 1993; seit '89 mit zahlreichen Wende-Wörtern]
1.183 GESSINGER, Joachim 1990: Spielregeln. Gedanken %um A nteil westdeutscher 
Linguisten an der Entwicklung der Linguistik in der DDR. In: OBST Bd. 43, 
S. 19-32.
1.183 a GiRAUD, Olivier 1995: Dialogue social et réunification allemand. In: Mots. Les
langages du politique Bd. 42, S. 37-45.
1.184 GlRNTH, Heiko 1993: Rez. zu -> Welke/Sauer/Glück (Hgg.): Die deutsche 
Sprache nach der Wende, 1992. In: Muttersprache'Bd. 103, H. 3, S. 279-281.
1.185 GLÄSER, Rosemarie 1992: Gestalt- und Stilwandel in der kommerziellen Werbung 
der neuen Bundesländer. In: -> Hess-Lüttich (Hg.): Medienkultur -  Kultur- 
konjlikt, S. 189-211.
1.185 a GLÄSER, Rosemarie 1996; Anglizismen in den Printmedien der neuen Bundeslän­
der. In: Fix, Ulla/Lerchner, Gotthard (Hgg.): Stil und Stilwandel. Bernhard 
Sowinski zum 65. Geburtstag gewidmet. (= Leipziger Arbeiten zur Sprach- und 
Kommunikationsgeschichte Bd. 3), Frankfurt a.M./Berlin usw.: P. Lang, 
S. 133-162.
1.186 GLÜCK, Helmut 1991: Entwicklung der deutschen Sprache in der DDR. In: 
Deutschland A rchiv 24, H. 6, S. 656-659.
[Rez. zu —> Schlosser 90/1]
1.187 GLÜCK, Helmut 1992: Aktuelle Beobachtungen zum Namen „Deutsch“. In: -> 
Welke/Sauer/Glück (Hgg.): Die deutsche Sprache nach der Wende; S. 141-171.
1.188 GLÜCK, Helmut 1995: Westdeutsch + Ostdeutsch = Gesamtdeutsch? Die deutsche 
Sprache f ü n f  Jahre nach der Wende. In: Sprachwissenschaft Jg. 20, H. 2, S. 187- 
206.
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G O O D , Colin 1991: „Ideologie und Alltagsspräche“. ( /. Korreferat). In: -> 
Schlosser (Hg.): Kommunikationsbedingungen und Alltags spräche in der ehemaägen 
D D K  S. 39-45.
GOOD, Colin 1991: D er Kam pf geh t weiter oder Die sprachlichen Selbstrettungsver­
suche des SED-Staates. In: -> Sprache und Literatur Themenheft Die deutsche 
Frage -  Sprachwissenschaftliche Skiz%en\ S. 48-55.
GOOD, Colin 1991: Language and Totalitarism. The Case o f  „East Germanj“-, 
Surrey: Univ. o f  Surrey.
[Sonderdruck der Antrittsvodesung an der Univ. Surrey]
GOOD, Colin 1993: Die sprachliche Inszenierung der Hauptstadtdebatte. Oder. 
„ Wie kann es Konsens in einer Frage geben, die eine klassisch-klare Entscheidung 
erfordert?“ . In: -> Reiher/Läzer (Hgg.): Wer spricht das wahre Deutsch?-, S. 117- 
125.
GO O D , Colin 1993: Über die „Kultur des Mißverständnisses“ im vereinten 
Deutschland. In: —> Muttersprache, Themenheft Sprache nach der Wende, S. 249- 
259.
G O O D , Colin 1995: Sprache im totalitären Staat: D er Fall D D K  In: -> Reiher 
(Hg.): Sprache im Konflikt, S. 263-276.
GOOD, Colin H. 1996: Über die »Neuen Unken«: D er Versuch der PDS, eine 
neue Sprache des Sozialismus finden. In: -»  Reiher/Läzer (Hgg.): Von „Busch- 
Zulage“ und „Ossinachweis“-, S. 265-285.
Goresti tozki na sociolinguistikata. Germanija. -> Jordanova/Mattheier 
(Isd.): Goresti tozki na socioünguistikata. Germanija. Sofia: Bullex 1995.
GORNY, Hildegard 1995: Feministische Sprachkritik. In: -> Stötzel/Wengeier 
(Hgg.): Kontroverse Begriffe-, S. 517-562.
[u.a. etwas zum Gebrauch der Feminin-Endung in der DDR]
GRIMM, Hans-Jürgen 1992: Wie neu ist der neue Duden? In: DaF  29, S. 135ff.
GROßE, Rudolf 1993: Zur Frage nach den Entwicklungstendenzen der deutschen 
Gegenwartssprache. In: DaF  H. 1, S. 4-10.
[Zum Ost-West-Thema S. 8]
GROSZER, Franziska 1996: Sprach-Sturz von Ost nach West. In: -> Heinrich- 
Böll-Stiftung (Hg.): Die Sprache als Hort der Freiheit, S. 149-155.
[Impressionistisches über Verluste und Neuorientierung einer von Ost nach West und 
zeitweise zurück gewanderten Schriftstellerin]
GRÜNER, Paul-Hermann 1992: Kontinuität oder Innovation? Zur Frage kon­
stanter form aler und inhaltlicher Prägung des Sprachkampfes anläßüch der ersten g e ­
samtdeutschen Bundestagswahl vom 2.12.1990. In: -> Burkhardt/Fritzsche 
(Hgg.): Sprache im Umbruch-, S. 267-286.
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1.201 GRÜNER, Paul-Hermann 1993: ‘Rechte' Karriere eines ‘linken' Wortes? Vom 
Aneignungsdrang der Kampfsprache der Republikaner am Beispiel der Revolutions­
losung „W ir sind das Volk“. In: -»  Reiher/Läzer (Hgg.): Wer spricht das wahre 
Deutsch?-, S. 272-288.
1.202 GRUNWALD, A. 1994: ‘Besserwessf u n d ‘Zonendödel. In: Sprachd. H. 5, S. 158. 
[Bericht über einen Vortrag von G. Müller, GfdS, in Halle/Saale; nach Haitesches Tagblatt 
vom 28.1.1994]
1.203 G  UDORF, Odilo 1991: U ngeeign ete Feste — Eheschließung und Jugendweihe in der 
DDR“. (/. Korreferat). In: -> Schlosser (Hg.): Kommunikationsbedingungen und 
AUtagsspräche in der ehemaligen DDR; S. 157-161.
1.204 HABSCHEID, Stephan/Klemm , Michael 1997: Sprache in blühenden Land­
schaften. Sprachkommunikation in den neuen Bundesländern. In: Der -> Deutsch­
unterricht Themenheft Sprachwandel nach 1989; S. 109-111.
[Tagungsbericht über die Chemnitzer Tagung vom 30.9. bis 2.10.1996]
1.205 HAHN, Silke 1995: Vom zerrissenen Deutschland %ur vereinigten Republik. Zur 
Sprachgeschichte der „deutschen Frage“. In: -> Stötzel/Wengeler (Hgg.): Kontro­
verse Begriffe-, S. 285-353.
1.206 HAIN, Eberhard 1992: The East German Revolution (D-E). In: Lebende 
Sprachen Nr. 3/92, S. 106-108.
[Glossar wendetypischer Ausdrücke mit englischen Entsprechungen (Basis: engjischspra- 
chige Zeitungen verschiedener Länder 1989/91)]
1.207 HARTUNG, Wolfdietrich 1990: Einheitlichkeit und Differenziertheit der deutschen 
Sprache. Bemerkungen %ur Diskussion um die ‘nationalen Varianten'. In: ZfG
11. Jg., H. 4, S. 447-466.
1.208 HAUSENDORF, Heiko 1995: Man spricht ^war eine Sprache a b er ... . Die Wieder­
vereinigung als Kommunikationsproblem. In: -> Czyzewski/Gülich/Hausen- 
dorf/Kastner (Hgg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch; S. 120- 
144.
1.209 HAUSENDORF, Heiko 1997: ‘gerade hier im Osten die fraueri -  Soziale Kate- 
gorisierung, Macht und Moral. In: -> Deutsche Sprache Themenheft „Sprache in 
blühenden Landschaften“; S. 132-143.
1.210 HEINEMANN, Margot (als Gesprächspartnerin von Wolf Oschlies im 
Deutschlandfunk) 1994: „Die wachsende Gewaltbereitschaft ist meine größte Sor­
g e  ...“ . Gespräch m it Prof. Dr. Margot Heinemann, Leipzig/Zittau. In: -> 
DeutschlandRadio (Hg.): „W eh’ Dir, Teutsche Zunge...“ ; S. 47-55.
1.211 HEINEMANN, Margot 1995: Vorher war alles irgendwie organisiert: Verhaltens- 
muster im deutsch-deutschen Dialog. In: -»  Czyzewski/Gülich/Hausendorf/ 
Kästner (Hgg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch; S. 389-395.
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HEINEMANN, Margot 1997: Kollokationen im deutsch-deutschen Sprachgebrauch. 
In: —► Barz/Fix (Hgg): Deutsch-deutsche Kommunikationseifahrungen im arbeits- 
weltüchen Alltag, S. 163-172.
[Zu Kollokationen generell, Wandel bei Kollokationen z.B. bei Grußformeln, in der 
Arbeitswelt, im Bildungswesen und anderen Bereichen institutioneller Kommunikation]
Heinrich-BÖLL-STIFTUNG (Hg.) 1996: Die Sprache als Hort der Freiheit. 
(Fienbork; Redaktion: Bernd Rheinberg). Köln (Eigenverlag). [SMB]
[4 Kapitel: „Die Sprache der Freiheit“, „Sprachwandel in Osteuropa“, „Schwierigkeiten 
mit der Sprache“, „Sprach-Stürze“]
HELLER, Klaus 1997: Kollektivismus und Eigenbrötelei. Kein westöstächer Diwan. 
In: Barz/Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeits­
weltlichen Alltag, S. 401-402.
[Statement auf dem Rundtischgespräch des Leipziger Kolloquiums aus der Sicht eines 
Ost-Wissenschaftlers im Westen (Mannheim)]
HELLMANN, Manfred W. 1990: DDR-Sprachgebrauch nach der Wende -  eine 
erste Bestandsaufnahme. In: Muttersprache Bd. 100, H. 2-3, S. 266-286.
HELLMANN, Manfred W. 1991: Die deutsche Sprache nach der Wende. Ein 
Symposium in Bad Homburg. In: Sprachreport H. 1/91, S. 4.
[T agungsbericht]
HELLMANN, Manfred W. 1991: Einigendes Band zerfasert? Über den Sprach­
gebrauch der Ost- und Westdeutschen. In: Spiegel-Special, Nr. 1, „Das Profil der 
D e u t s ch e n S. 82-85.
HELLMANN, Manfred W. 1991: „Ich suche eine W ohnung. Zur vergleichenden 
Untersuchung alltagssprachlichen Handelns in den beiden deutschen Staaten. In: 
Schlosser (Hg.): Kommunikationsbedingungen und Alltags spräche in der ehemaligen 
DDR; S. 19-32.
HELLMANN, Manfred W. 1992: Die Leipziger Volkszeitung vom 27.10.1989 — 
eine Zeitung im Umbruch (Annotation %um Vortrag und Analysebeispieli). In: -> 
Pädagogische Hochschule Zwickau (Hg.): Materialien zur wissenschaftlichen 
Konferenz »Zum Sprachgebrauch ... S. 73-86.
[Vortragsmaterial zu dem Aufsatz gleichen Titels in Muttersprache 1993]
HELLMANN, Manfred W. 1992: Babylon oder. Die Leipziger Volkszeitung in der 
Wende. In: SprachreportH. 2-3/92, S. 12-16.
HELLMANN, Manfred W. 1993: Die Leipziger Volkszeitung vom 27.10.1989 -  
eine Zeitung im Umbruch. In: -> Muttersprache Themenheft Sprache nach der 
Wende; S. 186-218.
[Analysematerial dazu s. —> Hellmann 1992/1]
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1.222 HELLMANN, Manfred W. 1993/1994: Ostdeutsch-Westdeutsch im Kontakt -  
Brücke oder Schranke der Verständigung. In: Germanistische Mitteilungen Nr. 38, 
S. 3-35.
[Stark fehlerhafter Druck]
Korrig. Wiederabdruck in: Terminologie et Traduction (Kommission der 
Europäischen Gemeinschaft -  Übersetzungsdienst -  Luxemburg) No. 1, 
1994, S. 105-138. [ÜBL]
[Nachdruck in bulgarischer Sprache (übersetzt von Ljubima Jordanova) in: —> 
Jordanova/Mattheier (Isd.): Goresti to^ki na soäolinguistikata. Germanija. 1995, S. 206-237]
1.223 HELLMANN, Manfred W. 1994: „Rote Socken“ -  ein alter Hut? In: Sprachd.
H. 5, S. 170-172.
[Mit Preisfrage der GfdS, S. 169]
[Dazu -> Herles: Rote Socken. In: General-Anzeiger Bonn, 19./20.11.94 (Feuilleton), S. ??]
1.224 HELLMANN, Manfred W. (als Gesprächspartner von W olf Oschlies im 
Deutschlandfunk) 1994: Alte Versäumnisse und neue Probleme im deutschen 
Sprachgebrauch. Gespräch mit Dr. Manfred W. HeUmannn, Mannheim. In: -» 
DeutschlandRadio (Hg.): „Weh' Dir, Teutsche Zunge ...“ ; S. 27-37.
1.225 HELLMANN, Manfred W. 1995: Wörter der Wendezeit — Dokumentarisch- 
lexikographische Erschließung des Wendekorpus. In: Sprachreport H. 3/95, S. 14-
16.
1.226 HELLMANN, Manfred W. 1996: Lexikographische Erschäeßung des Wende­
korpus [Werkstattbericht]. In: Weber, Nico (Hg.): Semantik, Lexikographie 
und Computeranwendungen. (= Reihe Sprache und Information Bd. 23) Tübingen: 
Niemeyer, S. 195-216.
1.227 HELLMANN, Manfred W. 1996: Deutsch-deutsche Kommunikation im Urwald. 
Zum 22. N ew Hampshire Symposium, Conway N.H. (USA) im Juni 1996. In: 
Sprachreport H. 4/96, S. 18-19.
[T agungs bericht]
1.228 HELLMANN, Manfred W. 1997: Tendenzen der sprachlichen Entwicklung seit 
1989 im Spiegel der Forschung. In: D er-*  Deutschunterricht, Themenheft Sprach­
wandel nach 1989; S. 17-32. [FOB]
1.229 Hellmann , Manfred W. 1997: Das „kommunistische Kürzel BRD“ -  Zur Ge­
schichte des öffentlichen Umgangs mit den Bezeichnungen fü r  die beiden deutschen 
Staaten. In: -> Barz/Schröder (Hgg.): Nominationsforschung im Deutschen-, 
S. 93-107.
1.230 HELLMANN, Manfred W. 1997: Wörter der Emotionaätät und Moralität in 
Texten der W endezeit— Sprachliche Revolution oder Kommunikationsbarriere? In: ->• 
Barz/Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeitsweltlichen 
Alltag, S. 113-152.
[Bes. zum Stichwort „Angst“]
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HELLMANN, Manfred W. 1997: Sprach- und Kommunikationsprobleme in 
Deutschland Ost und West. In: -> Schmirber (Hg.): Sprache im Gespräch, S. 53- 
87. [ÜBL]
[Allgemeiner Überblick mit zahlreichen Wortbeispielen]
[Vortrag in Wildbad Kreuth im Nov. 96; dazu im selben Sammelband eine Replik von —> 
Creutziger]
HELLMANN, Manfred W. 1998: Allgemeinwortschatz e^r DDR-Bürger. In: 
Sprachreport H. 2/98, S. 14-16.
[Rez. zu —> Schröder/Fix: AUgemeinmrtsckat% der DDR-Bürger — nach Sachgruppen geordnet 
und änguistisch kommentiert, 1997]
HELLMANN, Manfred W. 1998: „Durch die gemeinsame Sprache getrennt' -  Zu 
Sprache und Kommunikation in Deutschland seit der Wende 1989/90. In: Das 
Wort -  Germanistisches Jahrbuch 1998, hg. von Iris Bäcker (= D A AD  
Germanistisches Jahrbuch '89 GUS, Reihe Germanistik), S. 51-69.
[Vortrag auf dem deutsch-russischen Germanistentreffen in Wologda/Russland, Sept. 
1997]
[Zu Wissensdefiziten bei Westdeutschen als Ursache füir Kommunikationsstörungen; 
Beispiel: „Reisekader“; Basis: Ausschnitte aus Talk-Shows]
HENNE, Helmut 1995: Hassen. Legendieren. Abschöpfen. Das Wörterbuch der 
Staatssicherheit (Kommentar). In: ZGL Jg. 23, H. 2, S. 210-214.
HENRICH, Gerhard (Hg.) 1990: Daß ich das noch erleben da rf ..." -> 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Hg.) 1990: „Daß ich das noch erleben darf..."
HENSEL, Cornelia 1990: 40 Jahre Sprachwissenschaft und Sprachkultur in der 
DDK Konferenz am 31.10. und 1.11.1989 in Berlin. In: Zeitschriftfür Germanis­
tik Jg. 11, H. 1 ,S . 113-114.
[Tagungsbericht; Konferenz aus Anlaß des 40. Jahrestages der DDR und des 20-jährigen 
Bestehens des ZISW , geprägt von der Ereignissen des Herbstes ‘89; einige (selbstknti- 
sche) Forderungen nach neuen Ansätzen und Verhaltensweisen in der DDR-Linguistik.]
HERBERG, Dieter 1991: Ost-Deutsch. Betrachtungen zum Wortgebrauch in der 
Noch- und in der Ex-DDR. In: Sprachpflege und Sprachkultur Jg. 40, H. 1, S. 1- 
5.
HERBERG, Dieter/Stickel , Gerhard 1992: Gesamtdeutsche Korpusinitiative. 
Ein Dokumentationsprofekt zur Sprachentwicklung 1989/90. In: DS H. 2, 
S. 185-192.
HERBERG, Dieter 1993: Die Sprache der Wendezeit als Forschungsgegenstand. 
Untersuchungen Sprachentwicklung 1989/90 am IDS [Bericht]. In: -> 
Muttersprache Themenheft Sprache nach der Wende; S. 264-266.
HERBERG, Dieter 1993: Rez. zu -> de Groot: Wortsemantische Divergenz un^ 
Konvergenz—, 1992. In: Muttersprache Bd. 103, H. 3, S. 267-268.
HERBERG, Dieter 1994: Schlüsselwörter der Wendezeit. Ein Projekt zur Auswer­
tung des IDS-‘Wendekorpus’. In: Sprachreport W. 1/94, S. 4.
[Dazu Nachdruck in bulgarischer Sprache s. —> Herberg, 1995.]
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1.242 HERBERG, Dieter 1995: Schlüsselwörter der W endest. (Lexikologisch-lexiko- 
graphisches Projekt %ur Auswertung des IDSWendekorpus). In: -»  Jordanova/ 
Mattheier (Isd.): Goresti to%ki na soäolinguistikata, S. 188-197.
[Nachdruck in bulgarischer Sprache von -> Herberg; Schlüsselwörter der W endest. Ein 
Projekt ^ur Auswertung des IDS-Wendekorpuf. 1994]
1.243 HERBERG, Dieter 1995: Lexikalischer Wandel 1989/90. Zur Analyse von 
Schlüsselwörtern der Wende^eit. In: Sprachnormen und Sprachnormwandel in 
gegenwärtigen europäischen Sprachen. Beiträge %ur gleichnamigen Fachkonferenz 
November 1994 am Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität 
Rostock, hg. von Oskar Müller, Dieter Nerius u.a. (= Rostocker Beiträge 
zur Sprachwissenschaft Heft 1), S. 109-114.
1.244 HERBERG, Dieter 1996: Schüsselwörter der Wendezeit -  Ein lexikologisch-lexiko- 
graphisches Projekt zur Auswertung des IDS-Wendekorpus. In: Zettersten, Arne/ 
Pedersen, Viggo Hjornager (Hgg.): Symposium on Lexicography VII. 
Proceedings o f  the Seventh Symposium on Lexicography May 5-6, 1994 at the 
University o f  Copenhagen. (= Lexicographica Series Maior Bd. 76), Tübingen: 
Niemeyer, S. 119-126.
[Fehlerhafte Schreibung im Titel: Schüsselwärter = Schlüsselwörter]
1.245 HERBERG, Dieter/STEFFENS, Doris/Tellenbach, Elke 1997: Schlüssel­
wörter der Wendezeit. Wörter-Buch spm  öffentlichen Sprachgebrauch 1989/90. (= 
Schriften des Instituts für deutsche Sprache Bd. 6). Berlin/New York: de 
Gruyter.
[Wortfeld-orientierte Darstellung wenderelevanter Wortgruppen und einiger Einzellexe­
me; Basis: Das Wendekorpus des IDS und frühere Korpora im Vergleich.]
[Rez. dazu: —> Unterstöger Wende-Korpus..., in SZ 1997 (s. 1.677)]
1.246 HERBERG, Dieter 1997: Beitritt, Anschluß oder was? Hetervnominativität in 
Texten der Wendezeit. In: -> Barz/Schröder (Hgg.): Nominationsforschung im 
Deutschen-, S. 109-116.
1.247 HERBERG, Dieter 1998: Neues im Wortgebrauch der Wendezeit. Zur A rbeit mit 
dem IDS-Wendekorpus. In: Teubert, Wolfgang (Hg.): Neologie und Korpus. (= 
Studien zur deutschen Sprache Bd. 11); Tübingen: G. Narr, S. 43-61.
1.248 HERINGER, Hans Jürgen 1991: Wörter des Jahres 1991. In: SuL  22. Jg., Nr. 
6 8(2 . Hj. 91), S. 107-115.
[Zu Besserwessi, Abwicklung, Warteschleife und weitere Beispiele aus der Wende- und Nach­
wendezeit.]
1.249 HERINGER, Hans Jürgen 1992: Wörter des Jahres 1992. In: SuL  23. Jg., Nr. 
70, S. 116-120.
[Zu Stasi und seinem „semantischen Hofstaat“]
1.250 HERINGER, Hans Jürgen 1993: Materialien %um Stasi-Syndrom. Kolloquium 
„Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache“, Goethe- 
Institut Paris, November 93.
[Unveröff. Vortragsmaterial mit Auszügen aus dem „Wörterbuch der politisch-opera­
tiven Arbeit“ des MfS. (s. —> Bundesbeauftragte, Der ... (Hg.) 1993) (s. 2.10)]
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1.251 HERINGER, Hans Jürgen/SAMSON, Gunhild/KAUFFMANN, Michel/BA- 
DER, Wolfgang (Hgg.) 1994: Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache. Tü­
bingen: Niemeyer. [SMB]
[Referate des gleichnamigen Kolloquiums des Goethe-Instituts Paris vom 5./6.11.1993, 
gleichzeitig auch in Frankreich erschienen: Publications de l'Institut d'Allemand d' 
Asnieres.]
[Wichtig bes. die Beiträge von -> Eroms, —> Fix, —> Thuret, —> Heringer, —> Kauffmann, 
—> Samson, —> Le Grand.]
[Dazu Inhaltsreferat von —> Bartholmes, 1996]
[Rez.: - *  Schlosser, in: Linguistische Berichte Bd. 169 ,19 9 7 , S. 257-259.]
1.252 HERINGER, Hans Jürgen 1994: Das Stasi-Syndrom. In: -» Heringer/Sam- 
son/Kauffmann/Bader (Hgg-): Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache; 
S. 163-176.
1.253 HERMANNS, Fritz 1992: Ein Wort im Wandel: D eutsch— was ist das? 
Semiotisch-semantische Anmerkungen %u einem Wahl-Plakat der CDU (1990). In: 
-> Burkhardt/Fritzsche (Hgg.): Sprache im Umbruch, S. 253-266.
1.254 HERMANNS, Fritz 1994: Deutsche Sprache -  deutsche Identität. In: Ermert, Karl 
(Hg.): Sprache ^wischen Markt und Politik. Über die internationale Stellung der 
deutschen Sprache und die Sprachenpolitik in Europa. (= Loccumer Protokolle 
1/94), Rehburg-Loccum: Evang. Akademie, S. 187-204.
1.255 HERMANNS, Fritz 1995: Deutsch und Deutschland. Zur Semantik deutscher 
nationaler Selbstbezeichnungswörter heute. In: Jäger, Ludwig (Hg.): Germanistik: 
Diszipänäre Identität und kulturelle Leistung. Vorträge des deutschen Germanis­
tentages 1994\ Weinheim: Beltz, S. 374-389.
1.256 HERMANNS, Fritz 1996: ‘Deutsche', ‘deutsch' und ‘Deutschland. Zur Bedeutung 
deutscher nationaler Selbstbe^eichnungswörter heute. In: -> Reiher/Läzer (Hgg.): 
Von „Buschzulage“ und „Ossinachweis“ ', S. 11-31.
1.257 H e r t e l ,  Volker/BARZ, Irmhild/METZLER, Regine/UHLIG, Brigitte 
(Hgg.) 1996: Sprache und Kommunikation im Kulturkontext. Beiträge %um 
Ehrenkolloquium aus A nlaß des 60. Geburtstages von Gotthard Lerchner. (= 
Leipziger Arbeiten zur Sprach- und Kommunikationsgeschichte Bd. 4); 
Frankfurt a.M./Berlin usw.: P. Lang. [SMB]
1.258 HEß, Anne-Kathrin/RAMGE, Hans 1991: D er „andere Teil Deutschlands“ in
Zeitungskommentaren •%um „17. J u n i ‘. 1. Kommentare zum „17. Juni“ als Quelle 
f ü r  sich verändernde Sprachgebräuche. In: Sprache und Literatur Themenheft
Die deutsche Frage -  Sprachwissenschaftliche Skizzen, S. 36-47.
1.259 HESS-LÜTTICH, Ernest W. B. 1990: Grenzziehungen und Brückenschläge -  oder. 
Von der „Sprachspaltung' %ur „Plurizentrischen Sprachkultur. Ein Rückbäck au f 
die nationalen Varietäten des Deutschen. In: RJietorik H. 9/90, S. 108-122.
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1.260 HESS-LÜTTICH, Ernest W. B. (Hg.) 1992: Medienkultur — Kulturkonßikt. 
Massenmedien in der interkulturellen und internationalen Kommunikation. Opladen: 
Westdt. Verlag. [SMB]
[Vorwort des Herausgebers S. 7]
[U.a. Beiträge von —> Keil, —» Hopfer, —> Gläser, —> Teichmann-Nadiraschwili]
1.261 HINGST, Jürgen 1993: Vom Ich %um Wir. Die Sprache und die Einheit. In: 
Busch, Rainer (Hg.): Gemischte Gefühle. Einheitsalltag in Mecklenburg-Vorpom­
mern. (= Dietz Taschenbuch Nr. 51); Bonn: Dietz Nachf., S. 45-50.
1.262 HOBERG, Rudolf 1994: Wirbel um Wörter und Unwörter. In: -► Gesellschaft 
für deutsche Sprache (Hg): Wörter und Unwörter, S. 70-73.
[Bes. zur Kritik am „Unwort“ 1993: „kollektiver Frm e^itpark“]
1.263 HOFFMANN, Fernand 1993: Staämstische Sprachforschung oder der Primat der 
Staatsräson. Zu den linguistischen und machtpolitischen Hintergründen des Kapitels 
‘Die Sprache ist ein Produktionsinstrument in A lexander Solscheni^yns Roman ‘Der 
erste Kreis der Hölle’. In: Sprachwissenschaft J g . 18, H. 1, S. 46-58.
[Zur Rezeption der Stalinschen Thesen vom Wesen der Sprache („klassenneutral“) auf 
die Linguistik im sowjetischen Machtbereich, u.a. auf die Linguistik in der DDR und in 
Frankreich (KPF)]
1.264 HOFFMANN, Gregor 1997: Politische Rituaütät als Spiegelbild des Gesellschaft­
lichen. In: -> Barz/Fix (Hgg): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im 
arbeitsweltlichen Alltag, S. 349-365.
[Zur ideologischen, im Gesellschaftlichen verankerten Funktion politischer Rituale in Ost 
und West; Beispiel: Semiotische Struktur des Rituals 1. Mai (nach Eco); in Vorbemer­
kung und Einleitung Wichtiges zu unterschiedlicher Sozialisation und Mentalität]
1.265 HOFFMANN, Gregor 1998: Zur Geschichte und Zeichenhaftigkeit des 1. Mai in 
der DDK  In: Fix (Hg.): Rituaütät in der Kommunikation der D D K  S. 51-
100.
1.266 HOFFMANN, Gregor/SCHWARZ, Rhea 1998: Bibliographie (= %ur Rituaütät). 
In: -> Fix (Hg.): Rituaütät in der Kommunikation der DDR; S. 399-440.
[Mit Schlagwortregister]
1.267 HOFFMANN, Michael 1994: Individualisierung als Tendenz? Untersuchungen %um 
Kommunikationswandel in der DDK  In: -> Sommerfeldt (Hg.): Sprache im 
Alltag, S. 51-69.
[Auf der Grundlage von Filmprogrammen der DDR bes. der 60er Jahre]
1.268 HOFFMANN, Michael 1995: Filmwerbung ^wischen Konventionalität und Origi­
nalität. Fortgesetzte Untersuchungen %um Kommunikationswandel in der DDK  In: 
Muttersprache H. 2, S. 97-118.
1.269 HOFFMANN, Michael 1997: Der intellektuelle Gestus. Noch einmal über Filmwer­
bung und Kommunikationswandel in der DDK  In: Muttersprache H. 4, S. 310- 
329.
1.270 HOHMANN, Martin 1990: Sprache und Verständigung. In: -> Wörter und Wen­
dungen -  Von der Sprache der Konfrontation ^ur Sprache der Kooperation; S. 87-90.
1.271
1.272
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HOLLY, Werner 1992: Was kann Kohl was Kren£ nicht konnte? Deutsch-deutsche 
Unterschiede poätischer Dialogrhetorik in %wei Femsehinterviews. In: Rhetorik Bd. 
11, S. 33-50. [*]
HOLLY, Werner 1997: Man ist nicht nur „Ossi“ oder „W essi1. Zum Rundtischge­
spräch „Deutsch-deutsche Kommunikationskonfiikte“. In: -> Barz/Fix (Hgg.): 
Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeitsweltächen Alltag, S. 403- 
406.
[Statement auf dem Rundtischgespräch des Leipziger Kolloquiums aus der Sicht eines 
West-Professors in Chemnitz]
HOLLY, Werner/HABSCHEID, Stephan 1997: Vorwort. In: -»  Deutsche 
Sprache Themenheft Sprache in blühenden Landschaften, S. 97.
HONNEF-BECKER, Irmgard/SHEHADA, Gisela 1992: Die deutsche Vereini­
gung — Unterrichtsmateriaäen %ur aktuellen deutschen Landeskunde. In: Zielsprache 
Deutsch J g . 23, H. 3, S. 132-137.
[Basis: Aktuelle Zeitungsüberschriften, politische Texte (Weizsäcker-Rede, Nachricht 
über deutsche Souveränität); sprachliche Übungshinweise]
HONSEL, Gregor 1996??: Häufigkeitsveränderung von relativierenden und 
verabsolutierenden Ausdrücken in ost- und westdeutschen Zeitungen während der 
Wende. Diplomarbeit (masch.) im Studiengang Germanistik, Univ. Bam­
berg, Bamberg.
[Betreuer: Prof. Elisabeth Leiss, Prof. Helmut Glück].
[Neue Frequenzuntersuchungen zu Modifikatoren im Vergleich Bonner Zeitungskorpus/ 
Wendekorpus]
HOPFER, Reinhard 1990: Poütisches Reden in unserer Zeit -  Von der Kommando­
sprache %u einer Sprache des Dialogs. In: -> Wörter und Wendungen -  Von der 
Sprache %ur Konfrontation ^ur Sprache der Kooperation', S. 6-13
HOPFER, Reinhard 1990: Die A ngst vor der Macht des Wortes. Diskurs­
analytische Untersuchungen %um Verhältnis von Sprachwissenschaft und Gesellschaft. 
In: -> OBST  — Themenheft „Gesellschaft und Sprachwissenschaft. Das 
‘Schrittmaß der achtziger Jahre'", S. 61-71.
[Zur Selbsteinschränkung der DDR-Lingustik: sie habe sich auch in der Bestimmung 
ihres Gegenstandes von der Ideologie abhängig gemacht]
HOPFER, Reinhard 1991: Besetzte Plätze und „Befreite Begriffe“. Die Sprache der 
Politik der DDR im Herbst 1989. In: -» Liedtke/Wengeler/Böke (Hgg.): 
Begriffe besetzen. Strategien des Sprachgebrauchs in der Politik, S. 111-122.
HOPFER, Reinhard 1992: Christa Wolfs Streit m it dem ,großen  Bruder 
Politische Diskurse der DDR im Herbst 1989. In: -> Burkhardt/Fritzsche 
(Hgg.): Sprache im Umbruch, S. 111-133.
[Zu Chr. Wolfs Rede am 4. November 89]
HOPFER, Reinhard 1992: Schwierigkeiten der „semantischen Vereinigung"'. Ein 
Vergleich deutsch-deutscher Pressetexte. In: -»  Hess-Lüttich (Hg.): M edienkultur-  
Kulturkonflikt, S. 147-165.
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1.281 HOPFER, Reinhard 1994: Vom Konsens %um Dissens. Diskursanalytische Unter­
suchungen zum Wandel des Sprachgebrauchs der CDU in der DDR im Herbst 
1989. In: Busse, Dietrich/Hermanns, Fritz/Teubert, Wolfgang (Hgg.): 
Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte. Methodenfragen und Forschungsergebnisse der 
historischen Semantik. Opladen: Westdt. Verlag, S. 143-160.
1.282 HOPFER, Reinhard 1996: Wessiamsch fü r  Ossis. Vorschläge f ü r  eine soz^oUnguisti- 
sche deutsch-deutsche Enzyklopädie. In: -> Reiher/Läzer (Hgg.): Von „Busch- 
Zulage“ und „Ossinachweis“, S. 94-109.
1.283 HUMMEL, Martin 1993: Cadre, employé und Angestellter. Ein sprachwissenschaft­
licher Beitrag %ur vergleichenden Kulturforschung im deutsch-französischen Sprachraum 
der Gegenwart. (= Beihefte zur Zs. f. roman. Philologie Bd. 254); Tübingen: 
Niemeyer.
[Diss. Marburg??]
[Bes. zu Kader auch im ostdt. Sprachgebrauch]
1.284 HUNGER, Silvia 1991: Kleines Glossar %ur politischen Wende in der ehemaligen 
DDR (D-F). In: Lebende Sprachen Nr. 1/91, S. 22-24.
[Zeitraum Okt. bis Dez. 89]
Kleines Glossar %urpolitischen Wende in der ehemaligen DDR (D-F) (Teil 2). In: 
Lebende Sprachen Nr. 3/91, S. 126-127.
[Zeitraum Jan. bis Juni 90].
[Glossar wendetypischer Ausdrücke und solche der alten Staatsmacht mit französischen 
Entsprechungen; Grundlage: meist „Neues Deutschland“ und „L'Humanité"]
1.285 ICKLER, Theodor 1990: Zur Semantik des poätischen Schlagwortes (und anderer 
Wörter). In: SuL 21. Jg., Nr. 65, S. 11-26.
[Zu Perestroika Äs „kondensiertes Programm“/Fahnenwort/Stigmawort u.a.].
1.286 ICKLER, Theodor 1991: „Die sprachliche Bewältigung der Beteiligung der Öffent­
lichkeit an der Rechtspflege in der DDR“. (1. Korreferat). In: -► Schlosser (Hg.): 
Kommunikationsbedingungen und Alltags Sprache in der ehemaligen DDR; S. 89-91.
1.287 ISING, Erika 1994: Sprachkultur und Sprach situation im wiedervereinigten Deutsch­
land. In: Bickes, Hans/Trabold, Annette (Hg.): Förderung der sprachlichen 
Kultur in der Bundesrepublik Deutschland. Positionsbestimmung und Bestandsauf­
nahme. Hg. von der Gesellschaft für deutsche Sprache und der Robert 
Bosch Stiftung. (= Robert Bosch Stiftung, Materialien und Berichte Bd. 
40); Stuttgart: Bleicher, S. 63-87.
1.288 JACHMANN, Maika 1994: Ost und West im Dialog. Untersuchungen %u Problemen 
deutsch-deutscher Kommunikation im inszenierten Gespräch Talk-Show. Diss. phil. 
der Universität Innsbruck.
1.289 JACOBS, Peter 1990: Rede-Wendungen. Vom neuen Umgangston in der Presse. In: 
-> Wörter und Wendungen -  Von der Sprache der Konfrontation z yr Sprache der Ko­
operation; S. 19-25.
1.290
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JÄGER, Siegfried/jANUSCHEK, Franz 1992: Einleitung. „D er Diskurs des Ras­
sismus“. In: OBJTN r. 46/90, S. 5-12.
[Zur Paradoxie der Situation, dass selbst antirassistisches Sprechen von Rassismus ein 
Teil desselben ist; auch das Verhältnis zwischen „Ossis“ und „Wessis“ nach der Vereini­
gung zeige „rassistische“ Strukturen (S. 11)]
JAESCHKE, Maria 1990: Von A p pa ra t' bis „Zoni“. Die „Wende“ im Spiegel 
des Wortschatzes. In: Le Langage et thommer, Bd. 15, Nr. 4, S. 269-277.
JOGSCHIES, Rainer 1993: Die d e r  Wände nach dem Fall der Mauer. Warum die 
westdeutsche Berichterstattung über die Vereinigung ab Herbst 1989 die Trennung 
vergrößerte. In: -»  Reiher/Läzer (Hgg.): Wer spricht das wahre Deutsch?-, S. 107- 
116.
JON AS, Hartmut 1997: Erfahrungen der Wende in Schülertexten. In: -> Rösler/ 
Sommerfeldt (Hgg.): Probleme der Sprache nach der Wende-, S. 153-160.
[Auf der Basis von Schülerbefragungen und Aufsätzen an Schulen Ost-Berlins 1991]
JORDAN OVA, Ljubima/MATTHEIER, Klaus J .  (Isd.) 1995: Goresti to^ki na 
soäoänguistikata — Germanifa. (Deutsch: Brennpunkte der Soziolinguistik -  
Deutschland). (= Reihe Soziolinguistik Bd. 2); Sofia: Bullex.
JORDAN OVA, Ljubima 1997: Die Sprache der Wende aus vergleichender Sicht 
(Bulgarisch -  Deutsch). Eine Einführung. In: Todorova, Zwetana (Hg.): Prob­
leme der Entwicklung Bulgariens in den 20-er bis 90-er Jahren des 20. Jahrhunderts. 
(= Collegium Germania Bd. 2), Sofia: Univ.verlag „Hl. Kliment Och- 
ridski“, S. 323 - 334.
JUN G, Gabriele 1995: Deutsch in den neuen Ländern. In: Sprachd. H. 3-4, 
S. 119.
JUNG, Matthias 1992: Wandeln sich Einstellungen %um Deutschen? Germanismen 
des Jahres 1991 in Frankreich. In: SuL  23. Jg., Nr. 69, S. 94-110.
[Bes. S. 101-103.]
JOHN, Helmut/KEßLER, Christine 1997: Sprachskepsis in poetischen Texten. 
In: -> Keßler/Sommerfeldt (Hgg.): Sprachsystem — T ex t-S til, S. 137-150.
[Sprachkritische/sprachskeptische Haltungen in literarisch-lyrischen Texten von DDR- 
Schriftstellem, ihre gesellschaftliche Bedingtheit; was kann Sprachkritik leisten?]
K a e m p fe r T ,  Manfred 1991: „Fragen und Gedanken %ur Famiäenkommuni- 
kation in der DDR“. (2. Korreferat). In: -> Schlosser (Hg.): Kommunikations­
bedingungen und Alltagssprache in der ehemaügen DDR; S. 137-141.
KAN N , Hans-Joachim 1990: Neue Germanismen in Time 1989. In: Sprachd. 
34. Jg ., H. 3-4, S. 99-100.
KAN N , Hans-Joachim 1992: Neue Germanismen in Time 1991. In: Sprachd.
36. Jg., H. 3, S. 73-74.
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1.302 KAN N , Hans-Joachim 1993: Neue Germanismen in Time 1992. In: Sprachd
37. Jg., H. 3-4, S. 90-93.
[Kaum etwas zur Wende]
1.303 K apferer, Norbert 1992: Von der „Macht des Wortes“ %ur „Sprache der 
M acht' %ur Ohn-Macht der Vernunft. Über die Enteignung der Sprache im real 
existierenden So%aäsmus durch die marxistisch-leninistische Philosophie. In: -> 
Burkhard/Fritzsche (Hgg.): Sprache im Umbruch; S. 19-40.
1.304 K arlso n , Holger Jens/JUDERSLEBEN, Jörg 1994: Die Soldatensprache der 
NVA -  Eine Wortschat^betrachtung. In: Muttersprache Jg. 104, H. 2, S. 143- 
164.
1.305 K aTAEVA, Stalina 1994: Wertende und expressive Lexik in Zeitungstexten. In: : 
Das Wort -  Germanistisches Jahrbuch 1998, hg. von Iris Bäcker (= DAAD 
Germanistisches Jahrbuch '89 GUS, Reihe Germanistik), S. 73-77.
[Wortbildungsmuster und -typen, Herkunftsbereiche, ihre kommunikativen Leistungen 
und ihre Schwierigkeiten für den Deutschlemenden. Material: West- und ostdeutsche 
Tageszeitungen (ohne Belege und Datierung).]
1.306 K a TAJEWA, Stalissa (-> KATAEVA, Stalina) 1996: Diminutiva, Derivation, 
Paronomasie und Periphrase als agitatorisch eingesetzte M ittel der Politikerabwertung 
-  Einige Beispiele aus der deutschsprachigen kommunistischen Presse der 80er Jahre. 
In: Diekmannshenke, Hajo/Klein, Josef (Hgg.): Wörter in der Politik -  
Analysen zur Lexemverwendung in der poütischen Kommunikation-, Opladen: 
Westdt. Verl., S. 179-183.
[Zu meist okkasionellen Schimpfbezeichnungen; Material: kommunistische Presse in der 
BRD, DDR, Österreich, Schweiz]
1.307 KATAEVA, Stalina G. 1998: Der Forschungsbereich ‘Poütische Sprache in Deutsch­
land 1945-1995' -  aus der Sicht einer russischen Auslandsgermanistin. In: Das 
Wort — Germanistisches Jahrbuch 1998, hg. von Iris Bäcker (= DAAD Ger­
manistisches Jahrbuch '89 GUS, Reihe Germanistik), S. 71-81. [FOB]
1.308 K auffm ann , Michel 1993: Crise du discours offtciel—‘Neues Deutschland 
d'octobre 1989 ä jan v ier 1990. In: -»  Mots. Les langages du politique Bd. 34, 
Paris, S. 71-88.
[Lexikometrische Untersuchung an Artikeln des ND: Okkurrenzen und Kookkurrenzen 
zu 75 Stichwörtem; Rangliste, Faktorenanalyse.]
1.309 KAUFFMANN, Michel 1994: ‘Wende’ und 'W iedervereinigung: Zwei Wörter
machen Geschichte. In: Heringer/Samson/Kauffmann/Bader (Hgg.): Ten­
denzen der deutschen Gegenwartssprache; S. 177-190.
1.310 K a u k e , Wilma 1997: Poütische Rituale als Spiegelbild des Gesellschaftüchen. Die
Kommunikationskonstellation des Rituals Jugendw eihe“ in der DDR und seine
Entwicklung nach der Wende. In: -> Barz/Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommuni­
kationserfahrungen im arbeitsweltlichen Alltag, S. 367-378.
[Mit Quellentexten]
1.311 KAUKE, Wilma 1998: Ritualbeschreibung am Beispiel Jugendweihe. In: -> Fix 
(Hg.): Ritualität in der Kommunikation der DDR-, S. 101-214.
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KEIL, Hartmut 1992: Deutschlandberichterstattung im amerikanischen Fernsehen 
(1988-1990). In: -»  Hess-Lüttich (Hg.): Medienkultur -  Kulturkonflikt, S. 41- 
64.
KERN, Udo 1990: Barmherzigkeit -  Renaissance eines Wertes und eines Begriffes. 
In: -» Wörter und Wendungen -  Von der Sprache der Konfrontation %ur Sprache der 
Kooperation', S. 56-68.
KEßLER, Christine 1996: Von den Digedags und anderen Helden. Comics in der 
DDK  In: -* Feine./Siebert (Hgg.): Beiträge £urT ex t- und Stilanalyse', S. 87-95.
KEßLER, Christine/SOMMERFELD, Karl-Emst (Hgg.) 1997: Sprachsystem — 
Text -  Stil. Festschrift f ü r  Georg M ichel und Günter Starke zum 70. Geburtstag. 
(= Sprache — System und Tätigkeit Bd. 20); Frankfurt a.M./Berlin usw.: P. 
Lang. [SMB]
KEßLER, Christine 1997: „... undfügt sich gu t ins Kollektiv ein“ — M uster p erso­
nenbeurteilender Texte in der DD K  In: -»  Barz/Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche 
Kommunikationserfahrungen im arbeitsweltlichen Alltag, S. 303-314.
KINNE, Michael 1990: Deutsch 1989 in den Farben der DD K Sprachlich M ar­
kantes aus der Zeit vor und nach der Wende. In: Sprachd. Jg. 34, H. 1, S. 13-18.
KINNE, Michael 1991: DDK-Deutsch und Wendesprache. In: Sprachd. Jg. 35,
H. 2, S. 49-54.
KLEIN, Josef 1994: Medienneutrale und medienspezffische Verfahren der A b­
sicherung von Bewertungen in Presse und Fernsehen. Typologie und semiotische 
Distribution. In: -> Moilanen/Tiittula (Hgg.): Überredung in der Presse; S. 3-17.
KLEIN, Josef 1998: Politische Kommunikation — Sprachwissenschaftliche Perspek­
tiven. In: Jarren, Otfried/Sarcinelli, Ulrich/Saxer, Ulrich (Hgg.): Politische 
Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft. Ein Handbuch m it Eexikonteil, 
Opladen/Wiesbaden: Westdt. Verlag, S. 186-210.
[Handbuch-Kapitel; systematischer Überblick zu Forschungsansätzen, Theorien, Metho­
den, Themen; u.a. auch zum sprachlichen Ost-West-Problem, zur Erforschung des NS- 
Sprachgebrauchs, der politischen Sprache in der BRD etc.; zum Handbuch s. Gruppe 3]
KLUGE, Norbert 1997: Sexualsprache der Deutschen. Eine Erkundungsstudie 
über den aktuellen sexuellen Sprachgebrauch in West- und Ostdeutschland (= 
Landauer Universitätsschriften, Beiträge zur Sexualwissenschaft und 
Sexualpädagogik, Bd. 8); Landau: Knecht Verl..
[Ergebnisse einer umfangreichen Repräsentativbefragung zu 23 Sexualwörtem, aufge­
schlüsselt u.a. nach Ost-West-Differenz]
Kn UF, Joachim 1994: Ritual and Irony: Observations about the Discours o f  
Political Change in the Two Germanies. In: Quarterly Journal o f  Speech, Bd. 80, 
S. 174-194.
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1.323 KOBLER-TRILL, Dorothea 1997: Vergleichende Analyse %um Gebrauch von 
Kurzwörtern in Wirtschaftsteilen von Zeitungen neuer und alter Bundesländer. In: -> 
Barz/Fix (Heg;.): Deutsch-deutsche Kommunikation erfahrunoen im arbeitsweltlichen 
Alltag, S. 181-194.
[Basis: LVZ und SZ vor allem aus 1996, anknüpfend an Untersuchungen zu früheren 
Zeiträumen; Liste der Kurzwörter und Statistik der Häufigkeiten]
1.324 KÖSTLIN, Konrad 1991: Angeeignete Feste -  Eheschließung und Jugendweihe in 
der DDR In: -> Schlosser (Hg.): Kommunikationsbedingungen und A lltags­
sprache in der ehemaligen DDR; S. 143-156.
1.325 KÖßLING, Rainer 1996: „Republikflucht‘ -  das behördüch nicht genehmigte Ver­
lassen der DDR im Spiegel der Sprache. In: -»  Hertel/Barz/Metzler/Uhlig 
(Hgg.): Sprache und Kommunikation im  Kulturkontext, S. 239-250.
1.326 KÖRTE, Karl-Rudolf 1993: Einheitsalltag. Wahrheitssuche mit den Mitteln der 
Sprache. In: -> Weidenfeld (Hg.): Deutschland eine Nation -  doppelte Geschichte-, 
Köln, S. 321-335 (s. Gruppe 3).
1.327 KRAMER, Undine 1996: Von Ossi-Nachweisen und Busch^ulagen. Nachwende­
wörter — sprachliche Ausrutscher oder bewußte Etikettierung;? In: -> Reiher/Läzer 
(Hgg.): Von „Buschzylage“ und „Ossinachweis"-, S. 55-69.
1.328 KRETZENBACHER, Heinz L. 1994: Über den semantisch-eman%tpatorischen Ge­
brauch pejorativer Epitheta, oder. „Die Frage ist, wer hier der Boß ist. Und sonst sa r  
nichts“. In: DaF  H. 1, S. 53-54.
[Zu Ossi-Wessi-Beschimpfungen u.a.]
1.329 KREUTZ, Heinz 1997: Some Observations on Hedging Phenomena and Modifying 
Devices as Regional Markers in the Speech o f  Young East Germans. In: Schröder, 
Hartmut/Markkanen, Raija (Hgg.): Hedging and Discourse; Berlin/New 
York: de Gruyter, S. 208-234.
1.330 KRONENBERG, Stephan 1993: Wirtschaftliche Entwicklung und die Sprache der 
Wirtschaftspoätik in der DDR ( 1949-1990). (= Europäische Hochschulschrif- 
ten, Reihe Deutsche Sprache und Literatur Bd. 1396); Frankfurt a.M./ 
Berlin usw.: P. Lang.
[Diss. Frankfurt]
1.331 KÜHN, Ingrid 1992: Straßennamen nach der Wende. In: Namenkundäche Infor­
mationen Bd. 61/62, S. 72-79.
Nachdruck in: Germanistische Lingustik Bd. 131-133 (= Reader zur Namen­
kunde 111,2, Teil D IV (Namen für Straßen)), 1996, S. 793-800.
1.331 a KÜHN, Ingrid 1992: M it >rArgus“ -Augen. Decknamen fü r  inoffizielle Mitarbeiter
der Staatssicherheit. In: Sprachd 36. Jg., H. 6, S. 177-180.
1.332 KÜHN, Ingrid 1993: Straßennamen nach der Wende. In: -> Gesellschaft für
deutsche Sprache (Hg.): Wörter und Unwörter, S. 152-161.
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1.333 KÜHN, Ingrid 1993: Straßennamen in Halle nach der Wende. In: Kühn,
Ingrid/Lerchner, Gotthard (Hgg.): Von Wjssheit würt der mensch geert ... 
Festschrift f ü r  Manfred Lemmer zum 65. Geburtstag. Frankfurt a.M./Berlin 
usw.: P. Lang, S. 321-330. [*]
1.334 KÜHN, Ingrid 1994: Sprachberatung in den neuen Bundesländern -  Hilfe bei 
deutsch-deutschen Sprachproblemen. In: Muttersprache J g . 104, H. 2, S. 137-142.
1.335 KÜHN, Ingrid 1995: Lexik in alltags sprach liehen Textsorten. In: DU (B) Jg. 48,
H. 9, S. 411-417.
[„Zur Sprache nach der Wende“ S. 4 11 , „Belebung von DDR-Archaismen“ S. 412, 
„Neue Lexik mit DDR-Äquivalent“ S. 413, zum Sprachgebrauch in Arbeitszeugnissen 
Ost + West S. 414ff.]
1.336 KÜHN, Ingrid 1995: Aktivierung DDK-spezifisch er  Archaisierungen. In: Mutter­
sprache H. 4, S. 315-323.
1.337 KÜHN, Ingrid 1995: Alltags sprachliche Textsortenstile. In: Stilfragen — Jahrbuch 
des Instituts f ü r  deutsche Sprache 1994, hg. von Gerhard Stickel. Berlin/New 
York: de Gruyter, S. 329-354.
[1. Sprache nach der Wende (u.a. zu Umbenennungen von Straßen, Proteste gegen Dis­
kreditierung von DDR-Spezifika), 2. Aspekte bei der Beschreibung des Textmusters 
‘Arbeitszeugnis/Beurteilung']
1.338 KÜHN, Ingrid 1995: Decknamen. Zur Pragmatik von inoffiziellen Personenbenen­
nungen. In: Namenforschung -  Name Studies — Les noms propres -  Ein internatio­
nales Handbuch zur Onomastik. Hg. von Emst Eichler/Georg Hilty u.a., 1. 
Teilband. Berlin/New York: de Gruyter, S. 515-520.
[Zu den Tamnamen Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi]
1.339 KÜHN, Ingrid 1996: DDR-spezffischer Wortschatz als intertextuelle Struktur­
komponente in Romanen der DDR-Literatur. In: -> Hertel/Barz/Metzler/ 
Uhlig (Hgg.): Sprache und Kommunikation im Kulturkontext, S. 251-270.
1.340 KÜHN, Ingrid 1996: Von Clara Zetkin zu Dorothea. Straßennamen im Wandel.
In: -> Reiher/Läzer (Hgg.): Von „Buschzulage“ und „Ossinachweis“, S. 186- 
205.
1.341 KÜHN, Ingrid/ALMSTÄDT, Klaus 1997: Deutsch-deutsche Verständigungs­
probleme. Erfahrungen aus der Sprachberatung. In: D er -»  Deutschunterricht The­
menheft Sprachwandel nach 1989, S. 86-94.
1.342 KÜHN, Ingrid/ALMSTÄDT, Klaus 1997: ‘Rufen Sie uns an' -  Sprachberatung
^wischen Sprachwacht und Kummertelefon. In: DS H. 3, S. 195-206.
[Mit zahlreichen Beispielen für Anfragen]
1.343 LÄZER, Rüdiger 1993: Sprache im Konßkt. Zur Rolle der Sprache in sozialen,
poätischen und militärischen Auseinandersetzungen. Konferenz vom ^ at 1992 
in Gosen b. Berlin. In: ZJG NF, H. 2, S. 407-410.
[T agungsbericht]
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1.344 LÄZER, Rüdiger 1993: D er gewendete Journalismus im Untergang der DDK Zum 
Wandel von Strategien der Kommentierung innenpolitischer Konflikte. In: -> Reiher/ 
Läzer (Hgg.): Wer spricht das wahre Deutsch?; S. 87-106.
1.345 LÄZER, Rüdiger 1994: Persuasionsstrategien im Wandel. Wertewandel und Text­
strukturen in Kommentaren der DDR-Presse %ur Zeit der ‘Wende’. In: -> 
Moilanen/Tiittula (Hgg.): Überredung in der Presse', S. 121-147.
[Zu Theorie und Praxis bewertenden Sprachhandelns]
1.346 LÄZER, Rüdiger 1996: „sie könn' das inzwischen wie ein westdeutscher Politiker*1 -  
Metakommunikative Situationsbearbeitung und thematische Steuerung in einer ostdeut­
schen ‘Elefantenrunde’. In: Klein, Josef/Diekmannshenke, Hajo: Sprach- 
strategien und Dialogblockaden. Linguistische und politik wissenschaftliche Studien zur 
politischen Kommunikation. Berlin/New York: de Gruyter, S. 165-200.
[Analyse einer von G. Gaus moderierten Talkshow im ORB am 19.12.93 (nach der 
Kommunalwahl) zur Rolle der PDS. Ausführlicher transkribierter Gesprächsausschnitt 
als Anhang)
1.347 LÄZER, Rüdiger 1996: „Schön, daß es das noch g ib t1 -  Werbetexte f ü r  Ostpro­
dukte. Untersuchungen %ur Sprache einer ost-west-deutschen Textsorte. In: -> Rei- 
her/Läzer (Hgg.): Von „Buschzulage“ und „Ossinachweis“; S. 206-228.
1.348 LÄZER, Rüdiger 1997: Neues von und über Deutsch-Ost-und-West. Bemerkungen 
Zu neuen Materiaüen und Beiträgen in einer andauernden Debatte. In: ZJG H. 1, 
S. 132-139.
[Eingehende Kommentare zu —> Schröter 1994: Die Sprache der DDR im Spiegel ihrer 
Literatur, - »  Reiher (Hg.) 1995: M it sozialistischen und anderen Grüßen (s. Gruppe 2); -> 
Reiher (Hg.) 1995: Sprache im Konflikt]
1.349 LÄZER, Rüdiger 1997: Politische Sprache %wischen Konsens und Konflikt. Linguis­
tische Studien %ur Verhandlungssprache des zentralen Runden Tisches der DDK  In: 
Humboldt-Spektrum (Humboldt-Universität zu Berlin) Nr. 1/97, S. 40-45.
1.350 LANG, Ewald 1993: Sprache und Politik: Aspekte von Verführung und Verweige­
rung. Berliner Gespräche, Berlin 23.10.93.
[Unveröff. Vortragsnotizen; Beispiele aus DDR- und Nazizeit (Bücherverbrennungen)]
1.351 LAN G, Ewald 1994: Teils Verführung, teils Verweigerung: Zum Sprachgebrauch in 
der D D K  Vortrag Haus Podewil (Berlin) 14.6.94.
[Unveröff. Vortragsmanuskript.]
[Dazu Zill, Rüdiger: Nachschlag. „Wortbruch“: Vortrag über DDR-Sprache im Podewil. In: ta%_ 
16.6.94]
1.352 LANGNER, Ewald 1992: Rez. zu: -»  Schlosser: Die deutsche Sprache in der 
D D R ...; 1990. In: DU  (fl) 45. Jg., H. 2, S. 104-107.
1.353 LATSCH, Johannes 1994: Die Bezeichnungen fü r  Deutschland, seine Teile und die 
Deutschen. Eine lexikalische Analyse deutschlandpolitischer Leitartikel in bundesdeut­
schen Tageszeitungen 1950-1991. (= Europäische Hochschulschriften Reihe 1 
Deutsche Sprache und Literatur Bd. 1484); Frankfurt a.M./Berlin usw.: P. 
Lang.
[Diss. Frankfurt (Prof. Schlosser) 1994]
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Lau, Heinrich 1997: Deutsch-deutsche Verständigungsschwierigkeiten im Recht. In: 
-»  Barz/Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationseifahrungen im arbeits- 
weltlichen Alltag, S. 407-409.
[Statement auf dem Rundtischgespräch des Leipziger Kolloquiums aus der Sicht eines 
West-Juristen im Osten (Mitglied einer Evaluierungskommission)]
Le GRAN D, Sylvie 1994: Über den aktuellen Gebrauch des Terminus „D issident‘ 
in Deutschland anhand der Analyse eines Spiegel-Spezial -Heftes. In: -* 
Heringer/Samson/Kauffmann/Bader (Hgg.): Tendenzen der deutschen Gegen­
wartssprache-, S. 233-244.
L e c ie je w s k i ,  Klaus 1991: Ökonomische Grundbedingungen in der DDR. In: -» 
Schlosser (Hg.): Kommunikationsbedingungen und Alltags spräche in der ehemaligen 
DDR; S. 55-63.
LEHMANN, Monika 1996: Linguistische Analyse von Eingabe-Texten unter beson­
derer Berücksichtigung ihrer Rolle in der Kommunikationspraxis der ehemaügen 
DDK  In: -> Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): Die Sprache als H ort der Freiheit, 
S. 93-102.
LERCHNER, Gotthard (Hg.) 1992: Sprachgebrauch im Wandel. Anmerkungen 
Zur Kommunikationskultur in der DDR vor und nach der Wende-, Frankfurt a.M./ 
Berlin usw.: P. Lang. (= Leipziger Arbeiten zur Sprach- und Kommunikationsge­
schichte, Bd. 1). 2. durchges. Aufl. 1996. [SMB]
[Dazu Rez. von -> Schlosser, in: Muttersprache Bd. 103, H. 3 ,19 9 3 , S. 268-270.]
LERCHNER, Gotthard 1992: Vorbemerkungen zu den „Leipziger Arbeiten zur 
Sprach- und Kommunikationsgeschichte“ und Vorwort. In: -> Lerchner (Hg.): 
Sprachgebrauch im Wandel, S. V  und 1-2.
LERCHNER, Gotthard 1992: Broiler, Plast(e) und Datsche machen noch nicht den 
Unterschied. Fremdheit und Toleranz in einerplurizentrischen deutschen Kommunika­
tionskultur. In: -> Lerchner (Hg.): Sprachgebrauch im Wandel, S. 297-332.
LERCHNER, Gotthard (als Gesprächspartner von W olf Oschlies im  
Deutschlandfunk) 1994: Plädoyer f ü r  kommunikative Fairness unter den 
Deutschen. Gespräch m it P ro f Dr. Gotthard Lerchner, Leipzig. In: - »  Deutsch- 
landRadio (Hg.): „W eh’ Dir, Teutsche Zunge ...“; S. 17-25.
LlEBSCH, Helmut 1991: Zur deutschen Lexik in der Wendezeit (um 1990). 
Häufig gebrauchte Wörter (NeuWörter, Neubildungen, Neubedeutungen). In: o. 
Angabe; S. 1-3.
LlEBSCH, Helmut 1991: Zur Entwicklung der deutschen Sprache in der BRD DR 
und deren Erfassung seit M itte des 20. Jahrhunderts. In: Deutsch-Ungarische Beiträge 
Zur Germanistik-, Budapest: Goethe-Institut; S. 77-92.
LlEBSCH, Helmut 1995: Rez zu: Lerchner, Gotthard (Hg) :  Sprachgebrauch im 
Wandel Anmerkungen zur Kommunikationskultur in der DDR vor und nach der 
Wende. In: Zeitschrift f ü r  Sprachwissenschaft}!.. 1, S. 128-135.
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1.365 LlEBSCH, Helmut 1997: Kenntnis von terminisierter Lexik und so^okulturelles 
Wissen als Faktor der Textverarbeitung. In: -> Keßler/Sommerfeldt (Hgg.): 
Sprachsystem -  T ex t-S til, S. 169-181.
[Zur Verschiebung terminologischer Definitionen nach der Vereinigung und zur Rolle 
soziokulturellen Wissens zu ihrem Verständnis: Beispiele ab S. 173; ab S. 177 zu H. 
Kants Buch „Escape — Ein WORD-Spiel“]
1.366 LlEDTKE, Frank/WENGELER, Martin/BÖKE, Kann (Hgg.) 1991: Begriffe 
besetzen. Strategien des Sprachgebrauchs in der Politik. Opladen: Westdt. Verlag. 
[SMB]
[Geleitwort von G. Stötzel, ausführliches Vorwort (Inhaltsangabe) der 3 Herausgeber 
S. 10-15]
[Darin: —> Hopfer: Besetzte Plätze und „Befreite Begriffe“]
1.367 L in-Liu, Hwei-ann 1993: Sprachliche Folgen der ideologisch-poätischen Spaltung 
einer Sprachgemeinschaft in Deutschland und China. Ein Vergleich am Beispiel der 
Sprache von Zeitungen. (= Europäische Hochschulschriften Bd. 1409); 
Frankfurt a.M./Berlin usw.: P. Lang.
1.368 LINDEMANN, Klaus 1992: „Wie so ll man leben? -  Ein sozialistisches Kunstwerk 
antwortet.“ Abiturthemen in der D D K  In: SuL  Bd. 69, S. 78-89.
[Zu Abiturthemen des Faches Deutsch in der DDR von 1971 bis 1989 (Schwerpunkt 
1971); einige Vergleiche mit Abiturthemen aus der Nazizeit und aus der BRD. Eher zum 
Inhalt als zur sprachlichen Formulierung. Fazit: Abiturthemen als Aufforderung zu A ffir­
mationsritualen und als „Gesinnungsschnüffelei“.]
1.369 LORENZ, Dagmar 1994: ‘Besserwessi’ und ‘innere M auer’. In: Sprachd. H. 2, 
S. 66-67.
[Bericht über Vortrag von G. Müller in Wiesbaden; Kurzfassung aus Wiesbadener Kurier 
vom 2.12.93.]
1.370 LUDWIG, Klaus-Dieter 1992: Zur Sprache der Wende. Lexikologisch-lexiko- 
graphische Beobachtungen. In: -»  Welke/Sauer/Glück (Hgg.): Die deutsche Spra­
che nach der Wende-, S. 59-70.
[Nachdruck in bulgarischer Sprache in: —> Jordanova/Mattheier (Isd.): Goresti to^ki na 
sociolinguistikata, 1995, S. 198-205.]
1.371 LUDWIG, Klaus Dieter 1996: D er „Einheitsduden“ oder. Was ist geblieben? 
DDK-spezffischer Wortschatz im DUDEN von 1991. In: -> Reiher/Läzer 
(Hgg.): Von „Buschzulage“ und „Ossinachweis“-, S. 110-134.
1.372 LUDWIG, Klaus-Dieter 1997: Wortschatzyeränderungen nach 1989 und ihre 
Widerspiegelung in aktuellen Wörterbüchern des Deutschen. In: Der -> Deutsch­
unterricht Themenheft Sprachwandel nach 1989; S. 77-84.
1.373 LUDWIG, Klaus Dieter 1997: Neue Benennungen und Wörterbuch am Beispiel 
wende-typischer Lexik. In: -»  Barz/Schröder (Heg.): Nominationsforschung im 
Deutschen; S. 133-144.
1.374 MALIGE-KlappenbACH, Helene 1990: Staatliche Bevormundung der Wörter­
bucharbeitin der DDR der siebziger Jahre. In: Muttersprache Bd. 100, H. 1, S. 14-
17.
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MALIGE-KLAPPENBACH, Helene 1991: Dolmetschen vom Deutschen ins 
Deutsche? In: D er Literat -  Fachzeitschrift f ü r  Literatur und Kunst, 33. Jg. H. 6, 
S. 16-18 .
[These: Es gab keine ernsthaften Sprachdifferenzen Ost-West; westdt. Sprachwissen­
schaftler sahen das oft falsch.]
MARQUARDT, Editha 1998: Feste und Feiern. In: -> Fix (Hg.): Ritualität in der 
Kommunikation der DDR; S. 1-49.
MARR, Mirko 1998: „Mie lache ons hüt buggeüch.“ Imitation und Derituaüsierung 
in der Gegenwelt des Karnevals. In: -> Fix (Hg.): RdtuaUtät in der Kommunikation 
der DDR; S. 215-320.
[Beispiel: Karneval in der südthüringischen Gemeinde Wasungen]
Marten-Finnis, Susanne 1994: Pressesprache zwischen Stalinismus und Demo­
kratie. Parteifoumalismus im „Neuen Deutschland ‘ 1946-1993. (= Medien in 
Forschung und Unterricht Serie A, Bd. 38); Tübingen: Niemeyer.
MATHIEU, Jean Philippe/MORTIER, Jean/BADIA, Gilbert (Hgg.) 1990: 
RDA —Q uelle Allemagne? Paris (Edition sociales). [*]
[Rez.: -> Oschlies, in: Muttersprache Bd. 103, H. 3 ,19 9 3 , S. 276-277.]
MATTHEIER, Klaus J. 1995: Brennpunkte der So^oünguistik: Deutschland. In: 
-»  Jordanova/Mattheier (Isd.): Goresti tozfzi na socioünguistikatcr, S. 6f.
MAYER, Hans 1993: Sprechen in der Wende. Bemerkungen z yr politischen 
Terminologie. In: Mayer, Hans: Wendezeiten. Über Deutsche und Deutschland, 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 285-295 (Kap. XIII).
MICHEL, Georg 1993: Rez. zu: -»  Burkhardt/Fritzsche (Hgg.): Sprache im 
Umbruch, 1992. In: DU (B) 46. Jg., H. 6, S. 330-333.
MIEDER, Wolfgang 1993: Geflügelter A bschied vom Marxismus. „Proletarier aller 
Länder, vereinigt euch!' -  Wozu? In: -> Gesellschaft für deutsche Sprache 
(Hg.): Wörter und Unwörter, S. 162-171.
MOILANEN, Markku/TlITTULA, Liisa (Hgg.) 1994: Überredung in der Presse. 
Texte, Strategien, Analysen. (= Sprache Politik Öffentlichkeit Bd. 3); Berlin/ 
New York: de Gruyter. [SMB]
[Darin u.a.: —> Läzer, —> Klein]
MÜLLER, Gerhard 1992: Deutsch 1991. Bemerkungen zur Gegenwartssprache. In: 
Sprachd. 36. Jg., H. 1, S. 1-26.
MÜLLER, Gerhard 1993: Deutsch 1992. Bemerkungen zur Gegenwartssprache. In: 
Sprachd. 37. Jg., H. 1, S. 1-17.
[Nachdruck in: —» Gesellschaft für deutsche Sprache (Hg.): Wörter und Unwörter, 1993, 
S. 24-42.]
MÜLLER, Gerhard 1993: Aussprache. In: Sprachd. 37. Jg., H. 2, S. 69-71.
[Zu Handlungsbedarf, real existierend, andenken]
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1.388 MÜLLER, Gerhard 1994: Rez. zu: -> Hellmann: Wörter und Wortgebrauch in 
Ost und W e s t 1992 [s. Gruppe 2]. In: Muttersprache Jg. 104, H. 1, S. 73-77.
1.389 MÜLLER, Gerhard 1994: Der „Besserwessi“ und die „innere Mauer1“. 
Anmerkungen •%um Sprachgebrauch im vereinigten Deutschland. In: Muttersprache Jg. 
104, H. 2, S. 118-136.
1.390 MÜLLER, Gerhard 1994: „Besserwessi" und ,Jammerossi“, „Buschzulage“ und 
„Kohlonie“ -  Reizwörter im vereinigten Deutschland. In: -> Gesellschaft für 
deutsche Sprache (Hg.): Wörter und Unwörter, S. 34-52.
[Gekürzte und überarb. Version von —> Müller: D er„Besserwesst" und die „innere Mauer1', 
1994]
1.391 MÜLLER-MICHAELS, Harro 1994: „Freudig, verwirrt, unsicher, irritiert!“. Lehre­
rinnen und Studentinnen %u den fü n f  Jahren nach der Wende. In: DU  (ß) H. 11, 
S. 506- 511.
1.392 MÜLLER-THURAU, Claus Peter (als Gesprächspartner von Wolf Oschlies 
im Deutschlandfünk) 1994: „ Wörterwelten“ aus Sprache, „Spreche", Jargons und 
Dialekten. Gespräch mit Dipl.-Psjch. Claus Peter Müller-Thurau, Hamburg. In: -> 
DeutschlandRadio (Hg.): „Weh'Dir, Teutsche Z unge...“; S. 57-65.
1.393 MUSOLFF, Andreas/TOWNSON, Mike 1992: Deutsche Wörter des Vereinigungs­
jah res in der englischsprachigen Presse. In: SuL 23. Jg., Nr. 69, S. 73-77.
[Kaum etwas zur Wende]
1.394 MUSOLFF, Andreas 1993: Sprache im Konflikt: Frontlinie oder Nebenkriegsschau­
platz? ~ Bericht zur 3. Arbeitstagung der AG „Sprache in der Politik", Humboldt- 
Universität zu Berlin: 30.4.-2.5.1992. In: ZGL 21. Jg., S. 235-240.
[Tagungsbericht über die Tagung in Gosen b. Berlin; s. auch -> Läzer 1993]
1.394 a MUSOLFF, Andreas 1993: 'Reform1 und “Revolution ? Un changement terminologi-
que dans la crise de la RDA. In: Mots. Les langages dupoätique Bd. 34, S. 59-69.
1.395 MUSOLFF, Andreas 1995: Die Terrorismus-Diskussion in Deutschland vom Ende
der sechziger bis Anfang der neunziger Jahre. In: -> Stötzel/Wengeler (Hgg.):
Kontroverse Begriffe-, S. 405-445.
1.396 MUTTERSPRACHE 1993: Themenheft Sprache nach der Wende Bd. 103, H. 3/ 
93, hg. von der Gesellschaft für deutsche Sprache (Wiesbaden), (Vorwort 
von Manfred W. Hellmann und Gerhard Müller).
[Mit Beiträgen von —» Hellmann, -> Schlosser, -» Oschlies, —> Good, —> Fraas, - »  Her­
berg]
1.397 NAIL, Norbert 1994: „Broiler*1 -  gegrillt und ungegrillt. Nachbemerkungen zu 
einem „DDR-Wort". In: Sprachd. H. 3-4, S. 100-103.
1.398 NAIL, Norbert 1996: Handeln und Sprachhandeln an der Berliner Mauer. Zur 
frühen  Dekonstruktion einer Staatsgrenze. In: Muttersprache H. 4, S. 302-307.
[Auszüge aus einem NVA-Protokoll über die Flucht eines Grenzsoldaten 1963. Mit 
einigen Worterklärungen]
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NAUMANN, Horst 1996: Zur ’Entwicklung der Mikrotoponymie in der 
sozialistischen Landwirtschaft der DDK  In: Germanistische Linguistik Bd. 131- 
133 (= Reader zur Namenkunde 111,2, Teil D (Flurnamen)), S. 507-514. 
[Nachdruck aus: Linguistische Studien Bd. 30, Berlin (Ost) 1976, S. 110 -116 ; zum Verlust 
bzw. Weiterbestehen kleinräumiger Flurnamen in einer großen „Kooperativen Abteilung 
Pflanzenproduktion“ (= Zusammenschluß mehrerer Landwirtschaftlicher Produktions­
genossenschaften)]
NAUMANN, Horst 1996: Zum Sprachgebrauch in der sozialistischen Land­
wirtschaft. In: Germanistische Linguistik Bd. 131-133, (= Reader zur Namen­
kunde 111,2, Teil D (Flurnamen)), S. 515-518.
[Stark gekürzte Version eines Beitrags aus ZPSKJg. 3 1 ,197 8 , S. 15-20]
[Zum Nebeneinander von alten Flurnamen, neuen (sozialistischen) Flurnamen und 
moderner Nummerierung in zwei großen „Kooperativen Abteilungen Pflanzenproduk­
tion“ (KAP)]
NEULAND, Eva 1997: Sprachwandel nach 1989. Einführung ins Thema. In: Der 
-> Deutschunterricht Themenheft Sprachwandel nach 1989; S. 3-5.
NEULAND, Eva/H e in e m a n n ,  Margot 1997: „Tussis“ : hüben und drüben? 
Vergleichende Beobachtungen %ur Entwicklung von Jugendsprache in Ost und West. 
In: Der -> Deutschunterricht Themenheft Sprachwandel nach 1989; S. 70-76.
NlEBUSCH-GERICH, Helga 1994: Ja, denn wir sind e i n  Volk. In: Ritter, 
Jana/Wolf, Ricarda/Niebusch-Gerich, Helga/Haasen, Nele (Hgg.): Frau­
enbrücke Ost-West. Ost- und Westdeutsche begegnen sich [Broschüre] München: 
Eigendruck; S. 1.
NIEDERHAUSER, Jürg 1994: Sprachwissenschaft und Wirtschaft -  Zur Bedeutung 
von Sprache und sprachüchem Verhalten in der Wirtschaft. In: -> Bungarten (Hg.): 
Deutsch-deutsche Kommunikation ...; S. 23-37.
[Abschn. „Deutsch-deutsche Kommunikation“ S. 27 f., ansonsten international]
OBST OSNABRÜCKER BEITRÄGE ZUR SPRACHTHEORIE 1990: Themen- 
heft Gesellschaft und Sprachwissenschaft. Das ‘Schrittmaß der achtziger Jahre’ in der 
DDK und BRD; hgg. von Jürgen Erfurt und Joachim Gessinger (= OBST 
Nr. 43/90); Braunschweig.
[Editorial mit Vorstellung der einzelnen Beiträge von Jürgen Erfurt/Joachim Gessinger 
S. 5-17.]
[Mit Beiträgen von -* Erfurt, -> Hopfer, —» Reiher, —> Fricke.]
OEHME, Viola 1997: Rez. zu -> Reiher/Läzer (Hgg.): Von „Buschzulage“ 
und „Ossinachweis“, 1996. In: DU (B) H. 9, S. 438-440.
OKSAAR, Eis 1994: Zu den Verständigungsschwierigkeiten im gegenwärtigen 
Deutsch. Anmerkungen zpr Diskussion über die gemeinsame Sprache nach der 
Einigung Deutschlands. In: ZGL 22. Jg., H. 2, S. 220-226.
[Bes. zu ->  Fraas, Kommunikationskonjlikte, in: ZGL 1994.]
OSCHLIES, W olf 1990: „Vierzig zp N ull im Klassenkampf7‘ Sprachüche Bilanz 
von vier Jahrzehnten DDK. (= Deutschland-Report 9); Melle.
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1.409 OSCHLIES, Wolf 1990: „ Wir sind das Volk.“ Zur Rolle der Sprache bei den 
Revolutionen in der DDR, Tschechoslowakei, Rumänien und Bulgarien, 
Köln/Wien: Böhlau.
1.410 OSCHLIES, Wolf 1991: Unheimliche Begegnung der gesamtdeutschen Art?. In: 
Sprachpflege und Sprachkultur]g. 40, H. 1, S. 15-17.
1.411 OSCHLIES, W olf 1991: Wer „re-ideologisiert‘ denn da so „m a ssig?  Versuch einer 
Antwort an Manfred W. Hellmann. In: Muttersprache Jg . 101, H. 1, S. 66-70. 
[Dazu Manfred W. Hellmann: Nachbemerkung. In: a.a.O., S. 70.]
1.412 OSCHLIES, W olf 1993: Business: Wodka stehlen, Beute verkaufen, Erlös versaufen 
... -  Versuch über den politischen Wit% im postkommunistischen Osteuropa. In: -> 
Muttersprache Themenheft Sprache nach der Wende, S. 231-248.
1.413 OSCHLIES, Wolf 1993: Rez. zu -»  Mathieu/Mortier/Badia (Hgg.): RDA -  
Quelle Allemagne?, Paris 1990. In: -> Muttersprache Themenheft Sprache nach 
der Wende, S. 276-277.
1.414 OSCHLIES, W olf 1993: Rez. zu -> Schmitt: Doktrin und Sprache in der
ehemaägen DDR bis 1989 1993. In: -> Muttersprache Themenheft Sprache
nach der Wende, S. 281-282.
—» Oschlies, Wolf 1994: —> DeutschlandRadio 1994
1.415 OSCHLIES, Wolf 1995: irAnekdotciki‘ bauten den Belomor-Kanal... Osteuropas 
politischer Wit^in 40 Jahren Kommunismus. In: -»  Steinke (Hg.): Die Sprache der 
Diktaturen und Diktatoren', S. 167-201.
[Auch über den politischen Witz und satirische Wörter in der DDR; Zitat-Nachweise 
(Röhl) etc.]
1.416 PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU (Hg.) 1992: Materialien ?ur wissen­
schaftlichen Konferenz „Zum Sprachgebrauch unter dem Zeichen von Hammer, Zirkel 
und Ährenkran^f im September 1991; Redaktion: Dr. F.-P. Scherf. Zwickau: 
Pädag. Hochschule (Eigendruck). [SMB]
1.417 PÄTZOLD, Jörg 1992: Zwischen Indirektheit und Sprachlosigkeit. D er Umgang der 
Presse in der DDR %'wischen dem STERN-Interview Hagers und Oktober 89 mit der 
Wirklichkeit des real Existierenden. In: -> Welke/Sauer/Glück (Hgg.): Die 
deutsche Sprache nach der Wende; S. 93-110.
1.418 PÄTZOLD, Jörg 1994: Rez. Zu -> Reiher/Läzer (Hgg.): Wer spricht das wahre 
Deutsch? 1993, In: ZfG NF, H. 1. S. 201-206.
1.419 PÄTZOLD, Jörg und Margita 1995: Gemeinsame Sprache, geteiltes Verstehen. 
Anmerkungen %ur Systematik von Verständigungsschwierigkeiten %'wischen Deutschen 
Ost und Deutschen West. In: -> Reiher (Hg.): Sprache im Konflikt, S. 244-262.
1.420 PÄTZOLD, K...(??) 1991: A nschluß m it Abwicklung. In: Weltbühne 16, S. 465- 
467.
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1.421 PÄTZOLD, Margita 1991: Die übeführte Sprache?. In: Sprachreport H. 1/91, 
S. 1-4.
1.422 PÄTZOLD, Margita 1995: West beforscht Ost — Anmerkungen %u einigen Analysen 
und Daten aus meiner ostdeutschen Perspektive. In: -> Czyzewski/Gülich/Hau- 
sendorf/Kästner (Hgg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch', 
S. 402-408.
1.423 PAPE, Komelia 1997: Schlag-(Wort)Abtausch im Landesparlament. Analysen ^u 
Debatten über Bildungspolitik. In: -»  Deutsche Sprache Themenheft „Sprache in 
blühenden Landschaften“; S. 114-122.
[Zu historisch vorgeprägten Unterschieden in Bedeutung und Gebrauch bildungs­
politischer Schlagwörter (Menschenbild, Gesamtschule, Individuum, Selbständigkeit uÄ .); unaus­
gesprochene Rekurse auf gemeinsames DDR-Wissen als Grundlage der Kontroversen]
1.424 PAUL, Ingwer 1995: Massenmediale Kommunikation. Schismogene Tendenzen des 
Mediendiskurses nach der deutschen Einheit. In: -»  Czyzewski/Gülich/Hausen- 
dorf/Kästner (Hgg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch-, S. 297- 
327.
1.425 PAUL, Ingwer 1997: Sprachreßexivität als M ittel der sozialen Differenzierung. In: 
-> Barz/Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeitswelt- 
lichen Alltag, S. 279-301.
[Zur Interview-Technik des Moderators Küppersbuch in ,,Z A K “ mit Sprachspielen und 
verblüffenden Provokationen; hier mit Ost-West-Differenzierung und Ausländerthema, 
mit Transkripten und Fotos.]
1.426 POETHE, Hannelore 1997: Kurzwörter — Bestand und Gebrauch vor und nach 
1989. In: -»  Barz/Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im 
arbeitsweltlichen Alltag, S. 195-211.
[Kurzwörter als gemeindeutsches Phänomen; Strukturtypen; Unterschiede vor und nach 
der Wende (institutioneller Bereich, u.a. MfS), Vertrautheit]
1.427 POHL, Inge 1992: Bewegung im ostdeutschen Wortschatz n^: DaF  Jg. 29, S. 173- 
176.
1.428 POHL, Inge 1994: Neologismen des ostdeutschen Wortschatzes im Beschreibungs­
bereich von Markennamen und Firmennamen. In: -»  Sommerfeldt (Hg.): Sprache 
im Alltag, S. 99-123.
1.429 POHL, Inge 1997: Bedeutung sprachlicher Ausdrücke im Wandel. In: D er -> 
Deutschunterricht Themenheft Sprachwandel nach 1989; S. 50-58.
1.429a POLENZ, Peter von 1990: Nationale Varietäten der deutschen Sprache. In: 
International Journal o f  the Sociology ofLanguage Bd. 83/90, S. 5-38.
1.430 POLENZ, Peter von 1993: Die Sprachrevolte in der DDR im Herbst 1989. Ein 
Forschungsbericht nach drei Jahren vereinter germanistischer Linguistik. In: ZGL Bd. 
22, S. 127-149. [FOB] [ÜBL]
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POLENZ, Peter von 1996: österreichisches, schweizerisches, deutschländisches und 
teutonisches Deutsch. Ü ber Ulrich -» Ammon, Die deutsche Sprache in Deutschland, 
Österreich und der S chw eif 1995. In: ZGL Jg. 24, S. 205-220.
[Ausführliche Rez.: im ganzen sehr positiv; differenziert auch zu den inner(bundes-)deut- 
schen Varianten im west- und ostdeutschen Gebrauch vor und nach der Wende und 
ihrer terminologischen Zuordnung/Bewertung bei Ammon]
PORSCH, Peter 1992: Alltag -  Alltagsbewußtsein -  Sprache. In: -> Lerchner 
(Hg.): Sprachgebrauch im Wandet, S. 189-202.
R ad e rs , Margit 1997: Rede-Wendungen in Wende-Reden: Originalität und Inter- 
textualität in Demosprüchen. In: Revista de Filología Alemana Nr. 5 (Universidad 
Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones), S. 275-302.
[Auf der Grundlage sehr zahlreicher Demo-Losungen und -Sprüche bes. aus Leipzig: 
Gliederung und Analyse des Materials nach Strukturtypen, u.a. zu Zitaten, Rede­
wendungen, Sprichwörtern etc. in originellen Varianten]
RÄTHZEL, Nora 1992: Deutsche Nation und Bilder von A usländern“ in der west­
deutschen Presse. In: OBST Nr. 46/92, S. 194-209.
[Paradoxie: Das Reden über die Einheit der deutschen Nation mündet in die Feststel- 
lung/Beschreibung/Bewusstwerdung der Unterschiede zwischen Bürgern in Ost und 
West; zugleich in die Bewusstwerdung der (gemeinsamen) faschistischen Vergangenheit, 
die gleichzeitig als überwunden gelten soll (,,Normalitäts“-Hypothese); Konstruktion 
westdeutscher Identität im Gegensatz zum ostdeutschen Anderen?]
REICH, Jens 1996: Sprache im Streß. Deutschland und seine Sprache nach 1945. 
In: -> Heinrich-Bö 11-Stiftung (Hg.): Die Sprache als H ort der Freiheit, S. 25- 
28.
[Zu den Folgen der Diktaturen auf die deutsche Sprache und die (subjektive) Fremdheit 
in der heutigen Sprache]
REIHER, Ruth 1990: Sprachwissenschaft — eine Wissenschaft von der und fü r  die 
Gesellschaft? Versuch einer Antwort anhand der Analyse soz/oünguistischer For­
schungsansätze in der ehemaägen DDK  In: OBST Nr. 43, S. 111-123.
[Kritisch und selbstkritisch zur Wissenschaftsgeschichte der Soziolinguistik in der DDR  
(„sprachliche Existenzformen“, funktionale/regionale Differenzierung), insbes. zur Un­
tersuchung des Sprachgebrauchs in Produktionsbetrieben der DDR]
REIHER, Ruth 1992: „W ir sind das Volk“ . Sprachwissenschaftliche Überlegungen 
Zu den Losungen des Herbstes 1989. In: -> Burkhardt/Fritzsche (Hgg.): 
Sprache im Umbruch', S. 43-57.
REIHER, Ruth 1995: Deutsch-deutscher Sprachwandel. In: -* Reiher (Hg.): Spra­
che im Konflikt, S. 232-243.
REIHER, Ruth/LÄZER, Rüdiger (Hgg.) 1993: Wer spricht das wahre Deutsch? 
Erkundungen zur Sprache im vereinigten Deutschland, Berlin: Aufbau Taschenb. 
Verlag. [SMB]
[Vorbemerkung der Herausgeber S. 1\
[Dazu Rez. von - *  Drawert 1994; Rez. von -> Seidel 1994; Rez. von -* Pätzold in ZfG  
1994]
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REIHER, Ruth (Hg.) 1995: Sprache im Konflikt. Zur Rolle der Sprache in 
sozialen, politischen und miütärischen Auseinandersetzungen. (= Sprache Politik 
Öffentlichkeit Bd. 5); Berlin/New York: de Gruyter. [SMB]
[Darin u.a.: —> Bergmann, —> Bresgen, - »  Busse, —» Good, —> Pätzold, —» Reiher, - »  
Vogt]
[Vorwort (Inhaltsübersicht) S. IX - XIX]
REIHER, Ruth 1996: Alltags spräche in der DDK  In: -> Heinrich-Böll-Stif- 
tung (Hg.): Die Sprache als H ort der Freiheit-, S. 84-92.
[Mit Beispielen offizieller Sprachmuster in Eingaben]
REIHER, Ruth/LÄZER, Rüdiger (Hgg.) 1996: Von „Buschzulage“ und „Ossi- 
nachweis — Ost-West-Deutsch in der Diskussion. Berlin: Aufbau Taschenb. Verl. 
[SMB]
[Vorbemerkung von Ruth Reiher und Rüdiger Läzer S. 7-10]
[Rez. von —> Oehme in: Deutschunterricht (Ost), 1997, S. 438-440]
REIHER, Ruth 1996: Ein Ossi — ein Wort, ein Wessi — ein Wörterbuch. Zur Be­
wertung von Sprache und Sprachverhalten der Deutschen in Ost und West. In: -> 
Reiher/Läzer (Hgg.): Von „Buschzulage“ und „Ossinachweis“-, S. 32-54.
REIHER, Ruth 1997: Dreiraum- versus Dreizimmer-W ohnung. Zum Sprach­
gebrauch der Ostdeutschen. In: Der^> Deutschunterricht Themenheft Sprachwandel 
nach 1989, S. 42-49.
REIHER, Ruth 1997: Annäherung und Kontroversen — Sprachentwicklung in Ber­
lin. In: -> Deutsche Sprache Themenheft „Sprache in blühenden Landschaften“, 
S. 176-186.
[Spezielle Situation Ost-Bedins als „doppelt beigetreten“, Umbenennungen von Straßen­
namen, Unterschiede in der Geltung des Berlinischen, Ost-West-Anpassung in der Lexik 
(mit Statistik); allgemein: höherer Anpassungsdruck]
RESCHKE, Thomas 1996: Was feh lt? Zum Beispiel “H ühnergott. In: -»• Reiher/ 
Läzer (Hgg.): Von „Buschzulage“ und „Ossinachweis“-, S. 135-136.
RESENDIZ, Julia Liebe 1992: Woran erkennen sich Ost- und Westdeutsche? Eine 
Spracheinstellungsstucke am Beispiel von Rundfunksendungen. In: -> Welke/Sauer/ 
Glück (Hgg.): Die deutsche Sprache nach der Wende-, S. 127-140.
RICHTER, Karl Ludwig 1991: Zur Auswirkung aktueller gesellschcftlicher 
Prozesse a u f die Sprache. Anmerkungen unter translatorischem Aspekt. In: Lebende 
Sprachen Nr. 4/91, S. 152-153.
[Zu den durch Perestroika und Wende erzeugten zusätzlichen Problemen bei der Über­
setzung aus dem Russischen ins Deutsche (russische Beispiele)]
RlGOTTI, Francesca 1995: D er „runde Tisch“ und der Mythos der symmetrischen 
Kommunikation. In: Dörner, Andreas/Vogt, Ludgera (Hgg.): Sprache des 
Parlaments und Semiotik der Demokratie. Studien zur politischen Kommunikation in 
der Moderne-, Berlin/New York: de Gruyter (= Sprache -  Politik -  Öffent­
lichkeit Bd. 6); S. 290-296.
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1.450 ROCHE, Reinhard 1991: Nach Tische liest man's anders. Texte aus der DDR vor 
und nach der Novemberrevolution im Blickpunkt der Öffentlichkeit, besonders des 
(Deutschunterrichts. In: Muttersprache Jg. 101, S. 297-307.
1.451 RÖDER, Siegfried 1991: Ein „Wende“ -Wörterbuch. In: Sprachspiegel 47. Jg.,
H. 5-6, S. 178.
[Bericht über eine Pressekonferenz mit G. Stickel und D. Viehweger]
1.452 RÖDER, Siegfried 1992: Wörter des Jahres 1991. In: Sprachspiegel 48. Jg., H. 2, 
S. 53.
[Kurzbericht].
1.453 RÖDER, Siegfried 1992: Abschied von Wortschöpfungen in der ehemaligen DDR 
In: Sprachspiegel 48. Jg., H. 5, S. 142-144.
1.454 RÖDING-LANGE, Ute 1995: Bezeichnungen fü r  „D eu tsch land“ in der Zeit der 
„Wende“. Diss. phil. der Universität Würzburg.
[Einführung S. 1-14]
1.455 RÖDING-LANGE, Ute 1997: Bezeichnungen fü r  “D eutsch land in der Zeit der 
„Wende“. Dargestellt an ausgewählten westdeutschen Przntmedien. (= Würzburger 
Beiträge zur deutschen Philologie Bd. 19), W ürzburg: Königshausen & 
Neumann.
[Vorbemerkung S. 13, Einführung S. 15-24]
1.456 RÖHL, Emst 1990: Deutsche Sprache der DDR, N lostalgischer Rückblick. In: 
Sprachpflege und Sprachkultur H. 3, S. 83-85.
1.457 RÖHL, Emst 1990: Deutsch in derEx-DDR. In: Sp>rachpflege und Sprachkultur
H. 4, S. 116.
1.458 RÖMER, Ruth 1993: Ost-West-Wortschatzyergleiche. I n : Deutschland Archiv Jg. 
26, Nr. 7, S. 861-863.
[Rez. zu —> Hellmann: Wörter und Wortgebrauch in Ost und W e st..., 1992]
1.459 RÖMER, Ruth 1995: DDR-typischer Wortschatz In: ^Deutschland Archiv Bd. 12, 
S. 1312-1314.
[Rez. zu —> Schroeter: Die Sprache der DDR im Spiegel ihrer Literatur, 1994]
1.460 RÖSLER, Irmtraud/SOMMERFELDT, Karl-Emst (H gg.) 1997: Probleme der 
Sprache nach der Wende. Beiträge des Kolloquiums in Rostock am 16. November 
1996. (= Sprache — System und Tätigkeit Bd. 233- Frankfurt a.M./Berlin 
usw.: P. Lang. [SMB]
[Mit Beiträgen u.a. von —> Strehlow, -► Seidel, —> Aseng, -> Gansei/Gansei, -* Jonas]
1.461 RYTLEWSKI, Ralf 1992: Poätische Kultur in der DD JR. vor und nach der Wende. 
In: -> Burkhardt/Fritzsche (Hgg.): Sprache im Umbruch', S. 3-17.
1.462 SAMSON, Gunhild 1994: Schlüsselwörter der Wenede -  “Sprachlosigkeit uni 
“Dialog. In: -> Heringer/Samson/Kauffmann/Ba<der (Hgg.): Tendenzen der 
deutschen Gegenwartssprache', S. 191-212.
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1.463 SANDERS, Willy 1992: „ Wessis“ und „Ossis“: Ein H erz und eine Sprache. Zur 
Sprachentwicklung und Sprachgebrauch in den alten und neuen Bundesländern 
Deutschlands. In: Wissenschaft und Fortschritt 42, S. 366-369.
1.464 SaTZGER, Axel 1994: Deutsch-deutsch: Kommunikation miteinander oder überein­
ander?. In: -»  Bungarten (Hg.): Deutsch-deutsche Kommunikation ...; S. 61-68. 
[U.a. zur Rolle der Fachsprachen (bes. Wirtschaft); DUDEN-Zählung; Positiv-Negativ- 
Konnotationen in Zeitungsüberschriften]
1.465 SCHAARSCHUH, Fritz-Jürgen 1992: Von West nach Ost. Evaluieren, priva­
tisieren, kommissionieren. In: Sprachd. Jg. 36, H. 5, S. 151-155.
1.466 SCHAEDER, Burkhard 1994: Wir sind ein Wörterbuch -  Wir sind das Wörter­
buch! Duden-Ost + Duden-West -  Einheitsduden?. In: ZGL 22. Jg., S. 58-86.
1.467 SCHAEDER, Burkhard 1997: Die deutsche Vereinigung im Spiegel der 
Wörterbücher — Oder. Was ist lexikographisch aus der DDR geworden? In: -> 
Barz/Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeitsweltlichen 
Alltag, S. 45-73.
[S. 69f. ein Vorschlag für „ein Wörterbuch DDR-spezifischer Lexik“.]
1.468 SCHAFFNER, Christina 1990: D er Zug zur deutschen Einheit. In: Sprachreport
H . 4/90, S. 1-3.
1.469 SCHAFFNER, Christina 1992: Sprache des Umbruchs und ihre Übersetzung. Text­
anhang: Die Ansprache von Christa W olf und ihre englische Übersetzung. In: -> 
Burkhardt/Fritzsche (Hgg.): Sprache im Umbruch-, S. 135-153.
1.469 a SCHAFFNER, Christina/PORSCH, Peter 1998: Continuity and Change: German
Discourse after Unification. In: Chilton, Paul A./Ilyin, Mihail V./Mey, Jacob 
L. (Hgg.): Political Discourse in Transition in Europe 1989-1991. Amsterdam/ 
Philadelphia: John Benjamins, S. 147-172
[Zu Diskursstrategien im öffentlichen Sprachgebrauch der DDR und in der Wende-Zeit; 
Analyse von 7 Regierungserklärungen von 1989-1991 aus Ost und West.]
1.470 SCHARNHORST, Jürgen 1990: Über den Umgang mit unserer Sprache. In: 
Spectrum -  Berliner Journal f ü r  Wissenschaft (Akademie der Wissenschaften 
Berlin) Nr. 21, 11/90, S. 28-29.
[Interview; im 1. Abschnitt einiges zum Sprachwandel ‘89/90 als Ausdruck veränderter 
„Sprachsituationen“]
1.471 SCHERF, Fritz-Peter 1991: Agrartopolexik im Agrarkollektivismus der DDK  
In: -»  Pädagogische Hochschule Zwickau (Hg.): „Zum Sprachgebrauch unter 
dem Zeichen von Hammer, Zirkel undÄhrenkran^f-, S. 120-132.
1.472 SCHERF, Fritz-Peter 1992: Von der Technik bis zur Taiga. In: -> Lerchner 
(Hg.): Sprachgebrauch im Wandel-, S. 167-188.
[Leicht überarbeiteter Nachdruck aus —> Pädagische Hochschule Zwickau, 1991]
1.473 SCHIEWE, Jürgen 1997: Sprachwitz -  Sprachspiel -  Sprachrealität. Über die 
Sprache im geteilten und vereinigten Deutschland. In: ZGL, Jg. 25, H. 2, S . 129- 
146.
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1.474 SCHILDBERG, Bernd 1991: U ngeeignete Feste -  Eheschließung und Jugendweihe 
in der DDR“. (2. Korreferat). In: -> Schlosser (Hg.): Kommunikationsbedingun­
gen  und Alltagssprache in der ehemaligen DDR; S. 163-168.
1.475 SCHIRMER, Dietmar 1992: A uf der Baustelle des gemeinsamen Hauses. Zur 
Struktur eines politischen Symbols. In: -> Burkhardt/ Fritzsche (Hgg.): Sprache 
im Umbruch, S. 211-232.
1.476 SCHLOBINSKI, Peter/ScHÖNFELD, Helmut 1992: Zum Gebrauch einiger 
Berliner Wörter im Ost- und Westteil der Stadt. In: Muttersprache Jg. 102, H. 2, 
S. 114-121.
[Umfragegestützte Untersuchung zu Berliner Spezifika; Ost-West-Unterschiede bes. in 
den 80-er Jahren bei einigen modischen Adjektiven].
1.477 SCHLOSSER, Horst Dieter 1990: Die deutsche Sprache in der DDR ^wischen 
Staknismus und Demokratie. Historische, politische und kommunikative Bedingungen-, 
Köln: Verl. Wissenschaft und Politik.
[Dazu Rez. von —» Langner 1992]
1.478 SCHLOSSER, Horst Dieter 1990: Deutsche Sprache und deutsche Identität am 
Ende der politischen Teilung. In: Mut. Forum fü r  Kultur und Geschichter, Nr. 275, 
S. 31-39.
[Parallelveröffentlichung unter gleichem Titel in: Zwiener, Ulrich (Hg.): Ein demokratisches 
Deutschland fü r Europa. Wartburgtreffen 1990; Jena 1990, S. 185-191.]
1.479 SCHLOSSER, Horst Dieter 1990: Ein nur scheinbar bundesdeutscher Wahlkampf. 
Beobachtungen in Leipzig und am Bildschirm (Ost). In: Deutschland Archiv J g . 23,
H. 4, S. 520-524.
1.480 SCHLOSSER, Horst Dieter 1990: Das Ende der „Z weisprach igk eitSprach liche 
Aspekte des politischen Zusammenwachsens der Deutschen. In: Wiederbegegnung, 
Herausforderung an die poätische Bildung, Frankfurt a.M.: Pädagog. Arbeits­
stelle, S. 26-39.
1.481 SCHLOSSER, Horst Dieter 1990: „W ir Deutschen“ -  „W ir in der DDR“. 
Helmut Kohl und Lothar de Maiziere %ur Unterzeichnung des Staatsvertrags. In: 
Deutschland A rchiv Jg. 23, H. 7, S. 994-996.
1.482 SCHLOSSER, Horst Dieter 1991: Deutsche Teilung deutsche Einheit und die 
Sprache der Deutschen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (Beilage zur Wochen- 
Z?itung Das Parlament) B17 (19. April 91), S. 13-21.
1.483 SCHLOSSER, Horst Dieter 1991: Ekelzulage. In: Sprachd. 35. Jg., H. 4, 
S. 132.
1.484 SCHLOSSER, Horst Dieter 1991: Aufruf: Unwörter des Jahres 1991. In: 
Sprachd. 35. Jg., H. 6, S. 185.
1.485 SCHLOSSER, Horst Dieter 1991: Beobachtungen zur wirtschaftlichen Umgestaltung 
im Osten Deutschlands und ihren sprachlichen Folgen. In: Lebende Sprachen 36,
H. 2, S. 49-54.
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SCHLOSSER, Horst Dieter (Hg.) 1991: Kommunikationsbedingungen und 
Alltags spräche in der ehemaligen DDK Ergebnisse einer interdisziplinären Tagung 
Frankfurt/Main, 30.9. - 1.10.1988. (= Beiträge zur Sprachwissenschaft 
Bd. 5); Hamburg: Buske. [SMB]
SCHLOSSER, Horst Dieter 1991: „Ideologie und Alltagssprache''' (2. Korreferat). 
In: -> Schlosser (He.): Kommunikationsbedingungen und Alltagssprache in der ehe­
maligen DDR; S. 47-54.
SCHLOSSER, Horst Dieter 1991: Notwendige Rückblicke a u f eine historisch gewor­
dene Kommunikationsgemeinschaft. In: -> Schlosser (Hg.): Kommunikationsbedin­
gungen und A lltags spräche in der ehemaligen D D K  S. 7-17.
SCHLOSSER, Horst Dieter 1991: Zur Funktion und Bedeutung des Marxismus- 
Leninismus in der öffentlichen Kommunikation der DD K Zusammenfassung des 
Vortrags von Dietrich Staritz  In: -> Schlosser (Hg.): Kommunikationsbedingun­
gen und Alltagssprache in der ehemaligen DDR; S. 33-38.
SCHLOSSER, Horst Dieter 1991: Perspektive des sprachächen Zusammenwachsens 
nach 45 Jahren getrennter Entwicklung. In: -> Pädagogische Hochschule 
Zwickau (Hg.): Materiaüen zur wissenschaftlichen Konferenz „Zum Sprachgebrauch 
unter dem Zeichen von Hammer, Zirkel und Ährenkranz — S- 133-151.
SCHLOSSER, Horst Dieter 1992: Mentale und sprachäche Interferenzen beim 
Übergang der DDR von der Zentralplanwirtschaft zur Marktwirtschaft. In: -> 
Welke/Sauer/Glück (Hgg.): Die deutsche Sprache nach der Wende; S. 43-58.
SCHLOSSER, Horst Dieter 1992: Die sprachliche Ost-West-Differenzierung -  ein 
Umweg der deutschen Sprachgeschichte? In: -» Eifler/Saame (Hgg.): Gegenwart 
und Vergangenheit deutscher Einheit:, S. 141-165.
SCHLOSSER, Horst Dieter 1992: Real existierend. In: Sprachd. Jg. 36, H. 4, 
S. 137.
SCHLOSSER, Horst Dieter 1992: Deutsche Sprache — mißbrauchte Sprache? 
Vortrag a u f dem Symposium 1992 des Heidelberger Clubs f ü r  Wirtschaft und Kultur 
„Deutschland quo vadis? Fragen an eine Nation -  Fragen an uns“ . Heidelberg 
23./24. April 1992.
[Manuskript]
SCHLOSSER, Horst Dieter 1993: Die Unwörter des Jahres 1992. In: Sprachd. 
Jg. 37, H. 2, S. 49-59.
[U.a. zu Besserwessi, Stasi]
SCHLOSSER, Horst Dieter 1993: Vom Reden und Schweigen in Ost und West. 
In: -> Gesellschaft für deutsche Sprache (Hg.): Wörter und Unwörter ...; 
S. 143-151.
SCHLOSSER, Horst Dieter 1993: Die ins Leere befreite Sprache. Wende-Texte 
^wischen Euphorie und bundesdeutscher Wirklichkeit. In: -> Muttersprache The­
menheft Sprache nach der Wende; S. 219-230.
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1.498 SCHLOSSER, Horst Dieter 1993: Rez. zu -> Lerchner (Hg.): Sprachgebrauch 
im Wandel; 1992. In: -> Muttersprache Themenheft Sprache nach der Wende; 
S. 268-270.
1.499 SCHLOSSER, Horst Dieter 1994: Die Unwörter des Jahres 1993. In: -> Gesell­
schaft für deutsche Sprache (Hg.): Wörter und Unwörter, S. 57-69.
1.500 SCHLOSSER, Horst Dieter (als Gesprächspartner von W olf Oschlies im 
Deutschlandfunk) 1994: Fremdwörter, „Unwörter1“, Reizwörter, Tamwörter und 
Witzwörter. Gespräch m it Prof. Dr. Horst Dieter Schlosser, Frankfurt/M. In: -> 
DeutschlandRadio (Hg.): „W eh’ Dir, Teutsche Zunge S. 7-16.
1.501 SCHLOSSER, Horst Dieter 1996: Ost und West im Talkshowtest. Kommunika­
tives Verhalten von alten und neuen Bundesbürgern. In: Muttersprache H. 4, S. 308-
318.
[Kommentare zum Verhalten ost- und westdeutscher Talkshow-Partner in einer Sendung 
von „Boulevard Bio“ und „Babelsberg live“]
1.502 SCHLOSSER, Horst Dieter 1997: Fremdheit in einer scheinbar vertrauten Sprache. 
Sprachliche Folgen der Teilung Deutschlands. In: Naguschewski, Dirk/Trabant, 
Jürgen (Hgg.): Was heißt hier „ frem d“? Studien tu Sprache und Fremdheit. Ber­
lin: Akademie Verl., S. 197-206.
[Kommentare zu den im gleichen Sammelband bei -* Stenger zitierten Interviews mit 
Ost-Wissenschaftlern und seiner Typologie der „Unvertrautheiten“.]
1.503 SCHLOSSER, Horst Dieter 1997: Rez. zu: -> Heringer/Samson/Kauff- 
mann/Bader (Hgg.): Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache (1994). In: 
Linguistische B erich tend . 169, S. 257-259.
[Sehr kritisch zum Gesamtband, trotz einiger anerkennender Kommentare zu einzelnen 
Beiträgen]
1.504 SCHLOSSER, Horst Dieter 1997: Gerichtsreportagen in der „ W och en p o s tD ie  
Kommentierung von Kriminalfällen vor und nach dem Umbruch 1989/90. In: -»■ 
Barz/Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeitsweltlichen 
Alltag, S. 263-277.
1.505 SCHMIDER, Ekkehard 1990: Werbedeutsch in Ost und West. Die Sprache der 
Konsumwerbung in beiden Teilen Deutschlands -  Ein Vergleich. Berlin: Berlin 
Verl. Am o Spitz.
1.506 SCHMIDT, Hartmut 1999??: Entwicklung und Formen des offiziellen Sprachge­
brauchs der ehemaligen DDR. In: Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte 
der deutschen Sprache und ihrer Erforschung Hg. von Werner Besch, Arne 
Betten, Oskar Reichmann, Stefan Sonderegger; 2. Halbbd.; 2. veränd. u. 
erw. Aufl. (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 
Bd. 2), Berlin: de Gruyter, Art.-Nr. 148, S. xxx-xxx
[im Druck]
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1.507 SCHMIRBER, Gisela (Hg.) 1997: Sprache im Gespräch -  Zu Normen, Gebrauch 
und Wandel der deutschen Sprache. (= Berichte und Studien der Hanns-Seidel- 
Stiftung Bd. 72, Reihe Kulturpolitik); Akademie für Politik und Zeitge­
schichte der Hanns-Seidel-Stiftung e.V., München. [SMB]
[Tagungsband mit Referaten einer Tagung in Wildbad Kreuth Nov. 96. Mit Beiträgen u.a. 
von —» Drosdowski, -* Hellmann, -> Creutziger]
1.508 SCHMITT, Dieter 1993: Doktrin und Sprache in der ehemaligen DDR bis 1989: 
Eine politikmssenschaftüche Analyse unter Berücksichtigung sprachwissenschaftlicher 
Gesichtspunkte. (= Saarbrücker Politikwissenschaft, Bd. 14); Frankfurt 
a.M./Berlin usw.: P. Lang
[Magisterarbeit/Diss. Saarbrücken 92]
[Rez.: —> Oschlies in Muttersprache 1993, S. 281-282.]
1.509 SCHNÜRER, Jos 1990: „Manche versetzt schon der B egriff R etovm  in Panik“. In: 
D er Deutschunterricht 11, S. 100-102.
1.510 SCHÖNFELD, Helmut 1993: Auch sprachlich beigetreten? Sprachliche Entwicklun­
gen  im zusammenwachsenden Berän. In: -> Reiher/Läzer (Hgg.): Wer spricht das 
wahre Deutsch?, S. 187-209.
1.511 SCHÖNFELD, Helmut 1996: Heimatsprache, Proletendeutsch, Ossi-Sprache oder? 
Bewertung und Akzeptanz ¿es Berlinischen. In: -»  Reiher/Läzer (Hgg.): Von 
„Buschzulage“ und „Ossinachweis“, S. 70-93.
1.512 SCHREIBER, Herbert 1991: Wie rund war der Runde Tisch?. Bemerkungen zu 
einer Bürgerinitiative des Herbstes 89 und zu ihrer sprachlichen Wiedergabe in der 
Presse. In: Pohl, Inge/Bartels, Gerhard (Hgg.): Sprachsystem und sprachliche 
Tätigkeit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. phil. habil. Karl-Emst 
Sommerfeldt. Frankfurt a.M./Bern usw.: P. Lang; S. 287-299.
1.513 SCHREIBER, Herbert 1994: Von der PGH „Die Frisur11 zu „Coiffeur am 
Bahnhof ‘ -  Bezeichnungen fü r  Geschäfte und Institutionen im Wandel. In: -» 
Sommerfeldt (Hg.): Sprache im Alltag, S. 161-169.
1.514 SCHROEDER, Christian 1991: Die sprachüche Bewältigung der Beteiligung der Öf­
fen tlichk eit an der Rechtspflege in der D D K  In: -> Schlosser (Hg.): Kommunikati­
onsbedingungen und Alltags spräche in der ehemaligen DDR; S. 73-87.
1.515 SCHRÖDER, Jochen 1991: Gesellschaftücher Wandel und sprachliche Reaktionen. 
In: D aF Jg. 28, H. 1, S. 51-54.
1.516 SCHRÖDER, Marianne 1992: Lexikographische Nach-Wende. Ein Überarbei­
tungsbericht. In: -»  Lerchner (Hg.): Sprachgebrauch im Wandel; S. 263-296.
1.517 SCHRÖDER, Marianne 1996: Wortgebrauch im Wende-Wandel -  lexikographisch 
(un)dokumentiert. In: -> Hertel/Barz/Uhlig (Hgg.): Sprache und Kommunikati­
on im Kulturkontext:, S. 271-282.
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1.518 SCHRÖDER, Marianne 1997: Kolloquium „Deutsch-deutsche Kommunikations­
erfahrungen im arbeitsweltächen A lltag1 vom 6.-7. D ez 1996. In: Universität 
Leipzig -  Mitteilungen und Berichte fü r  die Angehörigen und Freunde der Universität 
Leipzig Februar 1997, H. 1, S. 27-28.
[T agungs bericht]
1.519 SCHRÖDER, Marianne 1997: Falsche Freunde im jüngeren Deutsch. In: Barz/ 
Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationseifahrungen im arbeitsweltlichen A ll­
tag, S. 153-162.
[Zu (nicht bewussten) Unterschieden in Bedeutungen und Konnotationen gemeindeut­
scher W örter als Problem in deutsch-deutscher Kommunikation.]
1.520 SCHRÖDER, Marianne/Fex, Ulla 1997: Allgemeinwortschatz der DDR-Bürger -  
nach Sachgruppen geordnet und linguistisch kommentiert. (= Sprache -  Literatur 
und Geschichte Bd. 14), Heidelberg: Universitätsverl. C. Winter.
[Rez.: —> Hellmann in Sprachreport 2/98.]
1.521 SCHROETER, Sabina 1994: Die Sprache der DDR im Spiegel ihrer Literatur. 
Studien zf*m DDR-typischen Wortschatz (= Sprache Politik Öffentlichkeit 
Bd. 2); Berlin/New York: de Gruyter.
[Diss. Bonn].
[Rez.: —> Römer: DDR-typischer Wortschatz 1995, S. 1312-1314.]
[Rez.: Sommerfeldt, in D U (B) Jg. 49 ,1996 , S. 50-52.]
1.522 SCHÜTTE, Wilfried 1990: „Live aus Leipzig'' -  Talkshows und die DDR-Rxvolu- 
tion. In: Sprachreport H. 1/90, S. 1-3.
1.523 SCHWITALLA, Johannes 1998: Kommunikationsprobleme zwischen Ost- und 
Westdeutschen. In: Deutschunterricht in Japan H. 3, S. 3-21.
1.524 SEIBICKE, Wilfried 1994: Vornamen 1993. In: -> Gesellschaft für deutsche 
Sprache (Hg.): Wörter und Unwörter, S. 74-79.
[Nach alten und neuen Bundesländern differenzierte Vornamen-Statistik]
[Gekürzte Fassung eines Aufsatzes in Sprachd. H. 1 ,19 9 4 , S. 1-7]
1.525 SEIBICKE, Wilfried/jACOB, Lutz 1995: Die beliebtesten Vornamen des Jahres 
1994. In: Sprachd H. 2, S. 41-47.
[Nach alten und neuen Bundesländern differenzierte Vornamen-Statistik]
1.526 SEIDEL, Ute 1992: Deutschland -  einig Wossi-Land? Betrachtungen %u einigen um­
strittenen Wörtern. In: DU (B) Jg. 45, H. 3, S. 149-152.
[Zu Ossi, Wessi, Wossi (viele Belege)]
1.527 SEIDEL, Ute 1994: Rez. zu -> Reiher/Läzer (Hgg.): Wer spricht das wahre 
Deutsch?, 1993. In: DU (B) 47. Jg., H. 1, S. 52-54.
1.528 SEIDEL, Ute 1997: Ironie in politischen Losungen der Wende- und Nachwendezeit. 
In: -> FCeßler/Sommerfeldt (Hgg.): Sprachsystem -  T ex t -  Stil, S. 255-274.
1.529 SEIDEL, Ute 1997: Die neue „öffentliche Schnödigkeit' (D olf Stemberger). Demüti­
gungen und Beleidigungen im Ost-West-Diskurs. In: -> Rösler/Sommerfeldt 
(Hgg.): Probleme der Sprache nach der Wender, S. 51-59.
1.530
1.531
1.532
1.533
1.534
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1.536
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1.538
1.539
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SELLDORF, Philipp 1994: Das „wahre Deutsch“ z is ch en  Ost und West. In: 
Sprachd. H. 3-4, S. 11-12.
[Bericht über Vorträge von R. Reiher und G. Müller in Bonn; Kurzfassung nach Kölner 
Stadtan^eiger vom 20.1.94.]
SlEBERT, Hans-Joachim 1994: „D er Leser hat das W ort“ -  Zur Leserbriefkom­
munikation in der Presse. In: -»  Sommerfeldt (Hg.): Sprache im Alltag, S. 181 - 
192.
[Beispiele für Leserbriefe in der Presse der neuen Bundesländer, u.a. zu Fenenplätzen, 
,,Motzki“-Serie]
SlEHR, Karl-Heinz 1993: Abwickeln: brisantes Wort — brisanter Diskurs. In: 
SuL Nr. 72, S. 31-47.
SlEHR, Karl-Heinz 1994: Abwickeln — auch ein Kommunikationskonflikt. Einige 
sprachkritische Bemerkungen. In: Sommerfeldt (Hg.): Sprache im Alltag,
S. 193-219.
SlEHR, Karl-Heinz 1997: A b wie kein -  Ein weites Feld -  D er Fall Fonty: Noti­
zen aus ünguistiseher Sicht. In: Keßler/Sommerfeldt (Hgg.): Sprachsystem -
T ex t-S til, S. 275-295.
[Zum Gebrauch von a. bei Klemperer, im Zusammenhang mit der Wende und bei G. 
Grass „Ein weites Feld“]
SKOG-SÖDERSVED, Mariann 1993: Wortschatz un^ S jntax des außenpolitischen 
Leitartikels. Quantitative Analysen der Tageszeitungen „Neues Deutschland“, „Neue 
Zürcher Z eitung“, „Die Presse“ und „Süddeutsche Zeitung“. (= Nordeuropäische 
Beiträge aus den Human- und Gesellschaftswissenschaften Bd. 3); Frank­
furt a.M./Berlin usw.: P. Lang.
[Basismaterial aus 1984  und 86/87, quantitativ-statistisch ausgewertet; lexikalische, 
phraseologische, syntaktische Untersuchungen.]
[Diss. Vaasa (Finnland) 1992]
SOBOTTA, Kirsten 1997: Texte über Frauen in der Köthener Tageszeitung der 80er 
Jahre. In: ->• Barz/Fix (Hgg.): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im 
arbeitsweltächen Alltag, S. 173 - 180.
[Zum Gebrauch maskuliner Personenbezeichnungen fiir Frauen in Texten ostdeutscher 
Frauen, zur westlichen Kritik daran, Gegenkritik an westdeutschen feministischen Auf­
fassungen],
SOMMERFELDT, Karl-Emst 1992: Neue Schulbezeichnungen in Mecklenburg- 
Vorpommern. In: DU  (ß) Jg. 45, H. 7-8, S. 361-362.
SOMMERFELDT, Karl-Emst 1992: Straßennamen in Mecklenburg-Vorpommern 
nach der Wende. In: DU  (B) Jg. 45, H. 9, S. 408-412.
SOMMERFELDT, Karl-Emst (Hg.) 1994: Sprache im A lltag -  Beobachtungen zur 
Sprachkultur. (= Sprache -  System und Tätigkeit Bd. 13); Frankfurt/Berlin 
usw.: P. Lang.. [SMB]
SOMMERFELDT, Karl-Emst 1994: Schulnamen in den neuen Bundesländern nach 
der Wende. In: -»  Sommerfeldt (Hg.): Sprache im Alltag, S. 221-229.
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1.541 SOMMERFELDT, Karl-Emst 1996: Zu den Bezeichnungen genossenschaftlicher Be­
triebe in der DDR. In: Germanistische Lingustik Bd. 129-130 (= Reader zur 
Namenkunde 111,1» Teil C (Wohnstättennamen)), S. 347-353.
[Überarbeitete Fassung eines Beitrags aus ZPSKJg. 33, 1980, S. 143-148; zu den Namen 
Landwirtschaftl. Produktionsgenossenschaften und Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks.]
1.542 SPRACHE UND Literatur in Wissenschaft und Unterricht 1991: Themen­
heft Die deutsche Frage -  Sprachwissenschaftliche Skizzen, hg. von Hans Jürgen 
Heringer, Gerhard Kurz, Georg Stötzel (verantwortlich); Bd. 67, 22. Jg., 1. 
Hj. 91. [SMB]
[Editorial von G. Stötzel]
[Mit Beiträgen von —> Stötzel, -> Drosdowski, —» Heß/Ramge, —> Good]
1.543 STEINKE, Klaus (Hg.) 1995: Die Sprache der Dikaturen und Diktatoren. 
Beiträge zum Internationalen Symposion an der Universität Erlangen vom 19. bis 22. 
Ju li 1993. Heidelberg: Universitätsverl. C. Winter. [SMB]
[Stark überwiegend mit Bezug auf osteuropäische Gesellschaften; nur —> Domdey und 
—> Oschlies mit Bezug (auch) auf DDR; —> Dahms-Mesansk zur sorbischen Sprachge­
meinschaft in der DDR]
1.544 STELTNER, Ulrich 1989: Sputnik — Glasnost -  Perestroika. Bemerkungen zum 
Einfluß des Russischen a u f das Deutsche. In: Muttersprache Bd. 99, H. 2, S. 97- 
109.
1.545 STEPHAN-GABINEL, Nicole 1990: A  l'Est, du nouveaul Petite terminologie des 
rapports Est-Ouest et de la „question allemande“. In: hebende Sprachen Nr. 3/90, 
S. 128-131.
[Glossar von aktuellen Ausdrücken aus Berichten zur Wende und zur deutschen Frage 
mit französischen Entsprechungen und wenigen (sehr knappen) Erläuterungen.]
1.546 STERNKOPF, Jochen 1997: Politisierung im Vorwort. In: Barz/Fix (Hgg.): 
Deutsch-deutsche Kommunikationseifahrungen im arbeitsweltlichen Alltag, S. 379- 
392.
[Basis: Jeweils 50 Vorworte aus sprachwiss. Veröffentlichungen der BRD und der DDR  
bis etwa 1989; „Politisierung“ verstanden als „aufgepfropfte“, sich nicht aus dem Inhalt 
herleitende politische Aussagen]
1.547 STEYER, Kathrin 1993: Rez. zu -> Burkhardt/Fritzsche (Hgg.): Sprache im 
Umbruch, 1992. In: -> Muttersprache Themenheft Sprache nach der Wende, 
S. 270-272.
1.548 STEYER, Kathrin 1994: Reformuäerungen. Zur Vernetzung von Äußerungen im 
Ost-West-Diskurs. In: Busse, Dietrich/Hermanns, Fritz/Teubert, Wolfgang 
(Hgg.): Begriffsgeschichte und Diskungeschichte. Methodenfragen und Forschungs­
ergebnisse der historischen Semantik. Opladen: Westdt. Verlag, S. 143-160.
1.549 STEYER, Kathrin 1996: Reformuäerungen. Sprachliche Relationen zwischen Ä uße­
rungen und Texten im öffentlichen Diskurs. (= Studien zur deutschen Sprache 
Bd. 7) Tübingen: Narr.
[Diss. Mannheim 1994]
[Rez.: —> Wenderoth: Reformuäerungen, in OBST 56 ,1998 , S. 185-191]
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1.550 STÖREL, Thomas 1997: Im Westen nichts Neues? Zur Kampf-Metaphorik der 
Arbeitswelt im geteilten und vereinigten Deutschland. In: Barz/Fix (Hgg.):
Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeitsweltlichen Alltag, S. 93-111.
[Mit mehreren Faksimile-Drucken von Plakaten und Aufrufen aus der DDR und der 
Nachwende-Presse.]
1.551 STÖTZEL, Georg 1991: Entzweiung und Vereinigung. Antworten der Sprache au f 
die deutsche Frage. In: -> Sprache und Literatur Themenheft Die deutsche Frage -  
Sprachwissenschaftliche Skizzen', S. 2-20.
1.552 STÖTZEL, Georg/WENGELER, Martin (Hgg.) 1995: Kontroverse Begriffe. Ge­
schichte des öffentlichen Sprachgebrauchs in der Bundesrepubük Deutschland. (= 
Sprache Politik Öffentlichkeit Bd. 4); Berlin/New York: de Gruyter. 
[SMB]
[Vorwort der Herausgeber S. V-VT; Einleitung von G. Stötzel S. 1-17; alle Beiträge mit 
einem Wortregister am Schluß; Gesamt-Literaturverzeichnis am Schluß S. 751-803]
[Darin u.a.: —> Wengeier, —> Hahn, —» Musolff, —> Gomy, —> Böke, -> Tönnesen]
1.553 STRASDAS, Doreen 1998: Nachrichten und Ritualität. Eine Untersuchung anhand 
des „Parteiorgans“ Neues Deutschland. In: -»  Fix (Hg.): RJtuaütät in der Kom­
munikation der DDR; S. 369-398.
1.554 STRAßNER, Erich 1994: Deutsche Presse und Pressesprache nach 1945. In: 
Löffler, Heinrich/Jakob, Karlheinz/Kelle, Bernhard (Hgg.): Texttyp, Spre­
chergruppe, Kommunikationsbereich. Studien zur deutschen Sprache in Geschichte und 
Gegenwart. Festschrift fü r  Hugo Steger zum 65. Geburtstag. Berlin/New York: de 
Gruyter, S. 225-260.
[Reiche Literaturangaben]
[Zur DDR-Presse S. 247-251].
1.555 STREHLOW, Gerda 1997: Niederdeutsche Literatur in der Wende -  Wende in der 
niederdeutschen Literatur? In: -> Rösler/Sommerfeldt (Hgg.): Probleme der 
Sprache nach der Wende-, S. 45-49.
1.556 STREUBEL, M... (??) 1991: Abgewickelt. In: Neue Deutsche Literatur H. 5, 
S. 161-165.
1.557 STRUZYK, Brigitte 1990: A ls ob ... Wunschdenken und Konfrontation -  Geistes 
Gegenwart und Kooperation. In: -> Wörter und Wendungen — Von der Sprache der 
Konfrontation zur Sprache der Kooperation; S. 13-19.
1.558 TEICHMANN, Christine 1990: Die Auseinandersetzung um die Kurzstrecken­
raketen im Spannungsfeld zwischen äußerem und innerem Dialog. In: -»  Wörter und 
Wendungen -  Von der Sprache der Konfrontation zur Sprache der Kooperation; 
S. 25-36.
1.559 TEICHMANN, Christine 1991: Von der „langue de bois“ zur „Sprache der Wen­
de“. In: Muttersprache H. 3, S. 252-265.
1.559 a TEICHMANN, Christine 1993: Dire la réunification allemande au quotidien. Le
langage et la langue allemande avant la chute du mur de Berlin. In: Mots. Les 
langages dupoütique Bd. 34, S. 89-98.
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1.559 b Teichmann , Christine 1995: Entre adaption et protestation La langue dans les
nouveaux Länder. In: Mots. Les langages dupolitique Bd. 42, S. 47-59.
1.560 Teichmann-Nadiraschwili, Christine 1992: D er deutsche Einigungsprozeß 
im öffentlichen Diskurs in der Sowjetunion -  diskursanalytische Untersuchungen zur 
Diskussion sicherheitspolitischer Konzepte f ü r  die deutsche Vereinigung. In: -» Hess- 
Lüttich (Hg.): Medienkultur -  Kulturkonßiktr, S. 167-188.
1.561 T e i c h m a n n -N a d ir a s c h w i l i , Christine 1993: Von der deutschen Zweistaat- 
lichkeit z^r Konzeption „Deutschland, einig Vaterland'' — Versuch einer änguisti- 
schen Beschreibung. In: Grewenig, Adi (Hg.): Inszenierte Information. Politik und 
strategische Kommunikation in den Medien. Opladen: Westdt. Verl., S. 56-72. 
[Zum Wandel deutschlandpolitischer Konzepte und ihrer Begrifflichkeit (u.a. bei 
Modrow, Kohl u.a.): „Vertragsgemeinschaft“, „Konföderation", „Föderation“, „Wieder­
vereinigung“, „Einheit“ etc. -  Definition von ‘Diskurs’ S. 71]
1.562 TEIDGE, Helga 1990: Sprachliche Veränderungen bei Wohnungsanzeigen. In: 
Sprachpflege und Sprachkultur Jg. 39, H. 3, S. 77-80.
1.563 TEUBERT, Wolfgang 1992: Die Deutschen und ihre Identität. In: -> Burkhardt/ 
Fritzsche (Hgg.): Sprache im Umbruch-, S. 233-252.
1.564 TEUBERT, Wolfgang 1993: Sprachwandel und das Ende der DDR. In: ->
Reiher/Läzer (Hgg.): Wer spricht das wahre Deutsch?; S. 28-52.
1.565 TEUBERT, Wolfgang 1996: Das Ende des Sozialismus und die Sprache. In: -»
Heinnch-Böll-Stiftung (Hg.): Die Sprache als Hort der Freiheit-, S. 117-135.
[Thesen: Der postsozialistische Diskurs ist geprägt durch wachsende Konsensualisierung 
und immer weniger Bandbreite im Widerspruch. 3 Fallbeispiele, u.a. päpstliche Enzykli­
ka]
1.566 TEUBERT, Wolfgang 1996: Zum politisch-geseUschaftlichen Diskurs im Post- 
sozjaäsmus. In: -»  Reiher/Läzer (Hgg.): Von „Buschzulage'' und „Ossinach­
weis", S. 286-318.
1 .5 6 7  THIERSE, Wolfgang 1 9 9 2 : „Sprich, damit ich dich sehe" -  Beobachtungen zum
Verhältnis von Sprache und Poütik in der DDR-Vergangenheit. In: Thierse,
Wolfgang: M it eigener Stimme sprechen-, München Zürich: Piper, S. 2 9 3 -3 0 8 .  
[Paralleldruck zum gleichnamigen Vortragsdruck im IDS-Jahrbuch 1992; zu 1.568]
1.568 THIERSE, Wolfgang 1993: „Sprich, damit ich Dich sehe" -  Beobachtungen zum 
Verhältnis von Sprache und Politik in der DDR-Vergangenheit. In: Born, 
Joachim/Stickel, Gerhard (Hgg.): Deutsch als Verkehrssprache in Europa. IDS- 
Jahrbuch 1992; Mannheim, S. 114-126.
[Vortrag auf der IDS-Jahrestagung am 25. 3. 1992]
[Abdruck unter gleichem Titel in: FAZ, 7. 4. 1992, S. 36; zu 1.567]
1.569 THIMM, Caja 1993: ,Ja , liebe Zeit -  das war doch charmant vorgetragen!" Weib­
liche Sprachform als A nlaß politischen Konßktes. In -> Reiher/Läzer (Hgg.): 
Wer spricht das wahre Deutsch?; S. 161-186.
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THOMAS, Alexander 1994: Kulturelle Divergenzen in der deutsch-deutschen Wirt­
schaftskooperation. In -»  Bungarten (Hg.): Deutsch-deutsche Kommunikation ...; 
S. 69-89.
[U.a. Schemata für ost-west-deutsche „Weltbilder“, Handlungsorientierungen, Kultur­
standards; Fallbeispiele kritischer West-Ost-Interaktionssituationen auf Management- 
Ebene]
Tom an-Ba n k e , Monika 1995: „Rote Socken“ und „Keine Experimente“. Wie 
au f den politischen Gegner im Wahlslogan Bezug genommen wird. In: Muttersprache 
Bd. 105, H. 1, S. 11-17.
THURET, Marc 1994: Demokratieverständnis in Ost und West. Definitionen, Er­
lebnisse, Mißverständnisse. In -> Heringer/Samson/Kauffmann/Bader 
(Hgg.): Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache, S. 147-162.
TÖNNESEN, Cornelia 1995: Die Terminologie der Sexual- und Partnerschaftsethik 
im Wandel. In: -»• Stötzel/Wengeler (Hgg.): Kontroverse Begriffe; S. 593-618. 
[Gelegentlich etwas zu den medialen „Sexualtabus der DDR“]
TREMPELMANN, Gisela 1998: ‘Leserinnen/Leserinnen’ Ost wie West? -  Zu 
Bezeichnungen und Anredeformen fü r  Trauen in den östlichen Bundesländern. In: 
Germanistische Linguistik Bd. 139/140, S. 33-47.
UEDA, Yasunari 1997: Poätische Karikaturen, die deutsche Einheit und idioma­
tische Wendungen. In: Zielsprache Deutsch Jg. 28, H. 4, S. 202-211.
[Idiomatische Wendungen in DaF, auf der Basis ost- und westdeutscher Karikaturen 
(nach Phasen der Wende geordnet)]
ULLMANN, Wolfgang 1996: Die Sprache als Hort der Freiheit. In: -> Heinrich- 
Böll-Stiftung (Hg.): Die Sprache als Hort der Freiheit, S. 16-24.
VOGT, Ludgera 1995: Das Kreuz der Vergangenheit. Zurpoütischen Werbung der 
PDS. In: Dömer, Andreas/Vogt, Ludgera (Hgg.): Sprache des Parlaments und 
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geblieben? In: Berüner Morgenpost (Feuilleton) 29.6.97, S. ?? Q]
1.667 SCHURDEL, Harry D. 1993: Wir sind das Volk. Die etymologischen Deutschen. 
In: Texten und Schreiben H. 4, S. 22-23.
[Über das Wort deutsch.) [J]
1.668 SCHURDEL, Harry D. 1993: Vom „heiligen“ Land %ur demokratischen Nation. 
In: Texten und Schreiben H. 6, S. 14-16 und 27. Q]
[Über Staatsbezeichnungen und Kürzel.]
1.669 SEMLER, Christian/KAATZ, Anja 1994: Was bleibt von den „Freunden“ ?. In: 
taz 31.08.94, S. 3. Q]
1.670 SOMMERFELDT, Karl-Emst 1990: Die Wende und die Sprache. In: Neue 
Deutsche Presse Jg. 44, H. 6, S. 20-21. [J]
1.671 STUMPF, Josef 1990: Von der Wende bis %um Ende. Sprachwandel in der DDR. 
In: Die Welt Nr. 257, 2.11.90, S. ??. Q]
1.672 SYLVESTER, Regine 1997: Die berlinern da so komisch. Verblaßte Erinnerungen 
einer Gymnasiastenklasse in Britz an die Wiedervereinigung einer geteilten Stadt. In: 
Berüner Zeitung Nr. 230, 2.10.97, S. 3. [J]
1.673 TAUBMANN, Horst 1990: Zweierlei Deutsch? Über Sprachentwicklungen im geteil­
ten Land, Süddeutscher Rundfunk Studio Heidelberg, Sendung vom
19.5.90, 17.00-17.45 Uhr, SDR 2. [Manuskript] [J]
1.674 Thom ä, Dieter 1994: Keine nationalen Töne! Die kulturellen Unterschiede %wi- 
schen Wessis und Ossis können die Demokratie stärken. In: Die Zeit Nr. 18,
29.4.94, S. 14. Q]
1.675 TZSCHASCHEL, Ingeborg 1992: Wörter spiegeln Geschichte. Am Institut f ü r  deut­
sche Sprache in Mannheim wird die Wende-Zeit 1989/90 ausgewertet -  Neues Do­
m in i In: Rhein-Neckar-Zeitung Nr. 232, 7.10.92, S. 16. [J]
1.676 UNTERSTÖGER, Hermann 1990: Die Sprache der Ossis und der Wessis. Zu einer 
Tagung der Reimers-Stiftung in Bad Homburg. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 269,
23.11.90, S. 18. Ql
1.677 UNTERSTÖGER, Hermann 1997: Wende-Korpus. Ein Wörterbuch der deutschen 
Sprache um 1989. In: Süddeutsche Zeitung 10.12.97, S. ??
[Rez. zu —> Herberg/Steffens/Tellenbach: Schlüsselwörter der Wendest, 1997]
1.678 WALSH, Mary Williams 1994: One Germanj, Two Languages, Much Confusion. 
In: Los Angeles Times 16.8.94, S. ?? [J]
[Ausführlicher Bericht über Ingrid Kühns Arbeiten zur Wende in Halle]
1.679 WEDEL, Mathias 1990: Die Sprache der Stagnation. In: Das Magazin H. 2, 
S. 52-56. [*] 0]
1.680 WERMELSKIRCHEN, Axel 1997: Wie sagt man da heute? Sieben Jahre nach der 
Vereinigung: Das Deutsche wird gesamtdeutscher. Talkshows und KIM-Eier. In: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 13.2.97, S. 9-10. Q]
1.681 WINTERS, Peter Jochen 1990: Kren^ übt vorsichtig Kritik und bekrciftigt den 
Machtanspruch der SED. Hinweise in der Rede des Nachfolgers. In: -> Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (Hg.): „D aßich das noch erleben da rf S. 221-222. [J]
1.682 WORTMANN, Stefan 1995: Wie das DDR-Deutsch sich selbst abwickelt. Die 
Wende der Sprache in den neuen Bundesländern. In: Nordkurier 7.1.95, S. ?? [J]
1.683 WÜLLENWEBER, Walter/WEBER, Andreas 1994: Wir sind die Schwarzfahrer. 
Ein Ossi und ein Wessi fragen einander, warum sie so verschieden sind. In: Berliner 
Zeitung 18.8.94, S. ?? Q]
[Diskussion zwischen dem Ossi Lehmann und W. Wüllenweber, Autor des Buches „Wir 
Femsehkinder. Eine Generation ohne Programm“ (Rowohlt 1994)]
1.684 ZASTROW, Volker 1991: Bei uns ist alles besser— bis a u f das Gewissen. Zwei poä- 
tische Kulturen in Deutschland?. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 15.07.91, S. ??
01
1.685 ZIMMER, Dieter E. 1992: Nachleseland. Das Bedürfnis nach geistiger Wegweisung 
im Osten wird geringer. In: Die Zeit Nr. 7, 07.02.92, S. 86. [J]
1.686 ZIMMERMANN, Horst 1990: Deutschland einig Sprache. Das Vokabular von Ost 
und West gleich t sich an. In: Hamburger Abendblatt 16.03.90, S. ?? Q]
1.687 ZIMMERMANN, Monika 1990: Es dialogisiert -  doch was heißt Dialog in der 
DDR?. In: -> Frankfurter Allgemeine Zeitung (Hg.): „Daß ich das noch 
erleben d a r f ...“; S. 233. [J]
1.688 ZOHN, Ossi 1991: Neue Kolonialnamen. In: Die Weltbühne 20/91, S. 607. [*]
tn
1.689 N.N. (anonym) 1990: Die Sprache beim Wort genommen. Wiesbadener Studie 
stelltfest: ND entdeckt das Wenn und Aber. In: Neues Deutschland 21.09.90, S. 9. 
01 ’
1.690 N.N. (anonym) 1993: West-Medien über ostdeutsche Oppositionelle. Zuerst war der 
Freizeitwille interessant, dann waren es die materiellen Motive. In: Sage und Schreibe 
Nr. 6, S. 48-49. Q]
[Fehler im Untertitel: „Freizeit' — Freiheit
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1.691 N.N. (anonym) 1990: DDR-Kaderwelsch a u f dem Prüfstand. P ro f Dr. Hans 
Eroms referierte über die „wiedervereinigte deutsche Sprache“. In: Passauer Neue 
Presse 16.06.90, S. ?? Q]
1.692 N.N. (anonym) 1994: Verbale Starre. Schwätzt sich zusammen, was zusammenge­
hört? Sprachforscher sind skeptisch. In: D er Spiegel 15, S. 90. [J]
[Zur Arbeit des Sprachberaters Almstädt in Halle]
1.693 N.N. (bpe) 1993: „ Wie sonst nur beim Papst‘ -  Die Sprachwissenschaftlerin Ingrid 
Kühn über Stasi-Decknamen. In: ruprecht Heidelberger Student(inn)enzeitung Nr. 
24, Juni 93, S. ?? \J]
[Interview zu einem Vortrag von Ingrid Kühn in Heidelberg über Decknamen der Stasi- 
IM am 16. Juni 93]
1.694 N.N. (ddp/ADN) 1995: Westdeutsche haben je tz t eine „Datsche“ . In: Ostsee-Zei- 
tung (Rostock) 28.9.95, S. ?? [J]
1.695 N.N. (ADN) 1996: D er Broiler läßt sich vom Hähnchen nicht verdrängen. DDR- 
typische Begriffe tauchen wieder häufiger a u f In: Berliner Zeitung 8.8.96, S. 22. [J]
[Zu einem Vortrag von Ruth Reiher]
1.696 N.N. (anonym) 1997: Mauerspecht und Wendehals. Zwischen 2000 und 3000 
Wörter mußten die Ostdeutschen nach der Wende neu lernen, die Westler nur ein 
Dutzend -  ungerechte Folge der Einheit. In: D er Spiegel Nr. 12, 17.3.97, S. 88. Q] 
[Zum Wortschatzwandel seit der Wende und zur Arbeit am Wende-Wörterbuch des 
IDS]
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2 Gruppe 2: 
W örterbücher, N achschlagewerke, D okum entationen, 
Chroniken
2.1 AHRENDS, Martin 1989: Allseitig gefestigt. Stich Wörter %um Sprachgebrauch 
der DD K  (dtv Sachbuch Nr. 11126). München: dtv. [LEX]
[Erstausgabe unter dem Titel Trabbi, Telespargel und Tränenpavillon. München: W. 
Heyne Verlag 1986.]
2.2 ALBRECHT, Ulrich 1992: Die Abwicklung der DDK Die „2+4-Verhand- 
l u n g e n E i n  Insider-Bericht. Opladen: Westdt. Verl. [DOK]
2.3 ÄNDERT, Reinhold 1994: Rote Wende. Wie die Ossis die Wessis besiegten. 
Berlin: Elefanten Press. [DOK]
[Satirische Persiflage auf die Vereinigung unter sozialistischen Vorzeichen 
(Deutschland als vergrößerte DDR) „anläßlich des 5. Jahrestages der sozialisti­
schen Wende“, in perfektem SED-Deutsch]
2.4 BAHRMANN, Hannes/LINKS, Christoph (Hgg.) 1990: Wir sind das 
Volk. Die DDR im Aufbruch -  Eine Chronik. Berlin/Weimar: Aufbau- 
Verlag; Wuppertal: Hammer Verl. [DOK] [CHR]
2.5 BAHRMANN, Hannes/LlNKS, Christoph (Hgg.) 1994: Chronik der 
Wende. Die DDR ^wischen 7. Oktober und 18. Dezember 1989. Berlin: 
Ch. Links Verl. [DOK] [CHR]
(Tageschronik in Berichtsform mit eingestreuten Originaltexten, parallel zur einer 
Sendereihe des ORB]
[Rez.: Schmitz, Holger, in: —> Wende-Literatur, 1996, S. 148f.)
2.6 BAHRMANN, Hannes/LINKS, Christoph (Hgg.) (1994): Chronik der 
Wende 2. Stationen der Einheit. Die letzten Monate der DD K  Berlin: Ch. 
Links Verl. [DOK] [CHR]
[Mit Register für Teil 1 und Teil 2]
2.7 BAVARIUS, Nikolaus/SCHWALME, Rainer 1990: DDR-deutsch. Ein 
fröhliches Wörterbuch f ü r  Urlauber, Spekulanten und Übersiedler aus dem
Westen sowie f ü r  nostalgiehungrige Bürger der 40 Jahre lang als „DDR“ be­
rechneten deutschen Provinzen. München: Tomus. [LEX]
2.8 BERTH, Hendrik/ESSER, Ulrich 1997: Die deutsche Wiedervereinigung -  
Auswahlbibäographie soyalwissenschaftlicher Literatur. A pril 1997. (= For­
schungsbericht Nr. 15). Technische Universität Dresden, Institut für 
Pädagogische Psychologie und Entwicklungsspychologie. Dresden. 
[BIB]
[Ca. 1500 Einträge in 9 Gruppen; Schwerpunkt Sozialpsychologie (Vorläufige Fas­
sung!). Autorenregister]
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BÖGEHOLZ, Hartwig 1989: Der Umbruch. Zur Chronologie der Ereignisse 
in der DDR. In: PCnabe, Hubertus (Hg.): Aufbruch in eine andere DDK  
Reformer und Oppositionelle %ur Zukunft ihres Landes. (= rororo aktuell); 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenb. Verl., Dez. '89, S. 300-
319. [CHR]
[Chronik vom 11. August bis 15. November 1989]
BUNDESBEAUFTRAGTE, D er, für die Unterlagen des Staatssicher­
heitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
(Hg.) 1993: Das Wörterbuch der Staatssicherheit. Definitionen des MfS %ur 
„politisch-operativen A rbeit‘; Reihe A Dokumente, Nr. 1/93. Berlin. 
[LEX]
[Mit einem Vorwort von Hubertus Knabe]
B u n d e s m in i s t e r iu m  f ü r  i n n e r d e u t s c h e  B e z i e h u n g e n  (Hg.) 
1985: DDR Handbuch. Wissenschaftliche Leitung: Hartmut Zimmer­
mann unter Mitarbeit von Horst Ulrich und Michael Fehlauer. 2 
Bde.; 3., überarb. u. erweiterte Aufl.; Köln: Verl. Wissenschaft und 
Politik. [HDB]
BÜRGER, Ulrich 1990: Das sagen w ir natürlich so nicht! Donnerstag-Argus 
bei Herrn Geggel. Berlin: Dietz. [DOK]
[Protokolle aus den wöchentlichen Sitzungen (im Gebäude des ZK) zur Medien­
lenkung in der ehem. DDR]
CERNY, Jochen u.a. (Hgg.) 1992: Wer war wer — DD K Ein biographi­
sches Lexikon. 2. veränd. Aufl., Berlin: Ch. Links-Verl.. [HDB]
Chronik der Ereignisse in der DDR und in anderen Ostblock-Ländern in einer 
Übersicht, 1990: In: -> Frankfurter Allgemeine Zeitung (Hg.): „Daß 
ich das noch erleben d a r f S. 8-12. [CHR]
Chronik der Ereignisse in der DDR 1989: -> Edition Deutschland Ar­
chiv, 1989.
CONSTANTIN, Theodor (Hg.) 1982/1994: Plaste und Elaste. Ein 
deutsch-deutsches Wörterbuch. (= Edition Jule Hammer). Berlin: Haude 
& Spener, 1982; 9. Aufl. 1994. [LEX]
[Rez.: Herzog, Katrin, in: —> Wende-Literatur, 1996, S. 1 50f.]
DDR-deutsch, 1990: -> Bavarius/Schwalme: DDR-deutsch.
DDR Handbuch, 1985: -»  Bundesministerium für innerdeutsche Be­
ziehungen (Hg.): DDR Handbuch (2 Bde.).
DEUTSCHE B a n k  AG, Zentrale Presseabteilung (Hg.) 1990: Wirt­
schaftsbegriffe in Ost und West. 200 ausgewählte betriebswirtschaftliche Begriffe 
-  interpretiert aus marktwirtschaftlicher b%w. planwirtschcftlicher Sicht als 
Handlungs- und Orientierungshilfe. Frankfürt a.M.: Deutsche Bank AG. 
[LEX]
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2.16 DIETRICH, Christian/SCHWABE, Uwe (Hg.) 1994: Freunde und Feinde. 
Friedensgebete in Leipzig zwischen 1981 und dem 9. Oktober 1989. Doku­
mentation, hg. von Christian Dietrich und Uwe Schwabe im Auftrag 
des „Archivs Bürgerbewegung e.V.“, Leipzig. Leipzig: Evang. 
Verlagsanstalt. [DO PC]
[Rez: —> Loest, in Deutschland Archiv 9 ,1995]
2.17 Edition  D eutschland A rchiv (Hg.) 1989: Chronik der Ereignisse in 
der DDR. Köln: Verl. Wissenschaft und Politik. [CHR]
—» Fischer Weltalmanach 1990: -> Redaktion des Fischer Weltalma-
nachs.
2.18 F l e i s c h e r ,  Wolfgang/HARTUNG, Wolfdietnch/SCHILDT, Joachim 
u.a. (Hgg.) 1983: Deutsche Sprache. Kleine Enzyklopädie. Leipzig: VEB 
Bibliogr. Institut [HDB]
2.19 F r a n k f u r t e r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g  (Hg.) 1990: „D aß ich das noch 
erleben darf...“ . Eine Zusammenstellung der Berichte in der Frankfurter Allge­
meinen Zeitung über die deutsch-deutsche Lage und über die Entwicklung im 
Ostblock; hg. von Gerhard Henrich; Frankfurt a.M.: Verl. der F A Z . 
[SMB]
[Siehe auch 1.162]
Dann: Chronik der Ereignisse in der DDR und in anderen Ostblock-Ländern 
in einer Übersicht. (Teilweise ergänzte Auszüge aus der Jahreschronik 1989, 
erschienen in der Wochenendbeilage „Bilder und Zeiten“ in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 30. Dezember 1989), S. 8-12. [CHR]
2.20 FRÜHLING, Jörg/MEINEL, Reinhild/RlHA, Karl (Hgg.) 1996: Wende- 
Literatur. Bibliographie und Materialien %ur Literatur der Deutschen Einheit. 
(= Bibliographie zur Literatur- und Mediengeschichte Bd. 6); Frank­
furt a.M./Berlin usw.: P. Lang. [BIB]
[Bücher (keine Aufsätze) in Auswahl überwiegend zur Belletristik, Bio- und Auto­
biographien, Literaturkritik, Dokumentationen, wiss. und populärwiss. Literatur 
(wenig Sprachwiss.); Anhang Rezensionen; j/>zçg«/-Beitrâge]
—> Handwörterbuch %ur deutschen Einheit, 1992: -»• Weidenfeld/Körte
(Hgg.), 2. Aufl.
2.21 HELLMANN, Manfred W. 1992: Wörter und Wortgebrauch in Ost und
West. Ein rechnergestütytes Korpus-Wörterbuch Zeitungstexten aus den bei­
den deutschen Staaten. DIE WELT und Neues Deutschland 1949-1974. 3 
Bde. (= Forschungsberichte des IDS Bd. 69.1-69.3); Tübingen: Narr. 
[LEX]
2.22 HEINEMANN, Margot 1989: Kleines Wörterbuch der Jugendsprache. Leip­
zig: VEB Bibliogr. Institut. [LEX]
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JUDT, Matthias (Hg.) 1998: DDR-Geschichte in Dokumenten. Beschlüsse, 
Berichte, interne Materialien und Alltags^eugnisse. Ch. Links Verl. [DOK] 
[CHR]
Lizenzausgabe: Bundeszentrale für politische Bildung (= Schriften­
reihe Bd. 350), Bonn 1998.
[In 9 Kapiteln von verschiedenen Verfassern werden zu jeweils speziellen Sach­
gebieten (Herrschaftsmechanismen, Wirtschaft, Gesellschaft/Familie, Bildung/ 
Wissenschaft, Kultur/Medien, Kirche, Sicherheit, Deutschland- u. Außenpolitik) 
knappe Überblicke gegeben, mit Verweisen auf einen dann folgenden Dokumen- 
tenanhang, z.T. auch aus der Zeit der Wende. Chronik, Literatur, Register.]
K i n n e ,  Michael/STRUBE-EDELMANN, Birgit 1981: Kleines Wörterbuch 
des DDR-Wortschatzes. 2. Aufl. (1. Aufl. 1980) Düsseldorf: Pädag. 
Verl. Schwann. [LEX]
[Nur zum öffentlichen Sprachgebrauch in der DDR]
La n g , Ewald (Hg.) 1990: Wendehals und Stasi-Laus. Demosprüche aus 
der DD K  (= Heyne Allgem. Reihe Nr. 01/7829); München: Heyne. 
[DOK]
LANGE, Bernd-Lutz 1994/1996: Bondenschleuder und Rennpappe. Der 
Volksmund in der D D K M it Illustrationen von Ulrich Forchner. Leipzig: 
Forum Verlag; 2. Aufl. Frankfürt a.M.: Eichbom 1996. [LEX]
[Rez.: Bernd Heimberger: Liste der Lästerungen — Volksmund in der DDR. In: Die Zeit 
4.11.94, S. 18]
LANGENBUCHER, Wolfgang R./RYTLEWSKI, Ralf/WEYERGRAF, 
Bernd (Hgg.) 1988: Handbuch %ur deutsch-deutschen Wirklichkeit. Bundes­
republik Deutschland/Deutsche Demokratische Republik im Kulturvergleich. 
(Sonderausgabe) Stuttgart: Metzler. [HDB]
[Erstausgabe 1983 unter dem Titel Kulturpolitisches Wörterbuch — Bundesrepublik 
Deutschland -  Deutsche Demokratische Republik im Vergleich, Stuttgart]
Lau, Karin und Karlheinz 1990: Deutschland au f dem Weg %ur Einheit. 
Dokumente einer Revolution. Braunschweig: Westermann. [DOK]
LAU, Karin und Karlheinz 1990: Einheit in Frieden und Freiheit. Doku­
mente der Wiedervereinigung Deutschlands. Braunschweig: Westermann. 
[DOK]
LÖFFLER, Dietrich 1990: A ls der Stein ins Rollen kam. A us Dokumenten 
des Aufbruchs wurden Zeugnisse des Zusammenbruchs. Vier DDR-Chroni- 
ken über das Ende der Deutschen Demokratischen Repubäk. In: Die Zeit Nr. 
40, 28.9.90, S. 69 [Zeitläufte].
[Rez. über —> Bahrmann/Links 1990, —> Scheffler/Winklhofer (Hgg.) 1990, —> 
Schumann 1990, —> Zimmerling 1990]
Maier, Gerhart 1991: Die Wende in der DD K  (= Reihe Kontrovers), 2. 
aktual. Aufl. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. [DOK] 
[Auszüge aus Originaldokumenten (Reden, Zeitungsartikel etc.) zur Wende und 
über die Wende]
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2.32 MlTTER, Armin/WOLLE, Stefan (Hg.) 1990: Ich liebe euch doch alle! Be­
fehle und Lageberichte des M fS Januar -  November 1989. Berlin: Basis 
Druck. [DOK]
2.33 MÜNCH, Ingo von (Hg.) 1991: Dokumente der Wiedervereinigung 
Deutschlands. Quellentexte %um Prozeß der Wiedervereinigung von der A us­
reisewelle ... im Spätsommer 1989 bis %um Beitritt der DDR %um Geltungs­
bereich des Grundgesetzes... im Oktober 1990. Stuttgart: Kröner. [DOPC]
2.34 NEUES F o r u m  L e ip z ig  1989: Jetz t oder nie -  Demokratie. Leipziger 
Herbst '89. M it einem Vorwort von R olf Henrich. 1. Aufl. Leipzig: Forum 
Verlag. [Lizenzausgabe München: Bertelsmann 1990.] [DOK]
2.35 R e d a k t io n  d es  F isch e r W e lta lm a n a c h  (Hg.) 1990: D er Fischer 
Weltalmanach — Sonderband DDR -  Chronik, Namen, Parteien, Wahlergeb­
nisse, Perspektiven. Autoren: Eleonore Baumann, Dr. Wolf-Rüdiger 
Baumann, Prof. Dr. Wilhelm Bleek, Dr. Johannes L. Kuppe, Prof. 
Dr. Dietrich Staritz. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenb. Verlag. 
[HDB]
[Chronik der Ereignisse vom 1.9.89 bis 18.3.90: S. 145-254] [CHR]
2.36 REIHER, Ruth (Hg.) (unter Mitarbeit von Antje Baumann, Sabine 
Grünert, Christine Willig) 1996: M it sozialistischen und anderen Grüßen. 
Porträt einer untergegangenen Republik in Alltagstexten. Berlin: Aufbau 
Verl. (1. Aufl. 1995). [DOK]
[Vorwort: S. 7-11]
[Sammlung alltagssprachlicher Texte „von der Wiege bis zur Bahre“ eines DDR- 
Bürgers]
[Rez.: Volmert, Johannes: Alltagskommunikation in der D D K Porträt einer untergegange­
nen Rtpubük in Alltagstexten. In: Der —> Deutschunterricht H. 1, 1997 [Themenheft 
Sprachwandel nach 1989\, S. 108-109. (s. 1.105)]
2.37 RÖHL, Emst 1989: Wörtäche Betäubung. Neudeutscher Mindest-Wort- 
schatz 3. Aufl. Berlin: Eulenspiegel Verl. (1. Aufl. Berlin 1986). 
[LEX]
2.38 RÖHL, Emst 1994??: Deutsch-Deutsch. Ein satirisches Wörterbuch von 
E mst Röhl. 4. erw. Aufl. Berlin: Eulenspiegel Verl. (1. Aufl. 1991). 
[LEX]
2.39 SCHEFFLER, Ute/WlNKLHOFER, Dagmar (Hgg.) 1990: Wir sind das 
Volk. Heft 1: Aufbruch 89. Die Bewegung bis 18. Oktober 89; Heft 2: 
Hoffnung 89. Die Bewegung bis 9. November 89; Heft 3: Ungeduld 89. Die 
Bewegung November/Dezember 89. Halle: Mitteldt. Verl. [DOPC] [CHR]
2.40 SCHMIDTBAUER, Bernhard 1991: Tage, die Bürger bewegten. Bd. 1: Chro­
nik', Bd. 2: Dokumente; (= „Dokumente des Rostocker Umbruchs“); 
Rostock: Eigenverlag. [DOK] [CHR]
2.41 SCHÜDDEKOPF, Charles (Hg.) 1990: „W ir sind das Volk!“ Flugschriften, 
Aufrufe und Texte einer deutschen Revolution. Reinbeck: Rowohlt. [DOPC]
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SCHUMANN, Frank 1990: 100 Tage, die die Welt erschütterten. Berlin: 
Verl. Neues Leben. [DOK]
SPIEGEL TV O.J.: F ünf Wochen im Herbst. Protokoll einer deutschen 
Revolution. Teil 1. VHS Video-Kassette (90 Min). Im Vertrieb der 
RCA Columbia Pictures (= SPIEGEL TV Nr. 20020); Hamburg o.J. 
[DOK]
[Video-Dokumentation in Ausschnitten (stark überwiegend aus Ost-Berlin) von 
der 40-Jahr-Feier und den parallelen Spontan-Demonstrationen bis zum Fall der 
Mauer; Gespräche mit Flüchtlingen; eine Kabarettszene in einer Leipziger (?) 
Kirche].
SUCKUT, Siegfried (Hg.) 1996: Das Wörterbuch der Staatssicherheit. 
Definitionen %ur‘politisch-operativen A rbeit. (= Analysen und Dokumen­
te. Wissenschaftliche Reihe des Bundesbeauftragten für die Unter­
lagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen De­
mokratischen Republik.); 2. (durchges.) Aufl. Berlin: Ch. Links Verl. 
[LEX]
[Parallelveröffentlichung zur amtlichen ( —» Bundesbeauftragte, Der usw.) mit 
einer erweiterten Einleitung]
WEIDENFELD, Werner/K ö r t e ,  Karl-Rudolf (Hgg.) 1992: Hand­
wörterbuch %ur deutschen Einheit. Frankfurt a.M.: Campus Verl. [HDB] 
[Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1991]
WEIDENFELD, Wemer/KORTE, Karl-Rudolf (Hgg.) 1996: Handbuch 
Zur deutschen Einheit. Neuausgabe 1996. Frankfürt a.M.: Campus Verl. 
[HDB]
[Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1996]
Wende-Literatur. Bibliographie und Materialien %ur Literatur der Deutschen 
Einheit, 1996: -> Fröhling/Meinel/Riha (Hgg.), Wende-Literatur.
Wer war w er — DDR Ein biographisches Lexikon, 1992: -»  Cemy u.a. 
(Hgg.); Berlin: Ch. Links-Verl.
WIMMER, Micha/PROSKE, Christine u.a. (Redaktion) 1990: „W ir sind 
das Volkf ‘ Die DDR im Aufbruch. Eine Chronik in Dokumenten und Bil­
dern. (= Heyne Sachbuch Nr. 19/113); München: Heyne. [DOK] 
[CHR]
Wirtschaftsbegnffe in Ost und West, 1990: -»  Deutsche Bank AG, Zen­
trale Presseabteilung (Hg.): Wirtschcftsbegriffe in Ost und West. [LEX]
Wörterbuch der Staatssicherheit, 1993: -»  Bundesbeauftragte, Der, für 
die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes.
Wörterbuch der Staatssicherheit, 1996: -»  Suckut (Hg.): Das Wörterbuch der 
Staatssicherheit
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2.48 ZIMMERLING, Zeno und Sabine 1990: Neue Chronik DDR  1. Folge:
7. A ugust - 18. Oktober 89; 2. Folge: 19. Oktober bis 23. November 89; 
3. Folge: 24. November - 22. Dezember 89. Berlin: Verl. Tribüne. 
[CHR]
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3 Gruppe 3:
Literatur aus N achbargebieten
3.1 ANWEILER, Oskar 1995: Bilanzierung der DDR-Pädagogik %'wischen 
Aufklärung und Rechtfertigung. In: Deutschland Archiv Bd. 6, S. 661-665. 
[Sammelrez. zu 4 Sammelbänden zur DDR-Pädagogik: Cloer/Wemstedt (Hgg.) 
1994, Hoffmann/Neumann (Hgg.) 1994, Kiüger/Marotzki (Hgg.) 1994, Stein­
höfel (Hg.) 1993.]
3.2 ANZ, Thomas (Hg.) 1991: „Hs geh t nicht um Christa Wolf.“ D er L ite­
raturstreit im vereinten Deutschland. München: Ed. Spangenberg.
[Analyse und Abdruck zahlreicher Dokumente zum Streit um Christa W olf und 
die Rolle von Schriftsteller und Intellektuellen in der DDR (und in der BRD).]
3.3 BADKE-SCHAUB, Petra/BUERSCHAPER, Cornelius 1994: Das Schicksal 
der Manutex: Gruppenprob lern lösen in Ost und West. In: -> Laux/ 
Reinecker (Hgg.): M it Leib und Seele-, S. 42-51.
[Zwei Testgruppen aus Ost und West betreiben eine Firma; Mentalitätsunterschie- 
de]
3.4 BAULE, Bem ward 1995: Andenken an eine friedliche Revolution. Erste 
Tagung des Hannah-Arendt-Instituts f ü r  Totalitarismusforschung. In: 
Deutschland Archiv Bd. 5, S. 547-550.
[Tagungsbericht, mit Forschungsdesiderata]
3.5 BECKER, Peter 1992: Ostdeutsche und Westdeutsche a u f dem Prüfstand p sy ­
chologischer Tests. In: APUZ  B 24/92, S. 27-36.
3.6 BEIER, Rosemarie 1995: Bericht %ur (mentalen) Lage der Nation. Was die 
Besucher einer Berhner Ausstellung über die deutsch-deutsche Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft denken. In: APUZ  B 27/95, S. 10-18.
3.7 BERGER, Horst/SCHULTZ, Annett 1994: Veränderung der Erwerbssitu­
ation in ostdeutschen Privathaushalten und Befindlichkeit der Menschen. In: 
APUZ  B 16/94, S. 3-15.
3.8 BOGDAL, Klaus-Michael/BRESGEN, Bert (unter Mitarbeit von Tanja
Wegenast) 1996: Vorbei und vergessen? Eine Umfrage über die Rje^eption 
von DDR-Literatur bei westdeutschen Studentinnen. In: Der Deutschunterricht 
Jg. 48, H.2, S. 85-92.
[Basis: Fragebogen von 100 westdt. Deutsch-Studentinnen in Freiburg (1994); 
Vergleich zwischen Uni- und PH-Studentlnnen; Ergebnis u.a.: Kenntnis und 
Wertschätzung von DDR-Literatur korreliert nicht mit Kenntnis der DDR, man­
che Titel sind kaum als DDR-Literatur wahrgenommen worden. Kritik an einer 
früheren Umfrage zum gleichen Thema von Gesine von Prittwitz: Die jungen 
Deutschen und die DDR-Literatur ... 1993]
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
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BOS, Ellen 1993: Leserbriefe in Tageszeitungen der DDR. Zur „Massenver­
bundenheit‘ der Presse 1949-1989. (= Studien zur Sozialwissenschaft 
Bd 113). Opladen: Westdt. Verlag.
[Medienwissenschaftliche Untersuchung; mit einem Nachtrag zu den Veränderun­
gen seit Oktober 89]
BräHLER, Elmar/RICHTER, Horst-Eberhard 1995: Deutsche Befind­
lichkeiten im Ost-West-Vergleich. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. 
In: APUZ  B 40-41 /95, S. 13-20.
BrAmer, Rainer/HEUBLEIN, Ulrich 1990: Studenten in der Wende? 
Versuch einer deutsch-deutschen Typologie vor der Vereinigung. In: APUZ  B 
44/90, S. 3-16.
B rin k m a n n , Christian/ W ied em an n , Eberhard 1994: Zu den psycho­
sozialen Folgen der Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern. In: APUZ 
B 16/94, S. 16-28.
DEIRITZ, Karl/KRAUSS, Hannes (Hgg.) 1991: D er deutsch-deutsche L i­
teraturstreit oder „Freunde, es spricht sich schlecht m it gespaltener Zunge“. 
Analysen und Materialien. Hamburg: Sammlung Luchterhand.
DÖRNER, Dietrich / STROHSCHNEIDER, Stefan/STARKER, Ulrike 
1994: Denken in Ost und West. In: -> Laux/Reinecker (Hgg.): M it Leib 
und Seele; S. 32- 41.
[Mentalitätsunterschiede]
[Vorwort von Prof. Dr. Dietrich Dömer: S. 31]
E n s e l,  Leo 1995: „Warum wir uns nicht leiden mögen ...“ Was Ossis und 
Wessis voneinander halten. (= agenda Zeitlupe Nr. 1). 2. Aufl. Münster: 
agenda Verl.
[Spiele und Darstellungen ost- und westdeutscher Seminarteilnehmer über ost-/ 
westdt. Selbst- und Fremdbilder und typisches kommunikatives Verhalten. Vor­
wort und Einführungen aus ost- und westdeutscher Perspektive.]
E p p e lm a n n , Rainer 1995: Zur inneren Einheit Deutschlands im fünften  
Jah r nach der Vereinigung. In: APUZ  B 40-41/95, S. 8-12.
FRITZE, Lothar 1995: Irritationen im deutsch-deutschen Vereinigungsprozeß- 
In: APUZ  B 27/95, S. 3-9. [vgl. auch 1.167]
GANSEL, Carsten 1996: Zwischen Wirküchkeitserkundung und Stereotypen­
bildung. Vom Dilemma einer Jugendliteratur zur „Wende“. In: D er Deutsch­
unterricht Jg. 48, H. 2, S. 32-43.
[Kritisch zur Wirklichkeitsnähe und -aufarbeitung in einer Reihe jugendliterari­
scher Werke aus Ost und (bes.) West: alte und neue Klischees, fragwürdiger päda­
gogischer Nutzen]
G e b h a r d t ,  Winfried/K am p h au sen , G eorg  1994: Mentalitätsunter­
schiede im wiedervereinigten Deutschland? Das Beispiel z i t i e r  ländächer Ge­
meinden. In: APUZ  16/94, S. 29-39.
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3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
GEGEN NEUE M a u e rn  1995/96: „Gegen neue Mauern“ — Ein soziales 
Experiment. Jugendliche aus dem Osten und Westen Deutschlands im Ge­
spräch. Aufsätze und Studien. Teil 1: 1995, Teil 2: 1996. Hg.: GFAJ 
(Gesellschaft für angewandte Jugendforschung) e.V. (Eigendruck) 
Berlin; verantwortlich: Dr. Ursula Schirmer.
GlBAS, Monika/GRIES, Rainer 1995: „Vorschlag f ü r  den Ersten Mai: die 
Führung zieht am Volk vorbei'!“ Überlegungen %ur Geschichte der Tribüne in 
der DD K  In: Deutschland Archiv Bd. 5, S. 481-494.
[Funktionen der Tribüne als Ausdruck des Verhältnisses von Führung und Volk, 
Beispiele vom 20. bis 40. Jahrestag und der Wende]
G r e i f f e n h a g e n ,  Martin und Sylvia 1993: Ein schwieriges Vaterland. 
Zur politischen Kultur im vereinigten Deutschland. München/Leipzig: List. 
[„Deutsche Identität -  nach wie vor schwierig“ S. 34ff.; „Die Neu Vereinigung 
Glück oder Schock?“ S. 49ff.; „Die Mauer in den Köpfen. Eine Nation — zwei po­
litische Kulturen“ S. 369 ff.]
[....  eine völlig neuerarbeitete Ausgabe ... eine Fortsetzung ... der vielbeachteten
Studie von 1979“]
GRIES, Rainer 1995: Who's „We“ ? Deutsche Identitätsäskurse im fünften  
Jah r der Einheit. In: Deutschland A rchivBd. 10, S. 1095-1098.
GRIES, Rainer 1996: Nostalgie — Legende — Zukunft. Geschichtskultur und 
Produktkultur in Ostdeutschland. In: Universitas. Zeitschrift f ü r  interdiszipli­
näre W issen scha fter. 596/96, S. 102-115.
[Mentalitätsgeschichte]
G r u n e n b e r g ,  Antonia 1990: Das Ende der M acht ist der Anfang der 
Literatur. Zum Streit um die Schriftstellerinnen in der DDR. In: APUZ  B 
44/90, S. 17-26.
GUTZEN, Dieter (Hg.) 1997: Les conséquences de l ’unification allemande. 
Sous la direction de Dieter Gutzen. [Die Folgen der deutschen Vereini­
gung. Unter Leitung von Dieter Gutzen]. Paris: Presses Universitai­
res de France. [SMB]
[Sammelband/Reader mit Beiträgen von: Ingo Kolboom: L a France face à 
[Allemagne unifiée: rappels, problèmes et perspectives [Frankreich gegenüber Deutschland: 
Rückblicke, Probleme, Perspektiven]; Hans-Georg Soeffner: De la „Nation tardives" 
à une ,,nouvelle'' Répubücfédérale dAllemagne [Von der „verspäteten Nation“ zu einer 
neuen Bundesrepublik Deutschland]; Heinrich Oberreuter: Heurs et malheurs de La 
démocratie en Allemagne. L'après-guerre et [ unification [Glück und Unglück der Demo­
kratie in Deutschland. Nachkriegszeit und Vereinigung]; Gerlinde Sinn: La trans­
formation de üeconorme est-allemande [Die Umwandlung der ostdeutschen Wirtschaft]; 
Beate Schneider/Dieter Stürzebecher: Les médias dans [Allemagne unifiée [Die Me­
dien im vereinigten Deutschland]; Hans Joachim M eyer Sciences et établissements 
denseignement supérieur [Wissenschaften und Hochschuleinrichtungen]; Dieter 
Gutzen: Les Églises et [unification. Introduction [Die Kirchen und die Vereinigung. 
Einführung]; Günter Wartenberg Le protestantisme allemand et t unification [Der deut­
sche Protestantismus und die Vereinigung]; Annette Schavan: Chrétiens cathotiques 
en route vers [unité [Katholische Christen auf dem Weg zur Einheit]; Wolfgang 
Bergsdorf: L'unification de la langue allemand [Die Vereinigung der deutschen Spra­
che, s. auch 1.48]; Wolfgang Frühwald: Les sciences humaines entre deux systèmes. De la 
philologie nationale à [anthropologie culturelle [Die Geisteswissenschaften zwischen zwei
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Systemen. Von der nationalen Philologie zur Kultur-Anthropologie]; Dietger 
Pforte: ,Que les muets parlent et les pierres s'expriment‘ ou [espoir comme principe de la vie 
tittéraire das [Allemagne unifiée [„Auf dass die Stummen sprechen und die Steine 
reden“ oder die Hoffnung als Prinzip des literarischen Lebens im vereinigten 
Deutschland]; Dieter Gutzen: „he problème c'est les gens, pas [argent'. Réflexions sur Les 
contradictions germano-allemand après [unification [„Das Problem sind die Menschen, 
nicht das Geld“. Reflexionen über die deutsch-deutschen Widersprüche nach der 
Vereinigung].
[Jedem Beitrag sind Auszüge aus Original-Dokumenten und eine Bibliographie 
zugeordnet. Am Schluss Chronologie]
3.27 Helw ig , Gisela 1995: Widersprüche. In: Deutschland A rchiv Bd. 6,
S. 561-562 (Kommentare und aktuelle Beiträge).
[Zu Widersprüchen in Meinungsumfragen unter der Bevölkerung der neuen Bun­
desländer]
3.28 HOFMANN, Gunter 1996: Die profane Demokratie. Hie Öffentlichkeit, da
Innerlichkeit — ein Versuch, die Ost-West-Differen^ benennen. In: Die Zeit
(Themen der Zeit) Nr. 37, 6.9.96, S. 48. Q]
[Antwort auf einen Artikel von —> Dieckmann (in der Zeit und) in - »  Heinrich- 
Böll-Stiftung (Hg.), 1996.
[Weiter dazu —> Reich 1996; s. 1.435]
3.29 Hradil, Stefan 1995: Die Modernisierung des Denkens. Zukunftspotentiale 
und „Altlasten“ in Ostdeutschland. In: APUZ B 20/95, S. 3-15.
3.30 JARREN, Otfried/SarCINELLI, Ulrich/SAXER, Ulrich (Hgg.) 1998: 
Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft. Ein Handbuch 
mit hexikonteil. Opladen/W iesbaden: W estdt. Verlag.
[Umfassendes Handbuch in systematischer Gliederung]
[Dann: —> Klein: Politische Kommunikation -  Sprachwissenschaftliche Perspektiven-, S. 186- 
210  (s. 1.320)]
3.31 KEßLER, Christine 1996: Von den Digedags und anderen Helden: Comics
in der D D K  In: Feine/Siebert (Hgg.) : Beiträge %ur  Text- und
Stilanalyse; S. 87-95.
[Literatur- und Textanalyse]
3.32 KLOSE, Dagmar 1994: Prägungen und Wandlungen ostdeutscher Identitäten. 
In: APUZ  B 41 /94, S. 3-11.
3.33 KOCH, Thomas 1992: „Selbst-Unternehmertum“ und A ufschw ung O st1. 
In: APUZ  B 24/92, S. 37-45.
[Zu mentalen Voraussetzungen selbstständigen wirtschaftlichen Handelns in den 
neuen Bundesländern]
3.34 KO CKA, Jürgen 1995: Vereinigungskrise. Zur Geschichte der Gegenwart. (=  
Kleine Vandenhoeck-Reihe 1576); Göttingen: Vandenhoeck & Rup­
recht.
[Sammlung von 14 Aufsätzen des Verfassers zwischen 1990 und 1995, darunter 
viele zur Sozialgeschichte; reichhaltige Literaturangaben]
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3.35 LANGE, Gerhard 1991: Zur moralisch-politischen 'Erneuerung im Eini­
gungsprozeß. ln : APUZ B 19/91, S. 11-20.
3.36 L a y ,  Conrad/POTTING, Christoph (Hgg.) 1995: Gemeinsam sind wir 
unterschiedäch. Deutsch-deutsche Annäherungen. (= Arbeitshilfen für die 
politische Bildung); Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. 
[Vorwort, Einleitung 5 große Themenschwerpunkte: I. Lebenstile und Mentalitä­
ten; II. Arbeit; III. Jugend und Schule; IV. Frauen, Familie, Generationen in Ost- 
und Westdeutschland; V. Leben und Alltag mit Fremden -  Ausländerfeindlichkeit. 
Dazu jeweils mehrere „Bausteine“ mit reichlich Text- und Bildmaterial sowie „Di­
daktische und methodische Vorschläge für die Seminararbeit“.]
3.37 LAUX, Lothar/REINECKER, Hans (Hgg.) 1994: M it Leib und Seele. 
Psychologie in Bamberg. (= Forschungsforum. Berichte aus der Otto- 
Friedrich-Universität Bamberg, H. 6); Bamberg: Universität (Eigen­
verlag).
3.38 LEHMANN, Rainer H./PEEK, Rainer/PlEPER, Iris/STRITZKY, Regine 
v. 1992: Zum Leseverständnis von Schülerinnen und Schülern im vereinigten 
Deutschland: Erste Ergebnisse der Hamburger Lesestudie. In: DU  (23) Jg. 45, 
H. 12, S. 565-573.
[Zu einer internationalen (hier: ost-west-vergleichenden) Studie zum Lesever­
ständnis bei Schülerinnen verschiedener Schulformen und Stufen und zu den för­
derlichen bzw. hemmenden Bedingungen]
3.39 LOEST, Erich 1995: Geschichte, die noch qualmt. In: Deutschland A rchiv 
Bd. 9, S. 985-986.
[Rez. zu: —> Dietrich/Schwabe (Hgg.) 1994: Freunde und Feinde. Friedensgebete in 
Leipzig ^wischen 1981 und dem 9. Oktober 1989\ Leipzig]
3.40 LUDES, Peter 1991: „Von mir hätten Sie immer nur die halbe Wahrheit 
bek om m et. Interviews mit Journalisten des Deutschen Fernsehfunks der 
DDR. In: APUZ  B 17/91, S. 22-31.
[Mit Interview-Texten angereicherte Analyse des Verhaltens, der Einstellungen 
und rückblickenden Bewertungen von DDR-Joumalisten und den Bedingungen 
ihrer Arbeit]
3.41 MAAZ, Hans-Joachim 1991: Das gestürmte Volk oder die unglückhche 
Einheit. Berlin: Argon Verl.
[Über die psychische Verfaßtheit der Menschen in Ost und West. Mit einem sehr 
persönlichen Vorwort über bisherige eigene Erfahrungen und Probleme (S. 9-24); 
zur Kommunikation Ost-West u.a. S. 149; „Mein Resümee“ S. 151-160]
3.42 M AAZ, Hans-Joachim 1991: Psychosoziale Aspekte im deutschen Eini­
gungsprozeß. In: APUZ  B 19/91, S. 3-10.
3.43 M arz , Lutz 1992: Dispositionskosten des Transformationsprozesses. Werden 
mentale Orientierungsnöte zum wirtschcftlichen Problem? In: APUZ  B 
24/92, S. 3-14.
3.44 M cFALLS, Laurence 1996: Das Bild vom anderen. 22. New Hampshire 
Symposium. In: Deutschland A rchiv 29. Jg., H. 5, S. 777-782. 
[Tagungsbericht; zum linguistischen Teil S. 777-778]
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
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MEHLHORN, Susanne 1997: Ost und West im Werbetest -  Untersuchung 
ausgewählter Werbestrategien in den alten und neuen Bundesländern. M.A.- 
Abschlussarbeit (masch.) Univ. Frankfurt a.M. (Betreuer: Prof. 
H. D. Schlosser), Frankfurt a.M.
MEULEMANN, Heiner 1995: Aufholtenden^en und Systemeffekte. Eine 
Übersicht über Wertunterschiede ^wischen Ost- und Westdeutschland. In: 
APUZ  B 40-41/95, S. 21-33.
[Mit reichen Literaturangaben]
MOELLER, Michael Lukas/MAAZ, Hans-Joachim (Hgg.) 1993: Die 
Einheit beginnt %u •^weit. Ein deutsch-deutsches Zwiegespräch. Reinbeck: 
rororo Taschenb.
MORITZ, Petra 1995: Poätische Bildung aus ostdeutscher Sicht. In: APUZ 
B 47/95, S. 13-19.
MUSZYNSKI, Bernhard 1995: Poätische Bildung im vereinigten Deutsch­
land. Über die schwierigen Bedingungen eines notwendigen Dialogs. In: APUZ  
B 47/95, S. 3-12.
NEUBERT, Ehrhardt 1991: Protestantische Kultur und DDR-Revolution. 
In: APUZ  B 19/91, S. 21-29.
OLIVIER, K urt 1995: ADN -  „Spitze der Informations kette“. Zur Medi­
enpolitik der SED-Führung. In: Deutschland A rchiv Bd. 3, S. 244-255. 
[Insider-Bericht]
OLIVIER, K u rt 1995: ADN im Herbst 1989. Zur Medienpolitik der 
SED-Führung. In: Deutschland Archiv Bd. 4, S. 380-392.
[Fortsetzung von 3.51; Insider-Bericht über das Chaos bei ADN im Okto­
ber/November 89 und das Verhalten der Verantwortlichen]
PANNEN, Stefan 1992: Die Weiterleiter. Funktion und Selbstverständnis 
ostdeutscher Journalisten. (= Edition Deutschland Archiv); Köln: Verl. 
Wissenschaft und Politik.
[Einschl. Verhalten und Einstellungen der Journalisten während und nach der 
Wende]
POLLACK, Detlef 1995: Was ist aus den Bürgerbewegungen und Oppositi­
onsgruppen der DDR geworden? In: APUZ  B 40-41/95, S. 34-45.
REICH, Jens 1996: Bescheidenheit als politisches Programm. Die egaütäre 
Prägung der DDR-Bürger g eh t einher m it einem kühlen Verhältnis %u den 
Formaken der Demokratie und des Rechtsstaats. In: Die Zeit (Themen der 
Zeit) Nr. 43, 18.10.96, S. 56. Q]
[Fortsetzung der Debatte zwischen Christoph —> Dieckmann (s. 1.106), Gunter 
—> Hofrnann (s. 3.28) zur unterschiedlichen Befindlichkeit und Einstellung zu 
Staat und Gesellschaft, zu Sprache und Öffentlichkeit in Ost und West]
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3.59
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3.63
3.64
3.65
RÜTHER, Günther 1995: Politische Bildung, politische Kultur und innere 
Einheit. In: Deutschland Archiv Bd. 7, S. 685-701.
[Zum Literaturstreit S. 691-693]
SCHEMME, Wolfgang 1994: „Das Großwild steht zum A bschuß frei1. Ein 
gesamtdeutscher Literaturstreit. In: DU (B) Jg. 47, H. 5, S. 257-267.
[Gegenpolemik zu den Angriffen L'. Greinen und Fr. Schirrmachers auf Christa 
W olf und andere DDR-Autoren]
SCHMIDT-DUMONT, Geralde 1991: Jugendliteratur der BRD %um Thema 
Arbeitswelt. Nebst einigen didaktischen Anmerkungen. In: DU  (B) Jg. 44, 
H. 6, S. 454-463.
[Ausführliche Referate zu 7 jugendliterarischen Werken zu Berufswahl und A r­
beitswelt (BRD 70er und 80er Jahre); Bemerkungen, warum solche Literatur in 
welchen didaktischen Situationen für Jugendliche in den neuen Bundesländern 
wichtig sein kann]
SCHRÖTER, Ursula 1995: Ostdeutsche Frauen im Transformationsprozeß- 
Eine soziologische Analyse zur sozialen Situation ostdeutscher Frauen (1990- 
1994). In: A P U Z B  20/95, S. 31-42.
SEIRING, Kerstin 1995: Ostdeutsche Jugendliche f ü n f  Jahre nach der Wieder­
vereinigung: In: APUZ  B 20/95, S. 43-55.
DER SPIEGEL (Hg.) 1990: „Es ist ein anderes Leben“. In: Der Spiegel,\ 
Nr. 39/90, S. 34-61. Q]
SPIEGEL S p e z ia l  1991: Das Profil der Deutschen. Was sie vereint, was sie 
trennt. „Spiegel“-Sonderh. Nr. 1/91, Hamburg.
[Umfrageergebnisse, Portraits, Berichte, Analysen zu Deutschland und den Deut­
schen in Ost und West; auch zur Sprache (S. 84; S. 34: „Adieu 'Genosse’“)
Darin: —> Hellmann: Einigendes Band zerfasert?; S. 82-85 (s. 1.217).
DER SPIEGEL (Hg.) 1995: Das Ost-Gefühl. Heimweh nach der alten 
Ordnung. Nr. 27, 3.7.95. Q]
Darin: Stolz auf i  eigene Leben. S. 40-64
[Zu Befindlichkeit, Verhalten, Orientierungen, Einstellungen von Ost-Deutschen 
in Umfragen und Interviews]
STRATEMANN, Ingrid 1992: Psychologische Bedingungen des wirtschaftüchen 
Aufschwungs in den neuen Bundesländern. In: APUZ  B 24/92, S. 15-26.
SYLVESTER, Regine 1997: Im Osten Rabenmütter? Im Westen Karriere­
frauen? „Ungleiche Schwestern“ -  Eine Ausstellung im Bonner Haus der Ge­
schichte zeigt Leitbilder und Realitäten aus f ü n f  Jahrzehnten in Deutschland. 
In: Beräner Zeitung (Magazin) Nr. 245, 18./19.10.97, S. III. [J]
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TERRAY, Emmanuel 1995: Die unmögliche Erinnerung. Die Herstellung 
eines künstüchen nationalen Gedächtnisses in der DDR und ih r Mißlingen. In: 
François, Etienne/Siegnst, Hannes/Vogel, Jakob (Hgg.): Nation und 
Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich -  19. und 20. Jahrhun­
dert. (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft Bd. 110), 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 189-195.
THIERSE, Wolfgang 1995: F ün f Jahre deutsche Vereinigung: Wirtschaft -  
Gesellschaft -  Mentalität. In: APUZ  B 40-41/95, S. 3-7.
THOMAS, Rüdiger 1997: Wahmehmungsmuster in Ost- und Westdeutsch­
landgestern und heute. In: Deutschland Archiv H. 5, S. 772-780.
[Text für die Anhörung der Enquete-Kommission des Bundestages „Überwin­
dung der Folgen der SED-Diktatur“ 1997].
UFFELMANN, Uwe (Hg.) 1993: Identitätsbildung und Geschichtsbewußtsein 
nach der Vereinigung Deutschlands. Weinheim: Deutscher Studien Verl.
UFFELMANN, Uwe 1994: Identitätsbildung und Geschichtsdidaktik. In: 
APUZ  B 41/94, S. 12-20.
VESTER, Michael 1995: Deutschlands fein e Unterschiede. Mentaätäten und 
Modernisierung in Ost- und Westdeutschland. In: APUZ  B 20/95, S. 16- 
30.
WAGNER, W olf 1996: Kulturschock Deutschland. Berlin: Rotbuch Verl.
WEIDENFELD, Werner (Hg.) 1993: Deutschland. Eine Nation — doppelte 
Geschichte. Materialien %tim deutschen Selbstverständnis. Köln: Verl. ??
WOLLE, Stefan 1998: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft 
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